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^)csde hace días be ostado acechan-{ día, o una noche, más bien de noche 
ÍO a Chocolal, el m í n e n t e artista de porque es cuanto la Corio sale a bai-
la compañía del señor Pubillones, pa-1 lar, y se van con la preciosa carga, a 
ra solicitarle una \ni(rvi<:u\ No es eo- pesar de que se opone a d io Pubillo-
nes, Rosí'mberg, Misa, Pemberton y Pe 58 fácil hablar con el distinguido pa 
vaso, y acercársele tan sólo es tan di 
ñor Mir.istro ¿te Gobernación 
El otro día, famoso en la hisiória 
)r el ' 'nacimiento' ' del empréstito. 
dro, ordenanza del capitán Don Teo-
•i l eorap encbritcaT en.su despacho doro (pie rs novio de María-Corio. I 
dro mata a Ilamid, pero a la chica se 
la llevan. 
Viene el segundo cuadro, en pleno 
me eplé en Payret. cuando estaban en-! campamento árabe, muy brillante pero 
saA'ándb, y oculto en un rincón de la; sin higiene. Yussut' el hundido pasa 
ala, me puse a discurrir acerca de 
o que es una^"enmienda'' y a lo que 
Miedo conducir, pensando que la pobre 
Constitución del amigo Jorge Wa.sh-
;;:igton tiene ya tantas modificaciones 
eemo remedios la famosa capa del es 
lndi:in1e. 
En esto sonaron unos tiro^. lo que 
me sobresalió, y di je :—Están legislan-1 
do. Pero no. Iba a comenzar el en-
layo de la pantomima que se estrena i 
hoy con el nombre de L a toma de Te- j 
'i'.Óll. 
No es que vuelvan a tomar la ciudad' 
narroqui, porque en ese caso, sería la J 
yr-luina de 'r . ' tuán. como se dice: el i 
"re-estreno'.' do tal pieza o pe l í cu la ' 
que es tan original y curioso como si 
Don Cristóbal Colón "re-descubriera" 
a América. 
Puede que este turna y daca de lo 
áe Tetuán fuera lo (pie ocurrió en i 
Í860; pero es un hecho que. lo que pa-
saba en la escena del teatro del que fué 
mi buen amigo doctor Anastasio ¡Saa- ; 
verio, era una historia en la que esta-
ban complicados muchos moros de Ma-
¿Tuecos, unos cuantos balkánicos, no sé j 
>i búlgaros o servios, un holandés, tres ; 
mecos, algunos españoles, un america- ¡ 
ío (Mr, G, W. Pemberton) y un in- ; 
lies: el nunca bastante celebrado Lord 
Chocolai. ¡ A h ! Me olvidaba de una ita-
Uana: la señoiüta Corio, que por esta 
rez hacía de española y continuaba 
llamándose María. 
i Quién dirían ustedes (pie es? ¡Cho-
colat! el mismo y pequeño Cbocolat. 
¡ El pobre i . . . 
Salomón ve mejor negocio con el Pa-
chá que con Pedro y le vende a María 
en cuatro monedas (21 pesos 20 cen-
tavos oro (^spañol.) En este momento 
llega mi emisario ariunciamlo que las 
fuerzas españolas se acercan a la co-
marca. Es el capitán Teodoro que v i d 
oe hecho una pantera. E l Pachá de-




nes de Don Justo y Don Teodoro. 
Y quinto y último cuadro 
Las cansas y las \t 
La asamblea de colonos celebrada el I 
¿áha-do en G4iues por la Sociedad | 
Agríeola ha fracasado. 
Decimos esto que hoy parecerá in-
tempestivo, porque con el fraeaso de la 
asamblea no ha (piedado remediado el 
coni'lk-ío más que en parte, y por.pae, 
después de haber CMiidiado el 'proble-
ma sobre el terreno durante varios 
días pasados en el campo, hablando con 
eolonoa .v hacendados, con machetovos 
y comerciantes, con autoridades y ele-
mentos sensatos y juiciosos, hemos ave-
riguado inachas cosas que se ocultaban 
', vas el manto del desinterés y la justi-
ia. hemos visto mu! hos intereses bas-
En el patio del palacio del Pacha, tanta* ,u,icha iníeasatez y mucho 
por el lugar acompañdo de María y 
aparece Pedro, disfrazado. Yussüf es-
tá apiendiendo el tango argentino. 
E l tercer euadi'o representa el '^zo- \ 
co?' o plazuela, en las afueras de Te-' 
tuán, donde el pueblo está celebrando] 
la realización de un empréstito de diez 
millones de ocbavos moniuos. 
En vista de que no pue ie aprender 
el ''paso del pavo,'? ni el onc stép, 
Yussuf vende a la profesora, la distin-
guida señorita María, a un judío lla-
mado Salomón, y Pedro cree ya res-
catada a la novia de su capitán, cu-an-
do aparece Ben-Ali, Pachá de Tetuán. 
seguido de su gi'an eunuco... ¡ ¡Xoü 
Las mujei os del harem van a dar a 
Alaría el baño sagrado, lo que promete 
al espectador un risueño "porvenir : ' ' 
pero an-es viono a descomponerlo el 
capitán Teodoro, que toma, al asalto la. 
cindadela. Pero es un héroe, y Misa 
sale a contratárlo para la campaña de 
1914. Suenan muchos cañonazos, hay 
boda y baile y desfilan las tropas. 
La historia es accideniada. como se 
ve. y muy divertida.. La Corio baila 
"como la Karsarina, y Cbocolat se que-
da muy tliste con su suerte. 
Todo esto fué lo que v i en el ensayo 
y advierto que la algarabía es solo 
^comparable a la de nuestra Cámara 
Municipal. 
es-
píritu de 'venganza y déseixfón-
CON'TR.V (v>i:iEX I L A X ¿OS TIROS 
lit pnnKTa aí'innac-ión que,deücnws 
bajer al jcnuiizar este juicio del eon-
fiieío e< que, la Aso:-¡ación Agrícola, 
al loí-mular en la primera asamb'ea sr.s 
i•>•.•:eusiones y al c-oufnvinarse en la de! 
sábado oon la- ventajas iiu^U'ias que 
se hizo c^eer a lo.s colonos que habían 
conseguido, nochizo un movimiento gí-
n^val contra los hacendados de la pro-
vin-ia, >ino úni a y ex, lusivamente, 
contra el seño:- Gómez Mena, propieta 
rio de los centraus "Teresa" y 
'".Vniisiad"" y condueño de! "San An-
tonio." 
Y esta oue es una afirmación de un 
anos y oeseop!]os.-t! co 
sigue eo pie y veodrá oíío a agí 
veílOrGoocesio^s m m m i 
serio radicalismo, no sería sensato de-
jarla sin explicación. 
Vamos a darla. 
Las deducciones saqnémoslas de los 
hechos oeurridos en la asamblea del sá-
bado. 
LAS COMISIONES ^ f 
Había la Asociación acordado, para 
aparentar sin duda un movimiento de 
generalidad, nombi-ai- comisiones que se 
entrevistasen "con todos los hacenda-
dos" para gestiona^ la concesión dé 
siete y media árreíbas de adúcar eomo 
precio de eada cien arrobas de caña . " 
Fun-ionaron estas comi-iones, !as 
que vieron a algunos hacendados, "no 
a todos.'? 
Y se había dispuesto que on la asam-
blea del Sábado estos comisionados die-
ran cuenta del cumplimiento de sus 
gestiones. 
La asamblea última, si no es por-
que un colon;) pidió que hablasen los 
cemisionadí s. hubiera transcurrido ^o-
mo iba sucediendo, sin que esas dili-
gencias fueron conocidas. 
Un almacén 
Esta mañana, poco después de las 
cinco, se recibió aviso en J.0S éaarte-
tes de bomberos de que en un alme-
cén de víveres, situado en la calle de 
inquisidor, cuadra eomprendida en-
tre las de iSamta Clara y Luz, se 'mi-
Lo que paso hasta el f i n (y duró dosj ^ dc.eiarado un violento incenJio. 
oras la cosa, casi tanto como votar; Inmediatamente, salieron para el 
I empréstito de lo's 10 millones) fuéj i ^ ^ r del suceso dos 'hendías: una de. 
be un bandido árabe llamado ^ 7 ^ ! l a c t a c i ó n "Magoou" y otra de Có-. 
víveres destruido por las llamas 
as son 
y ores que el 
ér 
íjtssuf, en combinación o conjunción 
Eipn Hamid, tandñén árabe, pero-no 
¡andido sino criado de Don Justo 
.'nombre de comedia española) resol-
i vori raptar a la Corio (;digo!^ hija 
clél '-iludo Don Justo, hacendado que 
pabia empezado, ya. a moler. 
Sin tener en cuenta que eso se cas 
rrales. 
L A CUSA INiCENiUlADA 
La casa incendiada era la mai 





CU.MO EMPEZO E L FI F.Í.O 
Ninguno de los dependientes 
dormían en el alm.-icén. sabe CU! 
eLorigen del incendio. 
Uicen (pie cuando se hallaban dur-
miendo, notaron olor a quemado y 
al des-pertarse. -vieron que la parió, 
del 'fondo estaba ardiendo, apresu-
Ba nu 
lijra con 1 año 8 meses y 21 días de I construcción y consta de dos pian 
bonito edificio de reciente rándoee a dar aviso a la policía. 
prisión correccional y ó.OOO pesetas de 
jndemnizacióu en concepto de dote, a 
econocoi* la prole si la hubiere y la ca-
'dad de su origen no lo impiíliere. y 
n todo caso a mantenerla, con apre-
uió personal, en caso do insolvencia; 
>in jc ie i ' en cuenta, remito, eso (pie 
ttquí sabe todo el mundo, la roban un 
ta*. 
BL ATA Î K 
La primera, o sea la planta baja, es-1 Las dos bombas que acudieron al 
tá ocupada por el almacén de vive- iv,c.:ro. la ••Aquilino Ordóñez . " 3 
res v forraje del señor -losé IVrpi-
ñán . 'que es. a la vez. contratista del 
K-ladii. 
V en la planta alta, residían 
fainilias. 
dos 
LAS E L E C C I O N E S D E U ASO-
DE 
& ú n n o s e h a r e s u e l t o e i p t o b l e m a . - i a s 
u n í a s esfan c u s t o d i a d a s por l a p o l i c i a . 
C o n f e r e n c i a c o n e l ú o b e r n a d o r . 
la 
Martí , la primera situada en la 'to-
ma de agua de Sol e Inquisidor y la 
segunda en la esquina de Luz, pró-
xima a. ¡a casa incendiada. traha>»-
¡ ron 8 dos mangueras, búa do éstas 
i fué introducida por el 'balcón de la 
! paiic alta y las tres restantes, por 
' las ipuertas principales, 
i Los iKimbcros, muí vez que logta-
1 en • entrar en el edificio, fueron 
i nvanxando poco a po-o, basta lograr 
extinguir por completo las llamas. 
L A * EXISTÉN'! C4S 
había •'>• 
•AS FLE.C'JIONFS DE LA .ASO 
CIACION DS DEPENDIENTES 
. ^ la hora de cerrar nuestra edición 
6 'a ta rdé uó se ha resuelto aún c\ 
problonra planteado con motivo de i;.' 
protc&la en las elo^iones generales de 
|;| - • ' cir : ¡('¡i de Dependientes d - la 
Está 
LAS UKINAS 
las urnas donde so contienen 
Tudas las exisíeneras que, 
¡•'macén. quedarón ¡•educidas 
¡za.s. 
BIJ S K U L K O 
Ki señor IArpiña 11 tenía ase-ru'a-i doctores Cnerra. ("orvera 
j el amiacén basta hace poL-o. e.-'- ceútico Ksteban Büstámai 
$,Í2;O0P, en una compañía extranjera, 
y lüégb lo rebajó a $8:000. 
LAS Li-IKDI i)A-S 
Las pérdidas ocasionadas por el 
flfeg'O en el aima -én. las estima el 
svñor Pcrpiñán en $23i)00, importe 
de las inercancias. 
LA FINC.V 
Es de la propiedad del señor 
Francisco Uriartc. 
Es tá asegurada en una compañi 1 
inglesa. 
Ha sufrido despei-rectos de co'>! 
deración. 
LA SANIDAD 
La sanidad de los Lomberos, s.' si-
tuó en la casa Inquisidor 10. 
Allí facron 
tes bomberos: 
—Junn Mesa, de la sección perma-
U'mle: de (piemadnras en la mano de-
re( ha 
—Santiago Amor, pitón derecho, 
de la cuarta compañía: do e»pasnio> 
j —Carlos Vnlarruel. de La sección 
1 permanente: de (juenifulinas en la 
ma no- izquierda. 
—José Conzále;'., de la xvción per-
; ma nente : de e^prsmo. 




Íos votos de la elección de ayer cusió-
diadas pór los agentes de la poln-ia 
especial del Gobierno de la Provincia 
y por vigilantes de la Policía Xacio-
nal. 
ANSIEDAD 
tanlo entre los partidarios de don 
• — ; i n lu Casteleiro como entre las 
scuor Antonio Pérez existe ver-
'/""•ra ansiedad i:or conocer la SDI;:-
'•'111 "i;r' se dará al asunto. 
tONFiCPvrNCIA CON 
EL GOBERNADOR 
Deieaiido salisi'acer la curiosi.iad 
il hemos céjebrado a última ho-
i^una conferencié telemóni^á con ei 
5«no: Gobernador Je la Provincia. 
_ x h a inauiféstado el doctor Po-
,.''0 OUStillo (pie se e.-jieran unas cer-j 
''"•aciones lie actas para, entrar eii 
*J tístiiilio y rp^olneión JPI r-aso I 
p x m u t h g m W m 
NO II ASIDO POSIBLE 
L;, Secretaría dé Agricultura noj ia 
podido Cónseglür en tos L i ó l o s t ni-
,{¿3 el virus contra la ••pinindilla m 
1¿S cordos. potqüó e! (jobieruc de 
aanclla dípúbliea lo prohibe. 
r o M - LK TO TKEtMlNADÓ 
s,. ha recibido el ttícgrama Sijguicn-
'! "'-(iüin-s. 20 de Abril a las b' lo p. m. 
Srcrelaiin de Agrieudtnra. 
Sabana. 
Résiléltó conflicto (ióme« Aleña, co-
lonos eoni ien/.an za I ra. 
r; P A N D A 
M a d r i d 22 . 
E n e l s o r t e o d e a m o r t i z a b k s d e l T e s o -
r o e f e c t u a d o e s t a m a ñ a n a , r e s u l t a r o n 
f a v o r e c i d o s ¡ o s c u p o n e s s i g u i e n t e s : 
2 , , . 
3 » 
- 1 8 , 0 7 3 
- 2 , 1 3 7 
- 1 0 , 1 3 9 
4 ° , - 3 6 , 2 1 4 
5 n . - 4 9 , 1 4 2 
6 ° . - 4 , 6 1 9 
L A POLICIA 
En la casa Inquisidor 22, se cons-
t i tuyó el capitán de Policía de la se-
gunda estación, levantando acta y 
tomándole declaración a los depen-
dientes de la casa. 
KL J Ü Z a A D O 
El señor .Inez. dé tluardia, no se 
constituyó en el lugar del siniestro. 
Según logramos saber, fué debido 
a'que ''se le csiiaba a'-abando e¡ tur-
no ." 
En su «deTe-cto, se le dio cuenta ai 
señor Juez de Tns t ruc ión de la. s o 
cián primera. 
EL dEFE DE POLICIA 
En el lugar del fuego, estuvo el 
Jefe de Policía, señor Sánchez A g r á 
monte, acompañado de sus dos ayu-
dantes. 
UX D E T A L L E 
Las íamiiias qué residían en la 
planta alta del almacén, han ueulido 
todo el mobiliario y enseres de la ca-
sa, 
Xo pudimos saber sus nombres, 
porgue desde los primeros momentos 
del siniestro desaparecieron de aque 
ilos alrededores. 
I-IL SKM M? Pr b'PlÑAX PA: .L \ IL \ 
s p s ! EKXTAS. 
Xos asegura el señor dosé Perpl-
5áfi qué no adeuda nada en plaza y 
que desde luego si algnieu tiene alüún 
crédito conti-a él puede pasa!1 a co-
brarlo, des.le mañana a las 8 de la 
mañana en su casa particular Prado 
62. 
UX OPPh', LM1EXTO 
Varios comerciantes y b&nquerós 
entre otros los señores Alvarez. 
dé> y ( i r - . s e presentaron en e] lu-
gar del liei-no a cd're^erle a! señor, 
Perpiñán ledo cuanto necesitase eii 
dinero y erectos para la contMiuació-i 
de sus negocios. 
LL l -^TAD:) ADEUDA AL SLÑOi; 
PLh 'PlXAX. 
Xos ha manifestado el señor Perpi-
ñán que el Estado (e a leuda actuai-
mente, cerca de $1.00.000, por sumi-
nisí 1 o d i ere: : os. 
La mayor parte de esta de.ida pre-
viene de La anterior adminisiraci.ni. 
DlsHKX SER M A K I X O S 
El .Ministro de los Estados Lnidos 
lia indiendo a la Secretaría de Mslado 
que los representa ni es de Cuba éu las 
Fiestas navales qüc se celebrarán en 
Ilanpton Koads con motivo ele la aper-
tura del Canal de Panamá, deberán 
ser Jefes u oficialoa de la Marina Na-
nihnii.1 
Allí no se exigía más que el 
Gt-mez 3ilena hiciera o.:-ce-i nes. 
Pero el señor Gatvi, p: cud^ute c 
f.samblea no tuvo mis r.- -eLo qnf 
blar, y en un cliscur¿o difui?6, vaj 
lleno de eufemlsinos, iii33:upren 
p^ra los guajiros, dijo que varios 
cendados habían hecbo concesiones. 
LOS H A C E X D A I X K X A D A C' 
CEÜIKIÍDX 
Permílancs decir, el s •ñor (¡ato, 
ningún hacendado pr j nctió nadj 
concreto. 
El señor Laborde dueño del cei 
"Jobo," aun cuando dijo el señor 
to que le había a él peixr.mlmentí 
cho concesiones, nosotros nod^mos 
gnrar que nada ha oIiecHfo, ni quf 
da concediera. 
E l sábado mismo, a las diez d 
mañana, en la plataforma del 1 
cuando éste pasaba por Güines, 
el señor Laborde a quien esto esa 
delante del Comandanfe de la Ri 
señor Fisrueroa y de] colono señor 
relio Alfonso, qii-2 él fLaborde) 1 
t̂ vda ¿H caña ennti-aíada y rp.ie los 
tratos los baria cumplir exlrietai 
te. Que solo tenía sin contratar i 
000,000 arrobas de caña, pequeña 
. vínlad que bay muc'nos colonos qn 
i P^ecn, la que; 1.0 t mía., in :-onveni 
: f u pa-jar " a l precio qué^acordásei 
demás hacendados." 
El señor Qnirós, adminisírador 
•e:iira! ••Joseíi ta," ñni- J repi-esen 
te de bacen'dado.s qivo exccpíuan-d 
• seiloí Gómez Mena se •en.mitrabí 
. ia ;:samblea. dijo que él pagaría 
| de Enero siete arrobas como pi 
j ' 'porque así convenía a >'H ínteres 
; acuerdo que había íonrulo antes do 
! se presentase el conliieto. y que ( 
: prendía que n i todos los ba--fndadfl 
en todas las zonas se podrá dar 
i precio. 
Y no hubo ninguna 
: sión. " 
1 Porque 
'co 
no QÍ d-2 creer qr^ llame > 
cesión el semor Gato a lo tíUe el 9 
Francisco Xs^ra, r-residente dé la 
•JÜ Agraria, haya úhho niíc pudierí 
'''irse en algo el p m i o dé la cañk 
Xo hubo pu: s con-.esion 'Vde los 
. eendados. 
E X K . L X t IAS PEKSOXALEI 
¿Poi- qué, pues, sfi le exigían a 
ñor Cióme/, iieiia en tan airados t< 
con tanto apremio, casi a 1̂ fuer» 
sobre todo ¿ por qué cuando el a 
' Gómez llenadas hizo (y ya luego \ 
i mos en (pié se benefició a los col 
¡con ellas), la asamblea se dió poi 
tisfecba y el Sr. Gato respiró trar 
lo y basta propuso para Gómez Bl 
un voto de gracias'.' 
ORDENO V MAÑDO 
Nosotros sabemos por confidet, 
: noticias que hemos recibido por 
j ducto verídico, que el señor Gato ' 
i nía qué* de cualquier modo, terim 
•1 sábado el conflicto:" Se le hábil 
1 cho que los -contratos tenían qfie 
respetados y que el precio de siei 
¡Inedia, arrobas era ilusorio e inipi 
i dente, dado'el estado económico ac 
del país, que .sobre todos en gen 
; pesa hoy; sobre hacendado, sobro 
Joños, como sobre los comercian^ 
los profesionales y los obreros. 
bAS Cí JXCKSinXFS D L L SÉfl 
: G'D.MKZ MFXA 
El señor Gato sabe muy bien, o 
' lo saben lo.s señores Antuña, San 
rio y Francisco Hevia, los tres ; 
• 'adores, propagandistas y sosteui 
, res de la Sociedad Aerícola, y euj 
gos personales los tres del señor 
MU ' / louaj los cuatro decimos, sa 
muy bien qúc las concesiones (̂ uc 
/o e) señor Qónioz Mena, si per.) 
;-an de algún modo a dicho hacei 
lo en nade benefician a los cola 
KI señor G'une/ Mena dijo qÚO 
' garía a sus colonos contratados ( j 
tiene necesidad d" más caña qué U 
: sus teimeiios) un cuarto de arr 
más (pie lo estipulado en los cou^ 
tOS a toé 'S aquellos que ddiíaU 
percibir ia&ioá de siete arrobas. 
Ksto a que se obliga hoy (¡ó 
1 Mena, ya lihiemenP'. lo había co: 
dido el año anterior a sus eola 
A muidles les había llegado a pa 
inedia arroba más. 
Le perjudica : or ¡ne se verá \ 
íPasp a la úl t ima) 
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$ 14-00 plata 
7- 00 ,, 
8- 76 „ 
$ 15-00 plata 
8-00 „ 
4-00 ., 
$ 21-20 oro 
11-00 „ 
6-00 „ 
A C T U A L I D A D E S 
Ayer f ué día. de jesuítas. 
Por la mañana un 'homenaje a la 
weUaneda en ese colegio de Belén que, 
como dice E l Mundo, es orguMo de la 
RepúMifca. 
Y al mediodía, una muestra de con-
sideración a la [prensa en la qninta de 
Luyanó. 
E l homenaje a la gran poetisa otíba-
na fué muy oportuno, i No hubo quien 
supuso, recientemente, que los padres 
je&uitas no enseñahan a sus discípulos 
a amar a Cuba? 
Punes por si no bastasen, para pro 
bar lo contrario, los muchos revolucio-
narios que del Colegio de Belén salie-
ron, ahí está la Avellaneda^ la gloria 
más grande y más pura de Cuba, vene-
rada y cantada, en verso y en prosa, 
con entusiasmo sin igual, por los dis-
cípulos de los jesuítas, de esos defenso-
res del catolicismo y de la ciencia, 
siempre calumniados y siempre t r iun-
fantes. 
Y la prensa toda, sin distinción de 
matices, acudiendo presurosa al llama-
miento de los jesuítas para ponerse de 
acuerdo a tin de organizar las grandes 
fiestas con que los antiguos discípulos 
de Belén se proponen celebrar el cente-
nario del restablecimiento de la Com-
pañía y el sexagenario de la creación 
del Colegio; el haber acudido a la 
quinta de Luyanó los directores, los 
cronistas y los fotógrafos de todos los 
periódicos de la Habana; y al aparecer 
hoy toda la prensa habanera dando 
cuenta regocijada de aquella reunión y 
de aquel homenaje ¿no es prueba del 
afecto y de la considera'ción con que 
todas las clases sociales y todos ios par-
tidos políticos tratan a esos grandes 
educadores, de cuyas aulas han salido 
tantos cubanos eminentes? 
Y su obra y la obra de todas las aso-
ciaciones religiosas en el sentido edu-
cador y moralizar cristiano, que tan-
ta falta hace para contrarrestar los es-
fuerzos de las sectas demoledoras, 
avanza de manera notable. 
No hay más que ver lo que ocurrió 
ayer mañana en la iglesia del Cristo, 
a donde 'los Caballeros de Colón acudie-
ron, como todos los años, por la Pas-
cua de Navidad, a dar testimonio de su 
fe. 
Aquella orden que se ufana osten-
tando en su estandarte glorioso el nom-
bre del Almirante inmortal, había cre-
cido notablemente desde el año pasado 
hasta la fecha. Y al lado de los Caba-
lleros de Colón; al lado de aquellos 
cristianos prácticos, en su mayoría jó 
venes distinguidos y cultos, había 
también más, muchas más familias pia-
dosas que el año pasado al acercarse a 
recibir la sagrada comunión. Cerca de 
una hora estuvo el señor Obispo de la 
Habana repartiendo el Pan Eucarís-
tico. 
Otro día nos ocuparemos de eleccio-
nes reñidas, de emprésti tos y de huel-
gas. 
Hoy les tocó el tumo a los jesuí-
tas y a los Caballeros de Colón, que 
también son ciudadanos que laboran 
sin descanso por la felicidad de esta 
República. 
LICOR DE BERRI 
P a r a C a t a r r o s y P u l m o n e s 
B U Z O N 
R. L . — L a intención es buena; 
más que la intención. 
nada 
Las distinguidas y tan celebradas 
educadoras hermanas Palli , han intro-
ducido en su acreditado Coicgio *'Ho-
gar y Patr ia" , la s impát ica fiesta del 
Arbol de Navidad. Fiesta altamente 
educadora y de gran valor pedagófico 
en su valor moral y estético. 
Con gran gusto se había dispuesto 
un amplio escenario donde veinte 
alumnas ejecutaron diversos ejerci-
cios calisténicos con sencillos apara-
tos, siendo las evoluciones verificadas 
con rapidez y precisión. 
Fueron muy aplaudidas. 
Respecto a la nuisica, han demostra-
do las aílumnas Concepción Ventura, 
Matilde Blanco, Concepción Mart í -
nez, y Josefina González, que se la 
tiene en todo su valor educativo en 
este plantel y que en la enseñanza de 
la misma se obtienen rápidos adelan-
tos, pues de una y otra fiesta escolar 
siempre se nota mayor perfección. 
La señor i ta Catalino Forteza nos 
deleitó ejecutando con maes t r ía la 
Balada op. 38 de Chopin, mereciendo 
unánimes elogios y aplausos. 
L a sentimiental comedia "Nicolasa 
la Marquesa", fué acertadamente in-
terpretada por las alumnas señori tas 
María Antonia Echevarr ía , Herminia 
Mosquera, Concepción Ventura, Mat i l -
de Blanco Covadonga Fernández , 
Framcisca García y Aimialia Riamonde. 
En esa comiedia se hace resaltar las 
fatales consecuencias del orgullo y la 
grandeza de la humildad. 
Las alumnas tuvieron que salir va-
rias veces a recibir ilos aplausos de los 
€specfadorps. 
r i Enná ta del Bosque, diálogo rvi 
ra Navidad, consistió en la adoración 
cánticos y ofrendas al Dios Niño. 
M u y bien el coro de pastorcitas, 
conistituído por las pequeñinas M . 
Sainz, G. Flech. C. Gáreiga, M . L . 
García, N . García., D. Páez, B. Sainz, 
C. Garrido, C. Echevarr ía , F . Noval, 
y, A. Neira. 
Luisa G. Pumariega muy bien en su 
papel de anciana: A. Riamonde una 
perfecta herrríitaña. Y las señori tas 
Concepción Ventura, y Flora Betan-
court, verificaron su sofrendas en 
cadeneáoslos y tiernos versos, sus peti-
ciones al Niño Dios para sus profe-
soras, alulmnas, y por su Patria, así 
como la que hicieron por los que des-
precian al Criador, no fueron hechas 
con ficción, sino con toda el alma, 
prorrumpiendo en amorosias lágrimias 
que debieron ser un bálsamo con isola-
cW para el Dios Niño que bendecir ía 
tan t iernís ima pilegaria. 
Fhié ésta la parte más hermiosa de la 
fiesta ante la cual la selecta cemcu-
•prencia aplaudía sin cesar. 
Con esta ofrenda all Divino Infan-
T R A J E S Y 
DE LOS ULTIMOS ESTILOS E y 
A B R I G O S 
AMERICANOS LE OFRECE ESTA SO CASA 
A N T I G U A D E I 
T R A J E S 
De Casimir, Cheviot o Vi-
cuña, colores de gran 
moda, desde $8-40,oro. 
A B R I G O S 
De Melton, Cover o Paño 
de gran fantasía, desde 
$ 8-40, oro. 
E s p e j o s d o r a d o s , e s p e j o s 
de distintos matices, con jardinera o consola, ha importado 
s a i l k s 
O B I S P O 8 4 
un buen surtido que vende a precios muy razonabíes. 
te, se te rminó la agradable y educa-
dora Fiesta. 
Las Directoi^ie obsequiaron a sus 
alumnas con dulces y otros regalitos. 
Reiteramos nuestra felicitación a las 
estimadas Directoras. 
REPORTER. 
Para cenar s in pe//gro 
DE ARTEMISA 
Diciembre 20. 
El Asilo Santa Margarita. 
Como resultado de las justificadas cen-
suras dirigidas por el bisemanario local 
"La Bulla," y en estas correspondencias, 
contra los coustructores del asilo para an-
cianos Santa Margarita, provino una in- . 
vestigación de los hechos denunciados, por i 
parte de lo sencargados de cumplir la 
voluntad del Marqués de Arellano, bene-
factor de tan noble creación que esta po-
blación agradecerá eternamente, que dió 
o la paralización completa de 
las obras por deficientes y realizadas pres-
cindiendo de las necesidades indispensa 
bles para el objeto a que ellas se desti-
narían, y simultáneamente el acuerdo de 
que se celebrara con las mejores garan-
tías posibles, un nuevo contrato con 
ingeniero, no sólo para "demoler en 
Automóviles. 
Ha quedado completamente regularizad 
el servicio de ómnibus automóviles entre 
esta villa y Guanajay, según m 
el activo Administrador de 
0 Participa 
la Empresa, 
señor Francisco Suál^ez, quien con su es-
fuerzo logró la estabilidad de línea tan 





que costó a 
La Nochebuena suele ser de malas 
consecuencias para los que no se atie-
nen a su estado gástrico y gustan man-1 ^nJJJJ 
jares indigestos o se exceden en la can-
tidad que el estómago puede tolerar. 
Es muy higiénico el plan que para 
la Nochebuena han combinado varios 
Icomerciantes y dependientes que al-
muerzan y comen en el famoso restau-
rant d e f hotel " L a Un ión . " Pocos mayor parte lo construido , 
platos bien condimentados y un postre | Ĵ-Ie.*;encia algunos miles de pesos," sino 
i -5- J - también para que llegaran a la termi-
nación completa de los edificios 
Obtuvieron la contrata los señores Mi-
guel A. Onhuela, ingeniero, y Miguel Gu-
tiérrez quienes inmediatamente comenza-
ron a llenar sus compromisos con la apro 
bación de todos los que hemos visitad^ 
uquel Jugar. Hasta ahora son dos los es-
paciosos y ventilados pabellones recons-
truidos y con (bastante actividad se ree-
difican la capilla, entrada principal y otros 
pabellones con ,1a solidez 
desde que se hicieron los 
tos inútiles, según se desprende d é l o 
puesto 
Así como antes censuramos fundada-
mente, cumplimos hoy un deíber en tribu, 
tar un aplauso a los señores Orihuela y 
Gutiérrez, que con grandes economías pa-
ra la Herencia del Marqués de Arellano, 
según nos dijeron, verifican esa construc-
ción sólida, de elegante estilo y propia pa-
ra el fin a que se destinará, mereciendo 
nuestra aprobación la completa desapa-
rición del 'rojo tejado" que actualmente 
corona el vetusto edificio central, como se 
advierte en los planos que me presenta-
ron, y que de no ser así, ya que tanto 
lo afea, quitaría vista al bello conjunto del 
Asilo que ocupará un buen puesto entre 
los más acabados de la República, si se 
procede como ahora, esto es, bajo la ins-
de frutas o de cocina; y lo demás de-
jarlo para comerlo por tandas en los 
días hasta el de año nuevo. 
¿Agua? La de "Valdelazura," que 
previene, evita e impide los fracasos 
de los golosos. 
Por eso Vicente Canto, que es el úni-
co que la recibe, ha vendido ya medio 
'cargamento de la maravillosa agua ex-
tremeña, solo de venta en la casa de 
Pellón, Teniente Rey número 16. 
Un anciano arrollado 
por un automóvil 
En la esquina de San Lázaro y Ga-
liano, fué arrollado por un automóvil 
de la agencia de transportes " E l Rá-
p ido" el anciano Ramón Novoa, de 
.32 años, cuyo domicilio se ignora. 
'Conducido por el vigilante 1219, al 
Hospital de Emergencias, fué recono-
cido por el doctor Lainé, que le apre-
ció varias contusiones y desgarradu- i Pación de una persona técnica, como in-
ras graves en distintas partes del l ^sentiblemente lo es el señor Octavio 
cuerpo. 
E l herido, dado su estado, no ha po-
dido prestar declaración. 
E l suceso aparece casual. 
PIANOS ROSEfe 
pids c. m m 
PIANOS KOHltü S W6EIL 
tiene en venta su único agente 
E. C n . - H a b a n a 94 




S a n R A F A E L e I n d u s t r i a . 
NECROLOGIA 
D o n J o s é G . A g u i r r e 
E n el sanatorio de la Covadonga fa-
lleció anoche nuestro antiguo compa-
ñero en la prensa don José G-. Aguirre 
fundador del periódico E l Tabaco y 
uno de los entusiastas creadores del 
Centro Asturiano. 
Por su fácil palabra comió orador y 
por su orden en la polémica como pe-
riodista hab ía gozado de popularidad 
no sólo en el seno de la colonia espa-
ñola, sino priiDcipalmcnte entre los ele-
mentos de la industria a la que dedicó 
buena parte de su labor periodística. 
Que en paz descanse el finado y re-
ciban sus deudos nuestro sincero pé-
tsame. 
E l entierro del señor González Agui-
rre, se efectuará esta tarde a las cua-
tro, saliendo el cortejo fúnebre del ci-
tado sanatorio, en la calzada del .Ce-
rro. 
Aguiar. 
Nuestro parabién a los señores contra, 
tlstas Orihuela y Gutiérrez y para el se-
ñor Octavio A-sniiar. ingeniero inspector de 
las ohras por designación del albaceazgo 
del Marqués de Arellano que reconocerfi 
la pésima administración que allí existió 
por conveniencia de algunos... 
C 4469 4t-20 ld-21 
(pmo re9alo de 
Vo quiero libros de iot 
muchos que \jay erj 
0bi5po)í'52 
HOY ES DISTINTO 
De nuestros espléndidos días de Invier-
no no podían gozar antes los asmáticos 
porque era cuando más padecían, cuando 
les sorprendía con m^s frecuencia el aho-
go, y lo peor era que no podían curar, 
se porque todas las medicinas resultaban 
ineficaces. 
Hoy es distinto: con una cucharada de 
Sanahogo, producto que acaba de inscri-
birse en la Secretaría de Sanidad y que 
se prepara según fórmula do un afamado 
médico alemán, se alivia prontamente el 
ahogo, se respira fácilmente, y con un tra-
tamiento muy corto se obtiene la cura-
ción radical. 
El Sanaihogo se vende en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrique y en 
todas las farmacias. 
üucao:. 
I CJ» ÍO C.flOS 
Cristian 
Con alguno de eoss libros, yo quisiera 
papaito, comprases en la misma casa 
tarjetas de felicitación para la PASCIJ^ 
y AÑO NUEVO, y esencias finas y ae' 
excelente T E HORNIMAN y de todoio 
que haya propio para REGALOS dcH^ 
Y PRINCIPIO DE AÑO. 
CASADEW1LS0N 
O B I S P O No. 52 
C 4492 10-
C 4267 aJt, 5-2 
Año Nuevo, Vida Nueva 
E-l día de año nuevo es el mejor día pa-
ra cambiar de vida. Son muchas las per-
sonas que al comenzar el año cambian de 
procedimientos y esto habla mucho en su 
favor porque EÍÍ, reconociendo un error, 
es como se puede triunfar en cualquier 
empeao. 
¿Y qué error merece más el honor de la 
reparación que el de estar enfermo y no 
ponerse en cura? Y si la enfermedad que 
se padece es neurastenia con más razón, 
porque esta afección tiene como finalidad 
la locura. 
Pensad, neurasténicos, en el porvenir de 
vuestros hijos que no podéis desatendei 
sm cometer falta gravísima y comenzad 
el nuevo año abandonando el mal humor 
confiando en el porvenir, trabajando coií 
interés; así tendréis derecho al triunfo y 
a la consideración de los demás, cosas a 
que debe aspirar todo hombre de honor 
Esto lo conseguiréis tomando el elixir 
antmervioso del doctor Vernezobre que cu-
ra la neurastenia radicalmente, en poco 
tiempo. 
Se vende en su depósito el crisol non 
i tuno esqui-na. a manrique y en todas 
farmacias. las 
SI QUIERE CENAR SABROSO 
en Noche Buena, compre el lechón, el guanajo, lo» turrones, 
membrillos, jamones, quesos, nueces, cas tañas , avellanas, dáti-
le», higos, pasas.etc, etc.. guineas, pollos en — 
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Servicio rápido de entrega a domicilio 
C 4414 4-15 
POR LAS OFIONAS 
De Palacio 
JONSflOJiQ B E SECHETLÍBIOS 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición, el señor Presidente de la 
líepúbliea quedaba reunido en Con-
sejo con sus íSecretarios cLe despaciho. 
BL SEÑOR ARMENTEÍROS 
i: i Ministro de Cuba en el Perú , 
señor Carlos de Armenteros, estuvo 
hoy en Palacio, a saludar al señoí 
Presidente de la República. 
EL SEÑOR JULIO D E CAiHDEiN'AS 
Llamado por el General Menoeal, 
estuvo en Palacio, el Presidente dd 
Trilbunal Supremo dop Julio d i 
Cárdenas, a quien el J i f e •.del Esta-
do habló de varios asumtios de la ad-
ministración de Justicia. 
A DfAR CUENTA 
El Jefe de la guardia niiral coro-
nel Avales, estuvo en Palacio dan-
do cuenta a l señor Hevia, Secretario 
de Gobernación, —quien se encontra-
ba en dicha casa para asistir al 'Con-
sejo—de la llegada de.cuarenta y cin-
co nuevos caballos para la guardia 
m a l . los cuales han sido comprados 
en los Estados Unidos. 
mino de Rodas, ocurrió un incendio 
destruyendo el edificio. 
Secretaría de Gobernación 
LESIONES GRAVES 
^a Secretaría ha itenido cooioíi-
•ajento de haber sufrido lesiones igrar-
ves el señor Luis Riverón, a quien le 
cayó encima al vdcarse, una carreta 
cargada de leña que conducía. 
E l hecho ocurrió en .el harrio de 
Santa Oara, término de Consolación 
del Sur. 
CHOQUE D E CABALLOS 
La policía especial de Goberna 
ción en Cienfuegos, ha dado cuenta 
al departamento referido de 'babor 
Alocado los cahallos del Sargento de 
Policía de aquella ciudad señor More-
jfoi, y el de un cabo del .propio cuer-
í,n- resultando con un brazo frac*) i -
^ado el primero y levemente lesiona-
"•o el segundo. 
INCENDIO 
^ u la casa del señor •Astunigue, vc-
del banTo de "Congojaa," tér-
l a N o c h e b u e n a 
VAY)A USTED A BUSOiVfR L A CE-
NA A SANTO DOMlENGO. 
efecto, si quiere usted cenar sa-
oroso en unión de su familia y de 
J1^ consecuentes amigos vaya usted a 
Santo Domingo de A. Sotelo, Obispo 
*p> pregunte usted por.el simpatizo 
Felipe, hijo amantísimo del m ú g o So-
^ y i)ida usted la cena de Noche 
_ Qué ricos son los lechones, los pa-
v<)6, las guineas y los pollos asados 
a! 'borne en Santo Domingo y no de-
eimos nada nuevo al asegurar que en 
a t e r í a tiene esta casa lo mejor y lo 
mas fresco que viene a Cuha, siendo 
Ja especialidad de esta casa las r iquí-
^ünas sardinas sin espinas marca La 
lrasatlá.ntica en jamones sin hueso, 
^esos, salchichones de Lion, conser-
^«s de todas clases, dulces, confitu-
^W, turrones legítimos de Jijona, A l i -
dr-f 6' ^ewa y Mazaipancs de almen-
^ Santo Domingo se lleva la pal-
la .v fu cnanto a vinos de mesa, vi-
l * * ' . ^ ' M S y licores nacionales y ox-
ainjeros, esta casa no Twonoce r i -
JJ,*1; pero no hay que olvidar E l 
* de Santa Rosa procedente de Cei-
n que se recibe directamente y es 
gT,y digestivio después de la cena. 
^ i t o Domingo.—Obispo 22, 
Secretarla de Estado 
E P I D E M I A E N E L GANADO 
E l Cónsul de Cuba en Tampico, ha 
participado a la Secretaría de Estado 
la aparición de una enfermedad en el 
ganado denominada "glosepeda" o fie-
bre aptosa, que aunque no es de conse-
cuencia mortales sino en contados ca-
sos tiene, sin embargo, muy alarmado 
a los ganaderos. 
V I S I T A S 
E l Secretario de la Legación de Es-
paña, señor Francisco de Cárdenas, 
que regresó el sábado de la Península, 
estuvo esta mañana a saludar al Sub-
secretario de Estado. 
También visitó al Sr. Patterson con 
igual objeto, el Ministro de Cuba en 
el Perú, señor Carlos Armenteros, que 
llegó el sábado de aquel país. 
Del Municipio 
E L T R A N V I A EDEVADO 
Esta mañana celebró una larga en-
trevista con el Alcalde el conocido 
hombre de negocios, señor Tiburcio 
Castañeda, tratando sobre su proyec-
to de t r anv ía elevado. 
Ya han sido cumplidos todos los t rá -
mites que señalaba la antigua legis-
lación sobre ferrocarriles. 
Después de la conferencia, el A l -
calde firmó un decreto remitiendo el 
proyecto favorablemente informado 
ipor el Departamento de Arquitectu-
ra, a la sanción del Avuntamiento. 
SOBiRE PERSONAÜ 
E l jefe del Partido Liberal, doctor 
Alfredo Zayás visitó ¿hoy a l Alcalde 
de la Habana para manifestarle su 
extrañeza por no figurar entre los 
nombramientos del personal del cen-
so los nombres de los tres individuos 
que él le prometió designar para ins-
pectores. 
E l Alcalde le contestó al doctor Z v 
yas que a ¡pesar de esrtar hechos casi 
todos los nombramientos .del censo> 
él cumplir ía en breve su promesa. 
NO H A R R A AISÜETO 
A preguntas de los "reporters" 
manifestó hoy el Alcaide que no pen-
saba conceder asueto a los empleador 
el día de (Noche Buena, n i pagar ía 
los haJberes del personal cornespon-
diente al mes de Diciembre has»ta el 
día 30 del actual. 
LAS RETORMAS DE ¡LA CASA 
CONSOOSTOÍRIAL. 
Ya están 'temoniados los planos de 
las obras -que se van a ejecutar en la 
Casa Consistoriaíl. 
E l Arquitecto iMumcipal está re-
dactando ahora la memoria de las 
obras para presentarla el síábado pró-
ximo a la «anoión del Alcalde. 
OONFEiRBNCIA 
E l doctor. Clark, Jefe de los Servi-
cios Sanitarios Municipales, y la se-
ñora Ignacia Crespo, Inspectora de 
'Sanidad, conferenciaron hoy exten-
samente con el Alcalde, sobre asuntos 
de beneficencia y los repartos de r >-
pas a niños pobres que se verificarán 
en las Pascuas. 
L A S A M B U L A N C I A S AUTOMOVI-
LES. 
Las ambulancias automóviles adqui-
ridas por el Ayuntamiento para los 
servicios sanitarios, han comenzado a 
prestar servicios hoy en el Cuartel 
"Charles Magoon," hasta tanto no 
quede terminado el "garage" que se ha 
ordenado construir en los Fosos Mu-
nicipales. 
L A C A L L E DE A N I M A S 
E l fotógrafo, señor Andreu ha ter-
minado hoy los planos y memoria pa-
ra la apertura de la calle de Animas 
a través de los terrenos situados más 
allá de Rela^oain v aliniación do la 
^aisma» 
C A B L E G R A M A S 
L A L O T E R I A D E N A V I D A D 
•Madrid^ 22. 
E n Fíanc ia , Alemania, I tal ia, I n -
glaterra y Portugal se han comprado 
más billetes de la Lpter ía de Navidad 
que en niguno de los años anteriores. 
Porticularmente ej. I tal ia, la venta 
ha sido de muchos millones, habiendo 
descendido en Méjico este año a unos 
tres millones próximamente . 
EMIGRACION. — SUICIDIO 
Coruña, 22. 
E n el vapor a lemán ' ' Blucher ' ' han 
embarcado con rumbo a sur América 
más de 300 emigrantes. 
E n esta población ha causado sen-
sación profunda el suicidio del señor 
Francisco Gómez Fabregat. rico pro-
pietario de esta que apareció ahorca-
do. 
FRIOS Y NIEVES 
Lérida, 22. 
Las mon tañas inmediatas a esta po-
blación han amanecido totalmente cu-
biertas de nieve y en los tejados de las 
casas aparece un enorme sombrerete 
blanco. 
E l frío es aauí intensísimo. 
L A H U E L G A DE LOS CARPINTE-
ROS. 
Madrid,- 22. 
F l marqués de Portago ha reunido 
a los patronos de los carpinteros a f in 
de dar lo más pronto posible solución 
a U huelga. 
No obstante los argumentos emplea-
dos por el señor marqués de Portago, 
no logró convencer a los patronos sá-
guiendo la si tuación de la huelga de 
carpinteros en igual forma. 
• B U E N HALLAZGO 
Berlín, 22. 
Cuatro botellas de vino que tienen 
por lo menos 226 años de existencia 
han sido hallados por unos obreros que 
estaban demoliendo una vetusta casa 
situada en una loma cerca de Naum-
burg. Durante su labor los obreros de-
sentemiron una piedra que tenía la 
fecha Mayo 21. 1688. Esta piedra cu-
br ía una cavidad hecha a cincel que 
' guardaba dentro los restos de una ca-
ija de hierro. La caja contenía varias 
I monedas de los años 1683 a 1688; un 
retrato de Juan Jorg-e I I de Sajonia; 
varios fracmentos de documentos, y 
cuatro botellas de vino blanco, lacra-
do. 
INTERESANTE E X H I B I C I O N 
Londres. 22. 
Créese que los ejemplares más inte-
resantes de la expedición de Scott al 
polo antár t ico . sean unos cuantos pe-
dazos de carbón que han sido enviados 
al Museo de Historia natural de South 
Kensington y que fueron encontrados 
por los expedicionarios en medio de 
una helada meseta que se extiende 
desde K i n g Edwardo land hasta el Po-
lo Sur. 
E l carbón fué hallado por el Coman-
dante Evaris entre un puñado de fusi-
les que el capitán Scott y sus tres 
compañeros salvaron durante su me-
moirable viaje de regreso que costó sus 
vidas. 
Los pequeños fragmentos sacados a 
la luz de la ciencia, relatan una histo-
r ia maravillosa. Si es cierto, como in-
dican Tos ej^Tipl^res rec-'gidns r u é 
existe carbón en el Polo Sur, se dedu-
ce que a lgún tiempo remoto eh esas 
heladas tierras había árboles y que re-
concentrado en los pedacitos de carbón 
se halla e l calor de un sol tropical que 
hace años iluminaba los monteé y fér-
tiles valles de la t ierra de K i n ^ Ed-
ward, hoy convertido en helado yer-
mo. 
L A N U E V A L E Y M O N E T A R I A 
Washington, 22. 
E l proyecto de ley de la moneda, 
medida que, como se sabe lleva el 
sello de la actual admánistraición, sien-
do parte integrante diel programa de 
Mr. Wilson, ha llegado a asumir su for 
ma definitiva después de la conferen-
cia de la cosiisión mixta que d u r ó has-
ta las primeras horas de la m a ñ a n a 
de hoy. 
Se espera que el Presidente firmfi 
la ley esta noche. 
TAMPICO Y ZACATECAS 
Ciudad de Méjico, 22. 
Las fuerzas revolucionarias' es tán 
estrechando cada vez más el cerco de 
Tampico y se espera que de un mo-
mento a otro ataquen a esta plaza. 
El Ministro de la Guerra ha apro-
vechado el tiempo desde que se efec-
tuó el ú l t imo ataque para fortalecer 
la guarnición, y según declaraciones 
que se han hecho en dicho centro ofi-
cial hay motivos sobrados para con-
fiar en la capacidad de los federales 
para oponer una eficaz resistencia a 
los ataques de los rebeldes. 
Los revolucionarios es tán avanzan-
do también en grandes números so-
bre Zacateca, y parece que en estos 
momentos ya se encuentran entre 
Saltillo y San Luis de Potosí. 
ACCIONES Y VALORES 
Londres, Diciembre 22. 
Azúcares centrífugas, pol. % , 9s. 
6d. 
Mascaíbado, 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 8s. llJ.14d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza abrieron hoy a 
£80.112. 
E L í ;KROMPRíMZ ( K r i L I E " 
E l vapor "Kronpr inz Cecilio" Ho-
lgará el dia 24 de Diciembre por la 
mañana y sa ldrá el mismo día p^ra 
Coruña y Santander, 
] S LO UNICO QUE 
PUEDE ESPERARSE 
Todos loe esfuerzos no han de ser Inú-
tiles; el que realiza el doctor Vemezobre 
en beneficio de los enfermos de neuraste-
nia lo lleva derecho al éxito y al éxito 
grande. 
No podía ser de otra manera, por que 
cuando se persigue un fin tan humanitario 
como devolverle la salud al neurasténi-
co, arrancándolo de esa manera de los bra-
cos de la locura el éxito es lo único que 
puede esperarse. 
El doctor Vernezobre con su elíxir anti-
nervioao ha llevado la felicidad a muchos 
hogares; ha hecho de hombres tristes y 
desencantados hombres alegres y llenos de 
ilusiones; de mujeres histéricas ejempla-
res esposas; de hombres incapacitados pa-
ra el trabajo por su desorden nervioso 
hombres útiles, empleados competentes. 
El elíxir antinervioso del doctor Verne. 
zobre es la medicina que deben tomar 
todos los que tengan la desgracia de par 
decer de neurastenia. Se vende en su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a mau-
/'ique y en toda» las farmacias. 
D E L A BARRA E N E L JAPON 
Tokio, 22, 
E l señor Francisco de la Barra, 
Enviado Especial del Gobierno de 
Huerta al Japón , enicargado, obsten-
sibiemente, de la misión de dar gra-
cias a l Mikado por su par t ic ipación 
en las fiestas del Centenario mejica-
no celebrado hace años, ha llegado a 
esta capital habiendo sido recibido 
con grandes agasajos en la estación 
del ferrocarril . 
Altos funcionarios del Estado, ofi-
ciales' del Ejérci to y de la Marina, 
prominentes hombres de negocios y 
grandes multitudes del pueblo, lo 
aclamaron con gran entusiasmo, y se 
es tán haciendo preparativos para fes-
tejarlo regiamente durante su peima-
neiiCia en la capital del Imperio del 
Sel Naciente, 
E l Emperador le d a r á un banquete 
el día de Navidad. 
L A FUGA DE MERCADO 
Ojina^a, 22. 
E l geíieral Salvador Mercado, que 
fué depuesto del mando que ejercía 
al frente de las tropas- federales al 
Norte de Méjico, ha escapado disfra-
zado según rumores, habiéndose re-
fugiado del otro lado de la frontera.. 
La deposición del general Merca-
do obedecía a órdenes extrictas 
la Capital de Méjico con motivo de 
la evacuación de Chihuahua. 
Huerta ha nombrado a l general 
Francisco Castro para ocupar el 




E n los círculos del Vaticano co-
rren rumores de que ha desapareci-
do una caja que contenía el testamen-
to y otros importantes documentos 
del difunto cardenal Monseñor Ma-
riano Rampolla del Tindaro. 
RELOJES SUIZOS 
marcas: A . B . C . y 
Caballo de Batal la 
Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
Marcelino Martínez 
Almacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
Muralla 27, altos. 
L a s b o d e g a s 
E l Secretario del Centro de DeU 
llistas ha dirigido un escri-lo al Se-
cretario de Agricul tura, Comercio y 
Trabajo, solicitando autorización pa-
ra que los establecimientos al detalle 
puedan permanecer abiertos hasta las 
doce de la noche del día 2-4 del ac-
tual. 
La Secretar ía , de acuerdo con el 
precedente establecido, accederá a la 
solicitud. 
^ a T d a 
E l niño José Fe rnández se dio u i l 
caída en la calle de Consulado a cau-
sa de lo cual se f rac turó un pie. 
AíllARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
E . P . D . f 
E L SEÑOR D O N 
A l f o n s o C a m p o s y B o r r e l l 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s o c h o y m e d i a d e 
m a ñ a n a , m a r t e s , l o s q u e s u s c r i b e n p a d r e s , h e r m a -
n a , h e r m a n o p o l í t i c o , t í o s , p r i m o s y a m i g o s r u e g a n 
a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d q u e s e s i r v a n e n c o -
m e n d a r e l a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s -
d e l a c a s a m o r t u o r i a . C a l z a d a d e l a V í b o r a n . 5 6 0 , 
a l t o s , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e -
c e r á n . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 2 de 1 9 1 3 , 
Manuel Campos, Adela Borrell, Amelia Campos y Borrell, Ldo, Estanis-
lao Cartañá y Borrell, Pedro Borrell y Soler, Pedro P. Cortañá y .Bo-
rre//, Gustavo Borrell y Miranda. Vicente Loríente, José María Vi-
dal, Adolfo Díaz. Dr. Claudio Mimó. Faustino Angones. Angel Ba-
rros v Freiré, Dr. José López Pérez, Manuel Vaidés. Dr. Nicolás 
Carballo, Pita Hermano, Grenet y Putz, Dr, Manuel Varona Suárez, 
Dr. Eugenio Albo, 
Se suplica que no envíen coronas. 
16168 lt-23 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
Sol nómero 7 0 - Te lé fono A - S I T I -- Habana 
4 Ul U 
H e a q u í e l p r o d u c t o q u e 
SOLO, LOS ASMATICOS, los catarrosos, los enflsematosos, pueden darse cuenta 
de los sufrimientos que padecen. Es un despertar brusco en medio de la noche, ia 
respiración jadeante, el pecho oprimido. Los bronquios silban, el rostro está cubierto 
de sudor y el enfermo no pudiendo quedarse acostado se levanta y ensaya todas bs 
posiciones para respirar mejor. , j - • j i , 
ENFERMOS: E L "SANAHOGO" (fórmula alemana) es el remedio ideal que los ali-
viará y curará; pues activando las secreciones de los bronquios, facilita la salida de 
las mucosidades y permite así al aire volver a penetrar en los p u l m o n e s . ^ ^ ^ ^ 
De venta: en todas las Farmacafe 
c u r a r a 
DEPOSITO: E L S A N A H O G O 
Alivia en seguida y radicalmente cura EL CRISOL NeptUflO 91. 





Las elecciones del "Casino Español." 
El domingo próximo palacio, tuvo «tecto 
la celébra/Ción do elecciones generales pa-
ra la /directiva qne ha de regir esta so-
ciedad enrei próximo año 1914. 
Dos eran los candidatos po&tulaxios pa-
ra présidenté: el señor Manuel García 
Braña y el señor Manuel F. Tĵ oncoso, am_ 
bos tenían partidarios, que Juchaban con 
ardor tenaz para el triunfo de sy» respec-
tivas candidaturas. fe . > 
He 'aquí la triuníánte: 
Presidente, Manuel García Braña. 
.Vice, Manuel Brage. 
Tesorero, Francisco Rodríguez. 
'Secutarlo, Aquilino Vega. 
Vice, Fernando Madera. . ,, 
Vocales: Serafín Martino Pendás, Ma-
riano .Castro, Vicente Fernández, Manuel 
¡Huerta, Enrique. .García, Juan J. ASpuru, 
Antonio Rodríguez, Cefeiino Alvarez. 
Suplentes: José Pendás, Manuel Rodrí-
guez, Francisco García Braña, Cayetano 
Abasoal, Isidro Fernández y José Fernán-
dez Blanco. 
Bibliotecario, Andrés R. Conde. 
No me atrevo á hacer comentarlos, co-
mo mmiaias •personas, sobre la convenien-
cia de «tal» O" cual Directiva para la mejor 
administración de la .sociedad; sólo asegu-
ro, por haberlo observado, que, entre los 
españolesvdó'Güines, no réina la unión y 
solidaridad que debiera reinar, como sus 
similarss en otros puntos. 
. . . EL CORRES PONSAiL. 
DE LA SALUD 
Diciembre 19. 
Tentativa do suicidio. 
En la finca "Raimunda," de este l ^ r -
mino, trató de suicidarse, por medio del 
fuego, da señorita Paulina Díaz, de diez y 
nueve años de edad. 
Parar' lealfóar tan desventurados planes, 
fencerróse en la cocina de su casa, ee ro-
ció con» petróleo y se djó fuego, . 
Conslituido el Jiizgadd én el Jugar de 
los hechos y .préguntada que fué de las 
causas .de tan fatal resolución, sólo hubo 
de contestar: 'Ha sido por una idea." 
El doctor Eladio Romero, que la asiste, 
call,ficá,Tde niuy grave su estado. 
Aunque nó se sabe a ciencia cierta las 
causas, •do tan trágica determinación, ru-
mórase obedezca a disgustos de familia y 
no de'•amores,-pues no se le conoce aman-
te alguno. 
EL OORRES'PONSLAIL. 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
piciembre 18/ : " •- . 
^ .yLps maestros y sus elecciones. 
Con inusitado entusiasmo llevó a cabo 
BUS elecciones, anuales la Delegación de 
ésta, d'é^ la- Asociación de Maestros de 
Instrucción Primaria. Todos los maestros 
de aquí votaron para Presidente de la 
Directiva de la Asociación, al distingui-
do maestro señor Salvador de la Torre. 
La Delegación de aquí quedó constituida 
en la forma siguiente: 
Presidente, señor Juan Orovlo; Vice, se-
ñor Pedro Núñez; Secretarlo, señor Adol-
fo Cortada; Vice, señorita María I>. Gar-
balosa; Tesorera, señorita Sacramento 
Campos; Vice, señorita Zoila Pérea. 
Vocales: señores Ramón Macías, José 
Perrás, Manuel Morera, Asean ib Fonseca, 
señoritas Evangelana Azcuy, María L. 
Arlas, María D. Herrera, Mercedes Pen-
sado, Angela Mtkleff. , ^ 
El teatro del "Centro." 
Tin verdadero éxito fué la primera fun-
ción que ofreció al público de ésta el 
Teatro Popular del Centro de Instrucción 
y Recreo. 
Numerosas personas acudieron desde 
temprano a proveerse de sus localidades 
respectivas, para acudir al nuevo teatro. 
Eli público quedó satisfecho, tanto por las 
múltiples reformas que ofrecía el teatro, 
elegante y cómodo, cuanto porque la . em-
presa escogió para exhibirla en el blanco 
lienzo, la excelente película titulada "El 
Suicida 35-9," que impresionó vivamente a 
los espectadores. 
Para el próximo domingo anuncian "Fe-
dora." 
El Círculo Español. 
También en el teatro de este Instituto, 
quedaron terminadas las reformas que en 
su oportunidad inició la' empresa. Ha si-
do trasladado el cine a un local más am-
plio y ventilado, capaz para doble núme-
ro de personas que cabía donde estaba co-
locado anteriormente. Ahora el público 
que acude a galería estará mejor situa-
do y con más comodidad. 
Asociación infantil. 
El distinguido y entusiasta maestro pú-
blico, señor Ascanio Fonseca, tiene en 
preparación un proyecto de Asociación 
infantil, el cual sabemos, a priori, que se. 
rá acogido con beneplácito en la Dele-
gación dé los maestros y entré"'los pa-
dres de familia. Trátase del auxilio a la 
infancia misérrima. L<a. nueva sociedad 
infaitil contará para socorrer a los niños 
pobres con lo que se recaude entre los 
alumnos de las escuelas, con los donati-
vos de los. padres de familia, con la ayu-
da del comercio, y con una función men-
sual de beneficio con que habrán de con-
tribuir, cada una de las empresas cine-
matográficas que aquí existen.• 
!La Idea generosa y noble del señor Fon. 
seca, obtendrá la aprobación general y el 
aplauso público, pues llevada a feliz tér-
mino, será por todos conceptos beneficio-
sa, pues llevará la alegría a algunos hoga-
res donde los niños carecen en la actua-
lidad de lo más indispensable para la.vida. 
ADOLFO CORTADA, 
Corresponsal. 
P A R A N O C H E B U E N A 
Y P A S C U A S 
" C U B A C A T A L U Ñ A " 
Baldomero Vidal, Galiano núm. 97 Teléfono A-3918 
Ha recibido un surtido magnífico de 
todo lo correspondiente a estos dias y en 
general de víveres finos y de todas cla-
ses, así como vinos, licores, sidras y 
champagnes. 
La seriedad y buen trato de esta ca* 
sa, reconocida por toda su marchante-
ría, hace que sea la preferida para las 
compras de estos dias. 
Recomendamos al público, nos visite. | 
" C u b a C a t a l u ñ a " 
Galiano 97. Teléf. A-3918 
PINAR DEL RIO 
DE SAN JUAN Y MARTINEZ 
Diciembre 20. 
Bodas. 
Han contraído matrimonio la elegante 
señorita , Antonia Martínez y el distin-
guido Joven José Menóndez. 
Celebróse a las 10 de la nodbe del día 
18, en la espléndida y lujosa morada de 
la novia.. Asistió una selecta representa-
ción de nuestro pueWo. Bendijo la feliz 
pareja él padre Mlret. LA novia lucía un 
-elegantísimo traje de seda blanco, ador-
mado con encaje de Bruselas. 
El bouquet era una preciosidad, modelo 
María. 
Apadrinaron a los contrayentes, la seño-
ra Juana Pérez de Martínez y. Antonio 
Martínez Gutiérrez, padres de la gentil 
Ñica. 
Testigos de la boda: ¡Los señores Al-
.fredo Gutiérrez, Antonio Piney, Francisco 
Rodríguez, José Santamarina, Francisco 
Busto y Sergio González. Momentos des-
pués de la boda partieron los contrayentes 
a su nueva casa, donde pasan su luna de 
miel, que ojalá sea eterna, como es uná-
nime deseo de todos. 
ÍLos concurrentes fueron espléndidamen. 
te obsequiados con champagne, licores y 
dulces y tabacos. 
He aquí algunos de los asistentes: Seño-
ritas Agustina Miranda, Amparo Valdés, 
Francisca Ruiz Calderón, Felicia Núñez, 
las simpáticas Elvirita y Regla Pérez, Jua-
nita y Adelita Sainz, Carmen y María Ruiz 
Calderón, la hermosa Charo Pérez, las no 
menos i.ermosas Josefina y Duke María 
Brito, Elvirita García, Virginia Miranda 
Aurora Pérez, Angela Núñez, la preciosa 
Rosita Sánchez, Gloria Alfonso, María Te-
resa e Ignacia Piferrel, Emilia Llevada, 
Felicia J^úñez. 
Un grupito de bellas, Rosa tmisa Raquet, 
Luisa García, Ranchita Ruz, Piedad Me-
néndez,, María Antonia Menéndez, Anto-
nia Pérez Puentes, Carmen Rosa Valdés; 
Vitklia López, Luisa Tpledó, María Cid. 
Aurelia' "Mazón, Carmen Rodríguez, Mer-
cedes Rodríguez y Rosárfo Sánchez, que 
fué la encargada de recibir .y despedir 
los novios y la simpática señorita María 
Mazón, a quien agradezco algunas notas y 
la señorita María Luisa Cartaya, que se en. 
cuentra entre nosotros,- gala de la socie-
dad matancera. 
Niñas: Almina Cid, Dolores Calbrera, 
Claudina Fernández, Rosalía Quintal, Ro-
salía Sánchez, Conohitica Michelena, Ro-
sita Pérez, Leonor Pérez, Rosa Escobio, 
Margarita Pérez y María Roja. 
Señoras: Valdés de García, García de 
Vivero, Urrutia de Valdés, Medina de Ro-
dríguez, Delgado de Menéndez, Del Río de 
Arrieta, Socorro de González, Delgado de 
Gutiérrez, Pérez de Pérez. Puentes de ia 
Jara, Pérez de Michelena, Núñez de Mon-
tes de Oca, Ivinén de Santamarina, Gué. 
vara de Ruseta, Brito de García, García de 
Soriano, González de Sevilla, Rodríguez de 
Menéndez, Diez de Piney, González de Pi-
ney, Rodríguez viuda de Rodríguez, Dioni-
sia Puentes, Beatriz Betancourt y Dolores 
Núñez. 
He aquí alguno de los valiosos regalos: 
Ün medio temo de brillantes, de los pa-
dres de la novia. Un par aretes de brillan-
tes, del padre del novio. Un solitario de 
brillante y un pasador, del señor Tomás 
Martínez. Un centro de mesa de cristal 
y plata, de González y Remedio. Un jué-
go refresco de Antonio González. Un par j 
violeteros de biscuit de los esposos Pé- ¡ 
rez y Michelena. Un juego de café de los | 
esposos Ivien y Santamárina. Un par f i -
guras de biscuit de las señoritas Núñez, i 
Una artística motera de la señora viuda j 
de Sánchez. Una figura biscuit por las se. | 
ñoritas Mazón. 
Un lindísimo pañuelo de seda por la se-
ñorita Panchita Ruz. Una sombrilla de se- I 
da de las señoritas Ruiz Calderón. Un 
librito de misa de nácar de la señorita Ma-
ría Mazón. Un precioso estuche de loe es-
posos Ruimont y García. Un juego de ca-
fé por los esposos González y Piney. Un 
pomo esencia por ías señoritas Ruiz Cal-
derón. Un par figuras de biscuit por los 
esposos -Reí. Río y Arrieta.. Una niotera 
de Ramiro Carbajal y señora. Un par ja-
rrones cristal y dos inmágenes de los es. 
posos Menéndez y' Fernández. 
Una motera por la señorita Robledo. Un 
artístico jarrón de. los esposos Delgado y 
Menéndez. Una licorera de los esposos 
Delgado y Gutiérrez. Un precioso juego 
de tazas chinas de Ohin Chan. Un juego 
de cama por la señora viuda de Heres. Un 
espejo de plata del señor Gregorio Gon-
zález. Un juego de café de plata del se-
ñor Idelfonso Pérez. Un juego de tazas y 
dos vasos de la señorita Aurora Pérez. Un 
par vasos de las señoritas Miranda 




El Ayuntamiento de Mántua en sesión 
ordinaria celebrada el nueve del actual, 
adoptó el siguiente acuerdo: 
"El barrio de la Ceja, perteneciente a 
este Término Municipal, se denominará en 
lo sucesivo, a todos los efectos legales, 
"Pablo Suárez. 
"Por el Alcalde Municipal se adoptarán 
las medidas del caso para la mayor pu-
blicidad de este acuerdo." 
EL OORRBSPON1SAL. 
H i g i e n e 
Para que el débil o ei viejo 
Pueda digerir cangrejo 
Viviendo feliz cien años, 
Que tome agua, le aconsejo. 





En Maltiempo. — Ceremonia cívico 
religiosa.—Después del incendio. 
Hoy se ha celebrado dignamente el ani-
versario del combate de Maltiempo. En 
tomo al monumento que en el citado lugar 
se levantó hace pocos años, para conme-
morar dicha acción de guerra, reuniéronse 
diversos elementos de nuestras clases so. 
ciales. 
Autoridades, representaciones de las so-
ciedades crucenses y niños de las escuelas 
públicas dirigidos por sus profesores, tras-
ladáronse al histórico lugar en el ferro-
carril de "Andreíta" y "Caracas," amable-
mente cedido. 
Ya en dicho punto, y en un altar levan-
tado al efecto, el cura párroco ofició en 
una misa a la memoria de los infortuna-
dos héroes, cubanos y españoles, que su-
cumbieron en 1895. 
Terminado el acto religioso, hicieron 
uso de la palabra, recordando la signifl. 
cación dé esta fecha, elocuentemente, los 
señores Díaz, del Consejo Provincial; Vi-
dal, maestro de las escuelas públicas y 
algunos otros que sentimos no recordar, 
ensalzando el heroísmo de los soldados 
que murieron defendiendo su patria. Es-
tuvieron muy afortunados en su perora-
ción los oradores. 
Poco después dló fin el acto, dedicán-
dose los excursionistas a recorrer aquellos 
contornos, que en ün día fueron bañados 
con sangre de cubanos y españoles. 
Cono se ve, al efectuarse esta ceremo-
nia, que al correr de la pluma reseñamos, 
y más extensa no hacemos por falta de 
tiempo y espacio, se ha rendido culto a los 
héroes, cos^ que predicó Carlyle, y al mis-
mo tiempo ha dado motivo para que cu-
banos y españoles, unidos fraternalmente 
por imperio de los tiempos, en peregrina, 
ción ante la tumba de los que ofrendaron 
sus vidas por el honor y la patria, hicie-
ran votos por la perpetuación de la raza, 
la raza hispano-cubano grande e hidalga, 
que no vacila en entregar su vida cuan-
do sus ideales lo reclaman. 
En el incendio del 16 estuvo la bella 
tiple Angélica Gutiérrez, a punto de que-
darse sin ropas. 
En una de las fondas incendiadas se 
hospedaba. Por fortuna y merced a sus 
clamorosos ruegos, varios arrojados le sal-
varon los baúles con su vestuario. 
EL CORRESPONSAL. 
EL ENCANTO acalba de recibir las nue 
vas formas de corsés, para la moda actuaA. 
Vístese el Departamento de Corsés, aten-
dido por señoritas. 
F UFO A Anuncios en periódicos MtuAy revista8, D , b u J 0 8 y 
* grabados m o d e r n o s . 
ECONOMIA p .sitiva a ios anunciantes 




H o t w a t e r 
B a r b e r s h o p 
C a l i e n t e s y F r í o s 
B A R B E R I A 
A m a r g u r a N*? 5 2 
26-17 D. 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
T e l é f o n o A - 2 3 2 2 H a b a n a 9 8 
15961 2«-a7 D. 
B U E N NEGOCIO 
Vendo directamente al comprador 10 
casas de m¡ propiedad en io mejor del 
Vedado, Las hay de distintas dimenslo-
nes y precios. Se dan barata» por haber 
su dueño emprendido en negocios de cam-
po (caña) y necesitar dinero para aumen-
tarlos. Informan en Colón núm. 13, de 9 
a 11 a. m. y de 11 y media a 5 p. m. 
C *S31 4.17 
DE HOLGUIN 
Diciembre 16. 
La Asociación de la prensa^ 
Se trata de organizar en Hol^uín la Aso. 
elación do la Prensa, a cuyo afecto el di-
rector do "El Correo de Orlente," comisio-
nado por «1 Secretario de la Asociación 
de Santiago do Cuba, ha Invitado a los pe-
riodistas de la localidad a que expresen BU 
opinión sdbre el asunto. 
Ignoro si el proyecto se llevará a cabo; 
casi me atrevo a asegurar que fracasará, 
porque no concibo cómo puede haber aso-
ciación, que equivalía unión, solidaridad y 
armonía, cuando los elementos que deben 
Integrar esa colectividad están de tal mo-
do distanciados, que, unos se odian cor-
dlalmente, otros ni se saludan, y los que 
están más unidos no desperdician ocasión 
de arañarse. SI con semejante armonía 
puede hacerse la Asociación de la Prensa, 
nadie me negará que ha de ser una Aso-
ciación de perros y gatos. 
Es muy hermosa toda idea de asocia, 
ción, pero yo no concibo esos proyectos si 
no han de ser más que pura teoría Her-
mosa es la masonería que se funde en el 
amor y la protección mútua de todos los 
hermanos, y de verdadera compasión ver 
de qué modo se practica generalmente esa 
doctrina de amor y de conf raternidad. Por-
que eso de que en la logia nos tratemos 
con melifluas maneras, y "querido herma-
no"" y "venerable maestro," y al abando-
nar e Itemplo nos convirtamos en lobos, 
eso no es masonería ni Cristo que lo fun-
dó. Como lo de ir a la iglesia a darse gol-
pes de pecho para engañar al mundo. 
Y yo entiendo que las asociaciones cuan-
do responden a helios ideales, ya políticos, 
sociales o religiosos, si no se cimentan en 
la práctica de las doctrinas, están de so-
bra. Siquiera no se mixtifican las Ideas. 
No hay lápices. 
Ho yenvié al conserje de mi escuela a 
buscar lápices a la Secretaría de la junta, 
y me contestaron que no había lápices. 
ILa noticia no me sorprendió, porque en 
los años anterlore ha sucedido lo mismo. 
Cualquiera que se ocupe de escribir 
acerca de la escuela pública cubana, habrá 
de confesar que está dejada de la mano 
de Dios, y que sin los entusiasmos de los 
maestros, siempre calumniados, la labor 
escolar resultaría nula, porque las auto-
ridades nada hacen por enaltecer el con-
cepto moral del profesorado ni la parte 
administrativa de la escuela. Prueba de 
lo primero ha sido la reciente circular nú-
mero 2 y de lo segundo el hecho de que 
en el primer período d-el actual curso es-
colar, no haya lápices. 
Actualmente no hay en las escuelas de 
este distrito ni relojes, ni tinteros, ni lá-
poces, ni papel rayado, ni pizarrones, y s 
pesar de semejante situación se están 
creando nuevas aulas. 
¿Cómo han de trabajar los maestros 
cuando el Estado no les dá el material 
necesario? 
N. VIDAL PITA. 
L a n u e v a r e m e s a 
De corbatas que en E l Modelo, 
Obispo y Aguacate esitán puestas hoy 
a la venta dejan muy a t rás todas las 
que las demás casas juntas pueden 
presentar. 
Es el art ículo ideal para regalo de 
Pascuas y Año Nuevo. 
Pase por Obispo solo para ver E l 
Modelo es en esta ocasión la casa de 
las corbatas. 
OBISPO Y AGUACATE 
Para la Iglesia y la 
Escuela de Garda 
Suscr ipc ión iniciada en 
la R o m e r í a de Villavi-
ciosa, Colunga y C a -
ravia. 
O. E. 
Suma anterior. , . 
Jusé CorraJ (Sietcciito) 
Tota l . w . . 
Suma anterior 
Colonia Es¡pañola do Santa 








O. A . 
Suma anterior ^ 72-50 
Total 
C A M I S A S BUENAS 
A precios razonables en IRl Pasáis" lueta 32, entre Teniente Rey y Obranf 
4209 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis A% 
la casa de salud "La Benéfica," del Can 
tro Gallego. 
Ultimo proceái^ lento en la apllcacifo 
Intravenosa del nuevo t06, por series 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS, 
C 4420 26-16 D. 
I N Y E C C I O N V E N U S " 
P;;RAS5EVXTE VBXSETAI, 
DEL DR. R. D. LORIE 
El r«medlo ma* rapiao y seguro ea la ox¡-
raci6a de la gonorrea, blenorragia, florat 
hlaocaa y de toda clase de dujos por aa-
tlguoa que sean. Se garantiza n» atujj« 
estrechez. Cura positiva menta. 
De renta en todas la^ farmacina. 
1̂97 D-l 
DOCTOR CALVEZ CULILEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE. 
M I N A L E S . — ESTERILIDAD—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS C 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 H A B A N A 49 
Especial para los pobres de 6% a I 
4238 D-l 
Ledo. Álvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
^5 D-l 
Vías urinarias. Estrechet do u orina 
Venéreo. Hídroceie. HíflliE tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-B448. Di 
12 a 3. Jesfs Mar'?. limero 23. 
4153 D-l 
. J . M O N T E S 
Especietista en desahuclfldos de estómagos 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan lesistido ías corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28. antiguo, 
bajos. C 4131 30-1 D 
DOCTOR P . A . VENERO 
E s p e c i a l i d a d g e n i t o u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejlgra y se-
paración de la orina do cada rlfión con lo» 
uretroscopios y oislocopioa máus modernos. 
ConsuUp.c Neptuno nflm. 61. bajo* 
de 41/4 a 5%—Teléfono F-1354. 
41S3 D-l 
Dr. M. Duque 
SAN MIGUEL 94. 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos i l i 8 B. 
Piel, Oirujta, Venéreo y filftles 
Aplicación Especial ['o: 606-Neosaívasán 914 
15490 26-8 D. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
dei Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 ©n San Rafael 
número 1, entresuelos. DomlciHo, 21 en* 
tre B y C. teléfono F-3119. 
4175 D-J 
D R . HERNANDO SE8UÍ 
CAtedratSoo do la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O i O O S 
PRADO NUM. 38 D E 12 a 2 todos 
los días excepto los domingos. Con-
•ultas f operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes • 
las 7 de k mañana.. 
4151 D-l 
D* MIGUEL VIEJA 
H O M E O P A T A 
Especialista en curar las dlnrren». e1 ^ 
trefilmiento, todas las enfermedades del «* 
So vl elta. Co 
San 
o e Intestinos y la impotencia. Ií<'rt0l 
onsultas a $1. Consultas por corr 
.n Mariano 18, Víbora, sólo de 2 » *• • 
n-1 C 4489 31-2-2 
M a r t i l l o 
B 8 C 8 E Í W B R E 2 2 D E 1 9 1 3 b i a r i o d e l a M a r i n a 
POR M. L. DE LINARES 
: 
el "Vedada Tennis ciub"E"Me8,r|i»Mi|r*!> 
POR R. S. DE MENDOZA 
Obsequiando a Enrique Conill y Porfirio Franca 
olminieirzo .esiplémiido que se cele-
^ ayer en el "Vedado Tennis GIUÍV 
ILultó cariñoso horaienaje al se-
Bairíqne Oonilil así •conno taimbién 
aoto de adhiesión ai señor Porfirio 
Sanca y de (aprobación a su gestión 
Jjmirable al frente de nuestro primer 
jentro deportivo. \ 
" j;n los semblantes se reñ>ejaiba el en-
tagiasmo, la aiegría que reinaba ten el 
ijjazon de cuantos m la tmiesa se sen-
EJpon al rededor de los distánguidos 
Sseqidados y puede por esto decirse 
Le ftié el acto del domingo un ex-
Jontente de las grandes simpatías con 
!me cuentan ambo® entre los socios 
fle¿ Vedado Tennis Clluib." 
ge aquí los noimibres de los comen-
tóles presentes en el banquete, por 
rierto muy bien siervidb a pesar deil 
¿ytiraíordinario número de personas 
pe asistió al mismo: 
igeñores N. de Cárdenas, R, Men-
doza, J. A. Ariosa, J . Blanco Herre-
M "Pinqm'n" Fantony, M. Varona, 
j. Figueredo, R. Cabrera, K . J . Ca-
nillo, Gr. Freiré, G. Mioré, L . Freyrte, 
% Castroverde, R. Freyre, L . Cancio, 
E. Abren Oña, N. Zayas, J , M. Mora, 
'A. Puente, R. Díaz Albertini, C. E . 
Hartínez. J . Díaz Albertini, J.' S. Ba^ 
iiaqué, B. Juncadella,, J . O'Naghten, 
Conde de Jame o, A. G. Domínguez, 
^ Oontreras, A. Franca, E . Bacardií, 
E. Martínez. J . ]\Iarti, F . Juarrero, L. 
g. Jorrín, M. Séncliez, A. Ebra, A. 
Beal?, G. Zaldo, J . E . Obregón, M. 
'Arellano, 1̂. Mendoza. J . Kindelán. 
1 Mendoza,, G. S. Villalba, N. G. 
Mendoza. "Peter" Morales, J . Are-
iano. J. J . Pórtela, P. Mendoza, Fer-
nando Galán, L. Mejer, G. Aróstegui, 
ÍJ. ¥ . Beck, O. G. Noroña, A. de la 
©najdia. E . Alfonso, R. Ebra, J . Son-
to, J. Batista, F . Martínez, A. Carri-
fio Pintó, Y, Zayas, J . M. Moré, C. 
Montero. 
Antes de termámar el esquisito al-
femerzo hizo uso de la palabra eíl sfe-
fearRajnión Mendoza quien en brillan^ 
fes y Mices periodos narró la histo-
ria del "Vedado Tennis Club,'' y ex-
Jdicó las cansas de su auge crecien-
te-
Dedicó también frases ntórecidas 
al señor Enrique Conáil antiguo pre-
sidente de la aristocrátitca sociedad 
y tamlbién las tuvio para el señor Por-
firio Franca cuya reelección se ha im-
puesto gracias al cariño que todos le 
profesan. • 
Coneluyó su improvisación el señor 
Ramón Mendoza en rntedio de grandes 
aplausos justamente tributados a su 
hermoso y sentido discurso. 
Levantóse inmediatamente el señor 
Enrique Conill para demostrar su 
agradecimiento por el homenaje que 
Se (le rejndía pronunciando sentidas 
palabras que merecieron la unánime 
aprobación de cuantos se hallaiban 
presentes. 
Y como era natural habló también 
el señor Porfirio Franca para expli-
lección. 
Fáciles, sentidos, fluidos, fueron 
car su conducta con motivo de su ree-
sus periodos jllenos de franqueza e in-
genuidad que finalizaron en medio 
de una ovación. 
Muy cerca efe las tres de la tarde 
terminó el almuerzao y al retiramos 
del "Vedado Tennis Club'* remaba 
aún extraordinaria animación. 
ENTREGA 1)E COFAS 
E l sábado fuieron entregadas a la 
directiva del "Vedado Tennis Club" 
por el conocido "spartman" muy 
querido amigo nuestro, doctor Alfre-
do G. Domínguez, las dos copas de 
plata que para premios de unas rega-
tas y un torneo de bolas, regala el 
acaudalado naviero y "yatchman" 
señor Julio Blanco Herrera. 
Con ese motivo se cambiaron- ex-
presivas frases y se vaciaron unas 
cuantas botellas de champagne. 
"PARTY" E N E L VEDADO 
Esta tarde se iniaugurarán las re-
tretas que la Banda de la Brigada 
de Infantería ofrecerá los lunes 2o. y 
4o. de cada mes en los terrenos del 
"Vedado Tennis Club,, sirviéndose 
con ese motivo el té de las cinco. 
LAS ARMAS EN LA HABANA 
EL MAESTRO R I V A S . 
Con gusto ponemos en conocimien-
to de sus numerosos amigos, alumnos 
y admiradores que al notable maes-
tro de esgrima señor J . M. Rivas a 
propuesta del señor Secundino Baños 
Presidente del Casino Español die la 
Haibana ha sido nombrado por una-
nimidad profesor de la >Saíla de Ar-
mas de la antes dicha sociedad y cu-
yas clases deberán comenzar el día 
primero del año próximo 1914. 
Muy de veras feiicitamios ai sim* 
patóeo esgrimista digno por todos 
conceptos de la designación de que 
damos cuenta 
C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque de s t ruye e l m i c r o b i o de l a en -
fe rmedad dondequ ie ra qne se encuen* 
t r e alojado, sea cua l fuere s u n ú m e r o . 
Y C u r a P r o n t o 
S i n q u e l a e n f e r m e d a d v u e l v a a r e » 
p r o d u c i r s e , c u a l i d a d d e s e o * 
n o c i d a h a s t a h o y . 
C o n e l uso d e l S Y R G O S O L desaparece l o m i s -
m o l a b l e n o r r a g i a aguda que l a c r ó n i c a , s i n 
causar d o l o r y s i n q u e e l paciente t e n -
g a q u e abandonar sus ocupaciones. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
Oaposftarlost 
Sarrá, Johnson, Taquechef, 
González y MaJ6 Colomor. 
DOBLE VICTORIA DEL "YARA" 
Dos desafíos celebró ayer el Yara, 
'7 dos victorias obtuvo; las primeras 
'que alcanza desde su llegada a esta 
"capital. 
Triunfos que se debieron a la ru-
(da manera de batear, pues los lanza-
dores que se le opusieron resultaron 
'inocentes tirabolas de esos que se ven 
sen los juegos de "guanttitrí palo". 
'Citemos sólo el hecbo de haberse da-
[ do por parte de los visitantes del Ca-
. yo la respetable suma de cinco home 
'runs, cuatro de los cuales contra los 
[pitchers del Beck. 
Y en esa fiesta de bateadores, co-
lmo cosa digna de todos los elogios 
vdel espectador, la figura de Benigno 
Roque, ¡hijo del digno Presidente del 
Yara, señalándose cual un sol de pri-
'mera magnitud. E l joven Roque, a 
;mi juicio lo mejor que nos lian traí-
' do los infantiles del Cayo, bateó sie-
nte hits en siete veces al píate, hits in-
discutibles, duros y sonoros, como 
vgustan a nuestros fanáticos. Y su 
'batting, siempre oportuno, llegó al 
punto culminante cuando estando las 
bases todas ocupadas Roque mandó 
l̂a pelota fuera de los límites del te-
rreno, anotándose cuatro carreras 
•que decidieron la contienda de mane-
'ra definitiva contra el Beck. 
NO E S POSIBLE 
A la terminación del match Yara-
Beck estuvimos hablando con Pas-
cuanini y Domínguez, manager y 
short del Beck,: respectivamente. E l 
primero nos dijo que antes de comen 
zar el juego él tenía conciencia de su 
derrota, pues aunque el club que di-
rige está capacitado para ganar y 
perder con cualquier team infantil, 
no es posible que venza contra una 
novena como la que puso el Yara 
ayer, "Yo no tiro piedras al Morro, 
nos dijo Pascuanini, y he pedido au-
torización al propietario' del Beck, 
señor Ortega, para buscar algunos 
elementos con los que reforzar mi 
team. Hermoso, Vidán, Colado, Mar-
tínez, Zaldo, etc., pueden batear con-
,tra pitcliers infantiles, como Flores 
Salgado, Artigas, M. Rodríguez y G. 
,'Valdes, pero no contra uno como el 
|que pitcheó en los dos juegos de 
.'ayer. ¿Oree usted, por otra parte, 
'.que un Cárdenas, un Rivero, que son 
de los mejores que tiene Cuba, pue-
da lucir contra Curbelo o Mendoza? 
, Si en Almendares me ponen esos ipla-
yers grandes, yo coloco en el box al 
zurdo Lara, o al tremendo Vázquez, 
y voy a mi novena". 
Hermoso dijo: 
^Contra esos fiñes (?) es imposible 
que muchachos como Vidán, Matan-
cero y yo podamos ganar, pero aún 
'así me atrevo a asegurar que con La-
'ra y Vázquez de pitchers somos sufi-
cientes a luchar con ellos". 
Anotación por entradas del primor 
juego: 
Yara . . . . . . 221 001 402—12 
Mestre . . . . 200 030 011— 7 
Baterías.- Artigas, Mendoza y Ce-
î ezo; Bermúdez, Morales y Aenlle. 
Anotación por entradas del segun-
do: 
Yara . . . . . 300 240 1—10 
Beck . . . . . . 022 000 0— 4 
Baterías: Mendoza y Cerezo; Rive-
ro, Arteaga y Colado. 
CIONM 
JUEGOS CELEBRADOS 
Diciembre 6; Ahnendaaiefi 7; Fe 2. 
H . 8: Habana 7; Fe 3. 
Id. 11: Almendares 10; Habana 0. 
Id. 13: Fe 7; Habana 2. 
Id. 14: Mmendares 4; Habana 3. 
Id, 15: Fe 4; Almendares 2. 
' Id, 18: Haibana 1; Almendares 3. 
Id. 20: Almendares 3; Fe 1. 
Id. 21: Fe 3; Habana 2. 
J. G. P. AT«. 
Almendares. . ^ . . 6 5 1 833 
Fe 6 3 3 500 
Habana. . . . . . . . 6 1 5 167 
BATTING AVERAGE DE LOS 
CLUBS 
J . V. O. H. Are. 
El Premio de los Bancarios 
Almendares „ M 6 191 29 49 259 
Habauia. € 204 15 52 255 
Pe. . . . . . . . . 6 201 20 50 248 
BATTING AVERAGE INDIVIDUAL 
HASTA 200 
J . V. C. H Are. 
Rodríguez, F . . . 
Vdllazón, H . . » -.: >; 
Gr. González, A .̂ „ M 
Pedroso, A, ., . . , M 
Toirríente, A.. , . :H 
Parpetá, F 
E . Valdés, F. . . . . ., 
Pareda F . 
J . Muñoz, A.. . ... . 
M. A. González, H . . 
Mmeida, H. .. , 
Chacón, F . . . . „: -
Padrón, H. 
Cueto, A. . v . .. i. . 
Cabrera, A.. * x 
Hidalgo, A- . . ^ . . 
Humgo, H . 
B. Acosta, H.. . • . 
Figa.roila, F . . , M W W 
Viola, H. . . - . * *- . 
Marsans, A.. . , v y 
R. Herrera A. . •» . . 
T. Calvo, H.. 
Campos, A.. . ^ . . 
Duque, H. . . ^ - - .• 


































6 20 4 6 
20 1 6 
21 4 6 
22 2 6 
4 11 0 3 
6 20 6 5 
1 4 0 1 
6 25 3 6 
6 23 2 5 
4 9 0 2 



























HOY EN MARTINIOA PARK 
Xiumerosos fanáticos han pedido 
un juego entre los rivales de la Liga 
Habana, Beck y Aguila, y esta tarde 
jugarán para satisfacer a los peticio-
narios. La entrada cuesta sólo diez 
centavos. Se espera mucho público. 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granol 
'en marcas de chocolate, 
el alemán y el austrlacu: 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
NOTAS AMERICANAS 
LA LIGA F E D E E A L 
En la revolución que la Liga Fede-
ral ha -producido, se tiene necesaria-
mente que reconocer el espíritu prác-
tico de los que da dirigen, dispuestos a 
no dar un paso inútil en su empeñó de 
alcanzar iguales prestigios que las ligas 
superiores. 
La cuidadosa selección de los 
hombres que deíben aparecer a1, 
frente de los clubs,. teniendo en cuenta 
las dificultades que se ofrecen con mo-
tivo del arraigo que en la .opinión pú-
Wica tienen las organizaciones rivales, 
demuestra lo que antes decimos. 
Para la Fraternidad de Jugadores 
la nueva liga constituye un auxiliar 
poderoso, que le ha de prestar inmen-
sos servicios en las demandas que sur-, 
gen en todas las temporadas. 
Los juegos del 
Champion 
Orden de juegos para el Campeona-
to Nacional de baseball de 1914: 
DICIEMBRE 
Lames 22: Fe y Almendiares. 
Jueves 25: Habana y Fe. 
Sábado 27: Almendares y Habana. 
Domingo 28: Habana y Pe, 
Lunes 29: Almendares y Habana. 
Triunfe de los Españoles 
¡Los simpáticos y entusiastas chi-
coŝ  que integran eü clulb "Banco Es-
pañol '' obtuvieron ayer un nuetro 
triunfo en la oontíenda que vienen 
sosteniendo con sus aniversarios 
"Banco Nacional" y "Trust Gomjp." 
en opción del Premio Barticular, 
acordado por dichos establecimien-
tos b'ancariqs. 
Discutido fué el "m)aMl,, celebra-
do ayer entre los "(Españoles" y los 
"Nacionales" en los terrenos del Ha-
vana Park. 
El interés que revistió el desafío 
desde su comienzo no decayó un so-
lo instante. Los "boys" de uno y 
otro bando jugaron desesperadamen-
te por conquistar el laurel de la vic-
toria, pero éste al final de la "ba-
talla" correspondió a los españoles, 
que supieron darle muy dulce a la 
pelota, al extremo de anotarse "14" 
carreras contra "8" sus adversarios. 
Las entradas 3a. 5a. y 7a. fueron 
las más movibles, y las que verdade-
ramente sacaron de su mutismo a 
los' espectadores. 
E l desaifío empezó a favor de los 
del "Banco Nacional," pero desde la 
3a. entrada se le nubló el cielo de la 
victoria. 
Tordo, O'Farrill, Martínez, (Sei-
glie, batearon de dos esquinas, y La-
vidan, del Español, de "three ba-
gger." 
'En la estafa de bases estuvieron 
muy activos los "chicos" de uno y 
otro bando, pues entre ambos bandos 
se anotaron once robos, y . . . sin em-
bargo la policía no intervino para 
nada. 
Tanto,el "Español" como el "Na-
cional" estuvieron a ianial altura en 
el paleo. Cada bando dió "13" 
hits. 
Como resultado de este "match" 
el Club "Español" se ha afianzado 
en el primer puesto de la contien-
da. 
Alhora véase el resultado del jue-
go, que • es el siguiente: 
BANCO NACIONAL 
,Y. C. H. O. A. E . 
Justiniani, If. . 2 1 1 0 0 0 
J . Martínez, If, „ 4 1 1 0 0 3 
Sordo, rf . . , ^ 5 3 2 2 0 O 
Dumn, c. . . . . 5 0 4 8 3 2 
E . O'Fárrill, Ib . 5 0 2 9 0 0 
Vidal, rf 4 0 0 2 0 1; 
Peláez, ss y 3b . .. 4 1 1 0 1 0 
Guzmán, 3b y p , , 4 0 0 2 2 2 
Abella, 2b. . . . 3 1 1 1 2 0 
Martínez, p y s s . 4 1 1 1 4 1! 
Totales 40 8 13 23 13 9 
BANCO ESPAÑOL 
,V. C. H. O. A, Bb 
Seiglie, ss. . > > 5 3 3 0 1 0 
Canales, If. * ^ 3 1 1 0 0 0 
Cortázar, If. ., 2 0 2 1 0 0 
Lavedán, . >. * « 4 1 13 2 0 
Sardina, p. . . . . 5 2 2 5 1 0 
Pusté, cf' M ..i 3 1 0 0 0 0 
Alcázar, 2b. 5 0 1 3 1 0 
Cova, 3b. . .; :M + 5 1 1 1 1 1 
González, rf. >, 4 2 1 0 0 0 
Prieto, rf. . . . 0 0 0 0 0 0 
Pérez, Ib. , - . 4 3 0 8 0 0 
Totales. . . . 40 14 13 27 10 1 
Anotación por entradas 
Banco Nacional. . 200 001 500— 8 
Banco Español. . 005 032 40x3—14 
SUMARIO 
Two base hits: Sordo, O' Farrál, M, 
Martínez, Sedglie. 
Three base hits: Lavcdán. 
Stolen bases: J . Martínez, I>ttani, 
Abella, Seiglie, Canales 2, Cortázar, 
Lavedán Bardina 3. Pérez. 
Quedados en bases: del NaciotMil 4, 
del Español 5. 
Double Plays: Bardina y Cor», 
Dunn y Guzmán M. Martínez, Abella y 
O' Farrill, Abella, M. Martínez y O* 
Parrill. 
Struck outs: por Martínez, 6; por 
Guzmán 1; por Bardina 12. 
Bases por bolas: por Martínez 3; 
por Guzmán 1; por Bardina 1. 
Umlpire: C. Abascal y H. Fráqnis, 
Tiemipo: 2 horas 10 minutos. 
Scorer: Félix Carbonell. 
ESTADO D E L PREMIO 
J. G. P. E . a;TV 
Banco Español . . 6 4 2 0 666 
Trust Company . 7 4 3 0 571 
Banco Nacional. . 7 2 5 0 288 
E C O S O R I E N T A L E S 
Club ciclista infantil "Habana" 
Copno estaba anunciado el día 18 
del corriente tomó posesión de sus 
cargos la Directiva del nuevo "Cluto 
Ciclista Infantil Habana." 
E l señor Juan Pérez, presidente de 
la comisión reorganizadora, hizo en-
trega al señor Alfredo Vázquez, pro-
nfuncitodo una sentida alocución, que 
fué contestada por éste para dar las 
gracias en nombre suyo y de sus com-
pañeros. 
Seguidamente acoerdaron por una-
nimidad dirigir un saludo cariñoso a 
la prensa y a las autoridades y el 
nombíranácnto de una Dineatíva de 
señoritas, recayendo la elección sobre 
las siguientes distinguidas y elegan-
tes damitas de lo más florido de esta 
capital: _ , _ . 
Presidenlba: Aguedita Ríos, vice, 
Alicia López Fuentevilla, Secretaria, 
Hortensia Ríos. 
Damas de Honor: Francisca Alt-
María OLknípia Caballero, Duccrecia 
Rusias, Araceli Balaguer, Pilar María 
Ráos, Juanita Balaguer, María Josefa 
Tomos, Gloria Rusias, Elena Rada, 
María L . Sánchez, Quáliermina Sán-
chez, Angelita Moral, Salvia Fuente-
villa, Alivia Rusias, Ana Rosa Rodrí-
guez, Elena Rodríguez, Clara Chaple, 
Maroa Santos, Zenaida Guerra, las 
cualies muy en breve se reunirán para 
tomar posesión de sus cargos con el 
fin de dar más auge al ya florecienfbe 
dhib. 
Al mismo tiempo se tomó el acuer-
do de efectuar muy pronto la anun-
ciada carrera de velocidad, entre los 
integrantes del Club, desde el cruce 
de las calzadas de Concha y Cristina 
hasta La Bien Aparecida, campo de 
festivales del "Infantil Habana", 
otorgándose •w<wrii'!» si oorredoc 
triunfaiítQ 
Santiago de Cuba, Diciembre 16 de 
1913. 
Ha quedado definitivamente consti-
tuida la Liga Infantil para el Champio-
nato de 1914. 
E l primer juego se verificará el do-
mingo 21 del corriente entre las nove-
nas Cauto y Turquino. 
Será un acontecimiento en Santiago 
por ser la primera vez que se celebra 
un champiou infantil, que revista tan-
ta seriedad, debido al interés que se 
han tomado sus organizadores y el en-
tusiasmo que se nota entre los faná-
ticos. 
La Liga ha sido constituida por per-
sonas amantes de este Sport, que sa-
brán imprimer seriedad, al asunto. 
Varias casas de comercio harán re-
galos a los vencedores entre ellos el 
Representante del Centro Sport, que 
regalará una copa, y el señor Domingo 
Domingo, dueño de la platería " L a Be-
lla Italia,'' una medalla de oro al 
champion bate. 
Los clubs.que integran esta "Liga" 
y que se disputarán el campeonato se-
rán los siguientes: 
VENUS B. B. C. 
Manager: Emiliano Danger A. 
Jugadores: E . Fiterre, C. Camacho, 
J . Mórcate, T. Arrastre, M. Castella-
nos, E . García, I . Deronce, J . Lorent, 
S. Rodríguez, M. Perea, R. D'Jongh, 
A. Beltrán, A. Colón, J . González, B. 
Salazar. 
CAUTO B. B. C. 
Manager: Alberto Rosende. 
Jugadores: E . Taquechel, E . Caig-
net, A. García, F . Planos, T. Larrea, 
J . Badell, J . Vázquez, A. Padrón, A. 
Masforrol, A. Alvarez, N. Sabqs, A. 
Catasús. 
TURQUINO B. B. C. 
Manager: Pedro Luis Boudet. 
Trainer: Elíseo Serrano. 
Jugadores: E . Jardines, J . J . Escu-
dero, E . Kindelán, V. Martínez, A. 
Silva, R. Cueto, 1. Consuegra, P. Gon-
zález, A. González, J . Bravo, E . Hecha-
varrla 
LA LIGA 
La forman los señores que a conti-
nuación se expresan: 
Presideiite: Antonio Nicolau. 
Tesorero: Juan Aguilar A. 
Secretario: Radamés Covani. 
Delegados: Pedro L . Boudet por el 
"Turquino;" Pedro B. Caignet por el 
"Caüto;" Francisco Regüeiferos por 
el ^Venus." 
\ K^EfeS8^ Jtum Fajardo, Pernando 
Martínez, R. E . Quirch y Loran» 
Martínez. 
Anotador oficial: Jorge M. Vaillaast. 
LOS JUEGOS 
Se acordó que los desafíos s« efec-
tuaran en los terrenos de "Santiago 
Park," precisamente los domingos y 
días de fiesta. Siendo la hora señala-
da para el comienzo de los mismos las 
9 de la mañana. 
E l Campeonato infantil constará de 
una sola Serie de doce juegos, procla-
mándose vencedor al Club que al fina-
lizar la misma, tenga mayor averag« 
de juegos ganados. 
En el caso de que al terminar la Ss-
rie dos de los Club resultasen empa-
tados, se jugará entre ellos una Se-
rie adicional de tres juegos proclamán-
dose Champion al que fuese vencedor 
de los dos. 
Si el empate ocurriese entre los tres 
Club, la Liga acordará lo que crea jus-
to para decidir el Campeonato. 
A la terminación del Campeonato 
infantil se entregará al Club vencedor 
sin perjuicio de los premios particnl»-
res que se le puedan adjudicar una 
bandera acompañada del certificado 
acreditativo de su proclamación como 
Champion de 1914. 
También se adjudicarán con igual 
salvedad que la base anterior, tres me-
dallas de plata a los jugadores que res-
pectivamente hayan alcanzado mayor 
average en batting, pitching y bases 
robadas. 
Para tener derecho a los premios 
oonteñidos en la base precedente será 
necesario haber tomado parte por lo 
menos en cinco juegos completos excep-
tuándose los pitchers a quiénes bas-
tará haber jugado en tres. 
En ningún caso se le otorgarán a 
los jugadores premios en metálico. 
P. L . BOUDET. 
En Almendares 
E L JUEGO DE HOY 
Esta tarde, a las tres p. m., juga-
rán "Fe" y "-Almendares." 
Desafío de expectación. 
Cuando el río suena, agua ITeva, dta* al 
refrán. Por eao creo de buena fe ouande 
oigo decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael nüm. 32 ja mejor, fotografía i« \% 
Habana ~ — — 
PACANA SEIS Dltiífeíttbtftit %2 ÍMMIL 
i 
U i u n o i a i w i a r i u u 
L A D I C H O S A E S T A 
^ ^ 0 ' M M ^ k & r ^ Ü & a r ^ k das cantidades, atiende 
DE 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
CASA montada a la moderna con todas las oomodida, 
des y la mejor situada en el giro del servicio de 
cambio y venta de TITlfLOS DE LA RENTA, en to. 
das cantidades, atiende ios pedidos que le hagan del interior por 5nsignif5Can> 
tes que sean, desd  un TITULO hasta 100, a los tipos más módicos que Se 
coticen en plaza, reoibe en pago todo valor coflzable. El que no conozca esta 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compro, 
mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. 
Pida precio y lo obtendrá con 15 dias de anticipación al sorteo. 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A . 6 7 7 0 . - C a b l e : " F E R D R I G U E 2 53 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
Diciembre 22 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de 
Oro americano contra pta. española a . 
CENTENES a 5 
Idem. en cantidades a 5 
LUISES a 4-25 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-26 
£ 1 peso americano en pta. española a U \ 0 } 4 
9 9 a 9 9 % 
10% a 10 , 
32 eo plata 
33 
B O L / S A P R I V A D A 
CeTIZACION DE TALARES 
A B R I S 
Uetefi del Banco Español <1« la Isla de 
de Cuija, 2 a 3 
Plata espaíiola contra -jro español 
99% a 99% 
GreenT>acks contra oro español 
llO^i a 110% 




Earnxpéstlto de la RepüDllca 
de Cu3>a. . . . . . . . 110 114 
lo. do !a República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 106 
Obligaciones primera n¡po-
de la Habana 112 117 
Obllpaclones segunda hipo-
t e c a de l Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas * Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. «n 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad es de 
los F. C. ü. de la Ha-
bana. 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Ccvadonga" , 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. . .• . * , . . . . . 
Emprésitto de la República 
de Ctíba 
Matadero Industrial. . , . 
O o ligación es Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telepbone Co 
107 113 
112 pin 












El Desayuno de las Muchachas finas 
F á c i l d e P r e p a r a r . 
L A T A D E 
M E D I A L I B R A 
R i q u í s i m a a l P a l a d a r * 
C T S . 
E N T I E N D A S 
D E V I V E R E S 
ACCIONES 
canco Español de la IB» 
de Cuba. * M * M - •) 9E% 98^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 122 13í 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarriiee 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitad». 86% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. ^ . < A M 25 ^ 
Id. íd. Comunes. ^ ̂  M X :«í N 
¡Preferidas. ^ . . n . * * * Mtf, »9% 
Id. Id. Conmnee. . . . . . 84% 86 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanotl 
Spírltus . . . . . . . . N 
Cuban Telephoaie Co. (pre-
feridas, B « * n - . W 9% 
Cuban Telepbane Company 
(oomun«s)> % >• > « » « #9 78 
Ca. Alumbrado 7 Moellea 
Loe Indios . . . . . . w N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 100 130 
lid. id. Benefloiada». . . . 15 215 
Cárdenas C. Water WorlCB 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . , „ )» 70 
Ca. Eléctrica de Ma/rlanao. X 
Habana, Diciembre 20 de 1918. 
E l Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
Sociedades Españolas 
L A SüafíENlAÍPA D E ANOCHÍE 
E l "Orfeó Cata!Lá,, dio ajiociw una 
-brillaiiite serenata. En la espaciosa 
ouaxiEa die la calle de O'Kieilly entro 
Haíbona y Aigniar. No se podía dar 
nn ipaso. E l "Orfeó Catalá" festeja-
ba a tuno de sus más entusiastas y de-
cididos socios proitectores: D. Fran-
cisco Molla. Y con motivo de efeo-
tnarse la reaípertura de la poipnñarísi-
ma casa dio los hermanos señorris 
Jnan MoHa y Framcrisco ^Mla, due-
ños clfrl cada día más preponderante 
establecimiento "'Im Catalana," que 
ya cuenta con edificio propio, la for-
midable masa coral el "Orfeó Oata-
lá," que ta¿n YaJioSiamente dirige el 
eminente maestro Martín, fué a fes-
tejar la inaiUigTiración defl. edificio co-
mercial SIoEa. 
A las 9 comenzó la 'Seremufca dei 
^Orfcó." Ejccu!tó admirablemente el 
*'Hümne a la Senycra" del maestro 
iMairtm, <<I/Ampal̂ d4,,, sardana del 
maestro florera; "Arre Moren" de 
Ventura y " E l Pescador," de OIAV*. 
íFhié tan estruendosa la ovación 
que recibíeroai los coristas del ínmen-
RO púMico que se aglomeró frente a 
""ILa Catalana'* que txrvo que saür a 
la calle v ejecutar de nuevo el "Arre 
Moren" y "iL'Ampurdá." E l "(Orfeó 
Oa<talá" recibió la mis formidable 
sanción del pueblo de la Habana en 
su acción artística. 
Los señores Molla hicieron cumpli-
damente los ¡honores a ios coristas, a 
su director, a la junta directiva del 
"Orfeó Catalá," a las r€ípresentaci>-
nes catalanas allí presentes, a los pp-
riodistaa, a ios invitados todos. Hu-
bo profusión de dulces, cihamipaigne, 
sidra, licores, ga/Ueticas, vinos, taba-
cos. 
Un núcleo distinguido de señoras y 
señoritas daba realce a la fiesta. 
Eran cortesmento atendidas por 
las señoras Francisca Alonso de Mo-
lla y Enriqueta Munedet de Molla. 
Recordamos a la elegante señora Ana 
María de Arisó, María Josefa Etche-
goyen de Gordooi, Emilia Mundet de 
Janiga, María Dolores de Aguado, 
Ana Paigés de K , Dolores Lavín de 
Maío, Hortensia Larvín de Aldaibó, 
Josefa Alonso viuda de Romero; se-
ñoritas Ehnilia de Matas, Joserfa Des-
poiet, Matilde Rodríguez, Angel'. 
Josefa, Pilar, Caridad y Cristina I ^ 
vín y Alonso, Pilar -Gordon Etcwí 
y en, Isabel Gordon y otras más 
Fueron muy felicitados los orf 
nistas. Hubo la delicadeza de fofo*' 
bouquets y ramátos a señoras y ^ 
fíoritas. En suma: una gra¿i^ 
fiestía y un nuevo y sonado trim^ 
para el "Orfeó Oatalá" de la Bah 
na. Adelairt*. 
ft6 
A «acia VKaiT.̂ S. 
S E Ñ O R A , 
invitamos a Vd. para que honre con con su visita, nuestra 
G R A N 
E X P O S I C I O N 
D E -
D E P A R I S 
" E L L 0 U V R E " 
O ' R E I L l w Y 3 9 e s q u i n a a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 2 3 0 6 
N O T A r — L o s tranvl as pasan por l a puerta . 
alt. 
BRANDE* TRENES DE CARRUAJFS DE LUJO 
- PARA PASEOS, BODAS Y BAUTIZOS - - A N D R E S M O N , A n t i g u a d e I n c i á n . Luz 33t-TeL A-1338. Goncordla 182-TeUi^ Landolet con alumbrado eléctrico parabodas 
C «15 13-1 
F O L L E T I N 4 0 
M , M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de ana 
H E R E D E R A 
Oe venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
ia ánfea qno ane da gnenra, ¡porque so 
\ueja de todo; en cuanto al oriado, ha-
bla ibien IQI francés, y charla con mi 
•Harido... ¿Le ve usted, en el café? 
Vadalen vio nn anciano de aspecto 
respetable, vestido de negro, y que, 
lentajdo ante una mesa con el dueño, 
taboreaba una copa de coñac. 
—[Un criado!— nmiranuró Vadalen 
isonubradia.—¡ Tiene un tipo tan distin-
g u i d o . . ! 
E l notario reprimió una sonrisa v 
IR 'hizo seña de seguir a la dueña del 
íio^el, que les «guiaiba por sí mi ama 
kwcáa la escalera de priedr?; de .«ni anti 
piískoia casa. 
, Axmí tiene usted una de la* coeaa 
de que se queja la dioncelila—dijo en 
voz baja y con acemto de indignación. 
¡Una escalora tan cómoda, tan ancha, 
y con una baJMnkülila de hierro forja-
do que es la laduáración de los viaje-
ros»! Pues dice que es muy Ma y que 
debía tener una aüfombra. 
Se detuvo al llegar al descansillo, y 
llamó a una (puerta del primer piso. 
—He quitado todos los muebíes de 
una alcoba para convertirla en salón, 
—«continuó, hablando siempre en voz 
baja.—Según parcoe, por nada del 
mundo recibirían los ingileses a nadie 
en su dormitorio.... 
Se abrió la puerta, y una mujer de 
cierta edad, de aire frío y desdeñoso, 
ser presentó ante ellos, vestida con un 
traje de seda negra de forma un tan-
to austera. 
Vadalen creyó que estaba viendo a 
su pariente, y saludó profundamenite. 
—¿Puedo ver a lady Hertford?— 
preguntó monsieur Lesquen, sonrien-
do a su pesar. 
—Se está vistiendo... puede usted 
esperar—contestó la inglesa con acen-
to displicente en mal francés. 
Desapareció por una puerta inte-
rior, y Vfidailen. siempre temblando, 
|trató dp distrser.He mirando los obje-
tos que «e lia.llaba n disemina do* por 
mesas y sillas. Había, en primer lugar, 
un atbrígo de j ^ j o cte sala jnaáie j_ 
•obscura, forrado de raso morado y de 
tuna ¡elegante sencillez, que la dejó ad-
mirada; y luego, un saco de mano-
jabierto, cuya rica 'guarnición de pla-
ta era una verdadera obra de arte, Al 
jlado, un frasco de oro cincelado, jun-
to a una eartera de tafilete adornada 
con una cifra y una corona. Por últi-
mo, bien a la viííta, en un marco a la 
vez sencillo y rico, la fotografía de 
;Un hombre de unos veintiocho años, 
puyo rostro era de una belleza sorpren-
dente. 
Apenas había tenido tiempo Vada-
len de examinar estos objetos, que, 
evidentemiente seguían a todas partes 
a lady Hertford, y constituían para 
ella, en dondequiera que se hallase, co-
mo el reflejo de un home, caían do se 
abrió la puerta y apairecñó en la habi-
tación la propia lady Hertford. 
La sorpresa, una sorpresa repenti-
na, inmensa, dejó por un instante in-
móvil a Vadalen. 
Ni la distinción un tanto austera de 
raadame Aymard, ni la gracia de Tu-
la, ni la elegancia de algunas señoras 
ricas de Plesnou entrevistas en la igle -
Isia, la habían preparado para la isa-
¡presión que dehía causarle lady Hart-
ford, y en esta impresión tal vez lo 
qne dominara fuese la sorpresa d<« ver-
la tan joven. 
Lady Hiea^acá h ^ í a ádu una JieUe-
za. Cuando su marido se enamoró de 
ella, en uno de esos encuentros singu-
lares que no parecen buscados, y la 
llevó a Inglaterra, se convirtió inme-
, diatamente en la reina de la seasou. y 
los Keepsakes y los Bocks of beauties 
reprodujeron su rositiro a porfía. Mbn-
sieur Lesquen había dicho a Vadalen 
que su prima pasaba de los cincuen-
ta, y a los ojos de la inexperta mu-
•chacha no representaba más de treinta 
años, i Cómo había Vadalen, en efocto, 
de descubrir los misterios, que una 
mundana huibiese adivinado a la pri-
mera ojeada, gracias a los cuales te-
nía su prima una tez fresca y xma ca-
beHLera heoimoBÍsima ? 
Además, es preciso decir que lady 
jHeytford era aún bella, y que la edad 
oaáí no había restado elegancia a su 
taUe, ni perjudicado en nada la pu-
reza de sns f cciones ni el. brillo de sus 
¡ jos. Un traje de casa, que le pareció 
1 a la joven el colmo cM lujo, reababa 
jlos atractivos de su figura. 
E n suma: Vadalen tenía delante una 
•mujer alta y esbelta, grfecil y majes-
; tuosa al misrtuo tiempo, vestida con un 
| traje de seda negra adornado con en-
¡cajes. Un reloj antiguo prendido eu 
el corpiño del vestido, unas sortijas 
magníficas y una pulsera de oro. ma-
cadmiradón a la joven, que nunca ha-
bía visto alhajas. 
Lady Hertford, clavó en Vadalen 
)qne se ruborizó, una mirada escruta-
dora, una de esas miradas de mujer 
de mundo que ven mucho en un se-
igundo; luego sonrió y le tendió la ma-
no, 
—Según parece—dijo,—somos pa-
rientes. Hace tanto tiempo que salí de 
mi pais, que ya apenas estoy al corrien-
te de mi propia familia. Además, nun-
ca he vivido en Bretaña y oreo que el 
uiuco pnmo que vi en mi vida fué el 
¡pobre monsieur de Cemay. 
Ofreció una silla a Vadalen, estrechó 
la mano do monsieur Lesquen, y so 
sentó do tspaidas a la v^tana 
. voz ero armoniosa. Tenia a.enlc 
ingles, pero como suelen teneAo tna 
elegantes y tan ligero, que en nn 
atractivo mas; sus modales cr:.4 un 
conjunto ck rracia y distinción, impo-
nentes y ..fr bles al m. -mo tiempo. 
. --bstá usted muy pálida, hija mía 
--elijo al f rtH) de un instante, cuando 
desapnrec.eroD dos coló, es que arre-
bolaban las mr yr.las dsi >& niña.—¿Está 
tmtfd siempre así, o t*: ̂ é lufrí fc&n 
las consecuencias de %v. hí>r::b e e'.K>-
cion? Ya sé que se encontraba usted 
en casa de monsieur de Cernay n im-
do ocumó el espantoso drama.... 
no se habían repuesto aún de la sa<̂ " 
dida fuñida, y cuando recordad 
aqueilas escenas tan horribles 7 tafl 
recientes, se sentía desfallecer. 
— i Le impresionaría demasiado e 
tarme esa terrible historia? . 
Contar, hablar largo rato sin 
irrupción, verse escuchada por Î0® ' 
señora, era para Vadalen tan í>^0^ 
como traen- a la aneuioria aquellos ^ ^ 
cuerdos crueles. Sin embargo. 
todo su valor y refirió con vo« 
blorosa cuanto había sucedido. 
—Lo que no dice mademoiseU« ^ 
Penjguidy—añadió el anciano ^ e r a 
qno sentía hacia Vadalen ^ 
simpatía—es que estuvo a,inür,̂ nj >ro 
valor, de energlíá y de abnegâ H1 ^ 
se separó de su tío, le preíparo ^ 
misma a bien morir, y no 03 .ji^ofl 
ñor duda de que endulzó sus u 
momentos. ¿ h o ^ 
- i L a quería a usted ^ , i(0S 
preguntó lady Hertford voltire^ 
hacia lia joven. 
Esta vaciló en contestar. ^ ^ 
—En aquel momento, creo ̂ ^ ¿ ó 
dijo.-iMo miraba con uiw- ex:í̂  
tan tierna I 1ff¿n 
— Y antes, ¿le demostraba a^ 
riño. r^stab»1 
¡Oh! Su .'nrá.M r̂ no ^itt 
ello; yo creía «erie r0™V{c t & M 
difemite.. Yf sin e^ba 
6n 




Uenm luí la-rgo capítulo das boda» 
noertaxias en nuestra sociedad para 
î ffcmana que hoy comi«Ma. 
Dos hay esta noche. 
En Monserrrate, a ]afl m»ve, la de 
Cmlter™ina' Altmearra, la hwrmoaa y 
^ntilísm* Mñui, y el joven y distin-
^ido doctor Andrés Pérez Oh»-
11 A iguAl hora, en el Cristo, la de 
Acielina Peña y ei doctor Juan Casal 
Rey el joven facarltativo que m auxi-
K ' d e l Laboratorio Clraico del doatorr 
I^onel Plaseneia. 
Una boda el jueves. 
La de Angola Casado y Loren/o 
Blanco DovaJ, director del colegio 
Smto Tomás d-e Aquimc, m la intimi-
dad. 
Otra el viernes. 
Es la de Isaibel Suárez Reigada y 
jjuis RodrígiTez Cepeda, perteneciente 
al personal de la administratekm del 
DIARIO DB I>A üVCAumA, y la onai se oe-
llcbran-á ante el saaidnógo don I M ^ I i i 
Y tres -bodas el sábado. 
En el Amgel la de María Tgnacia 
kancís y Miguel Angel González Mor¿. 
La de Alaría de Briel y Bernardo 
Mbretti en .AIonseiTate. 
y en la iglesia del Cristo la de Amé-
rica Fallí, directora del .plantel de edu-
cación Eoqcvr y Patria, y Rafael Fer-
nández y García. 
Se celebraráji estas tres bodas del sá-
bado a igual hora de la noche. 
Las mueve. 
On dit . . . 
En más de una crónica se ha recogí 
do el rumor de un próximo y segnro 
compromiso. 
Una graciosa señorita, cuyas inicia-
les son A. H . , y -uoi distinguido doctor 
en medicina, cuyo nombre, del qne solo 
daré también las iniciales. V. P., está 
asociado a una Clínica de los alrede-
dores de la capital. 
Vecinos son ambos del Vedado. 
Puedo decir que no han de pasar 
muchos días sin que quede despejada 
la incógnita. 
Es un hecho... 
María Isabel Mendoza. 
El vapor Manuel Calvo, al arribar 
a nuestras playas el sábado, devolvía É 
la so iedad habanera a la distinguida 
señorita que fué, en días anterioreg a 
la guerra, una de sus gaías más precia-
das y más encantadoras. 
ruido está el nombre de María Tsa-
bel Mendoza y Scull al de muchos re-
cuerdos sociales de esa época. 
Hija de aquel distinguido caballerj 
andaluz don Ramiro López de Mendo-
za, marino que fué de la armada espa-
ñola y uno <lc los trece fundadores del 
Habana Yacht Club, ibrilla'ba, muy jo-
ven entonces María Isabel, en nuestras 
íiestas, en nuestros teatros y en nues-
tros paseos. 
En su compañía veíase siempre, in-
separable, a Mary González, la distin-
guida esposa hoy dpi señor Rafael ?e-
8a, Subdirector de Lotería. 
Viene de España la señorita Mendo-
za, desde el mediodía, donde ha perma-
necido desde la que vimos alejar de la 
Habana. 
Mi phraia, que tuvo siempre para 
Haría Isabel los elogios debidos a su 
^etea, gracia y distinción, le manda 
un saludo. 
Y tma bienvenida. 
D&ns ¡e monde. 
Ta es sabido qu-̂  ei Casino Aletmn, 
obligado por las obras de pintura y 
docoü*ado del edificio que ocupa, trans-
fiere este año su baile tradioional para 
el '27 de Enero, celebración de los nata-
les del Emperador Ouillermo. 
Baile que estábil anunciado, como 
todos saben, para la última noche de 
año. 
También se transíiere otra fiesta. 
E» la del Urmn Chtb. 
Pero cato no puedo asegurarlo hasta 
después de la jamta que se celebra en 
la tarde de hoy, en la que habrá de tra. 
tarse, entre otros muy interesantes, del 
particular. 
Parece que trata de ofrecerse al si-
guiente día. el día de Año Nuevo, y 
para los socios exclusivamente. 
Se realiza, a] fin, lo qne era de todos 
deseado. 
Que no se anoontonaísen las fiestas la 
misma noche en que nmst.ro grupo so-
cial más distinguido se había dado cita 
para recibir el nuevo año en la sun-
tuosa manjsión del Vedado de los dis-
tinginidoe esposos Lila Hidalgo y En-
rique Oonill. 
E l Presidente de la República, que 
asistió a la matinée con su interesante 
esposa, mostrábase muy complacido. 
Y así todo aquel selecto y brillante 
cantenrso reunido en la caritativa aso-
ciación que preside el simpático Artn-
rito Sánchez de Fuientes. 
Mi enhorabuena a todos. 
TTna nota del gran mundo. 
Es día de recibo hoy del elegante ma-
trimonio Hidalgo-Conill. 
Por la tarde y por la noche. 
• # 
Algo de ayer. 
Señalé de paso, rápidamente, en las 
Habaneras de üa mañana, el gran éxi-
to de la matinée de la osaciación Inter 
Parmdos Charitas en los salones de la 
disiuelta Sociedad del Vedado 
Fiesta deliciosa. 
Sin propósito de describirla, porqae 
no dispongo de espacio suficácate. me 
limitaré a señalar al granos de los núma-
ros más aplaudidos del programa. 
Qeorgina MenocaJ. la adorable hija 
del Presidente de la República, ejecutó 
al piano, acompañada de la monísima 
Esther González Ohartrand tm vals 
precioso de Licümes. 
Recitó Marianáta Val diría en espa-
ñol y Aüicia Steinihart en inglés. 
Esta última dijo bellannente los senti-
mentales versos de {Jorñetv, poestía qne 
es tan poptúar en los Estados Unido» 
por los recuerdos que evoca, en xm. tris-
te episodio, de la época de la domina-
ción inglesa.. 
Hubo más versos, como los que reci-
tó Pepito Fuentes, el precoz y simpáti-
co hijo del gran pianista oriental. 
Y ain númjsro de baile. 
Llenó este admirablemente la encan-
tadora Cairmita Miranda, una criatura 
que es todo gracia, todo simpatía, hija 
idolatrada de los distinguidos esposes 
María Teresa Carvajal y Lmis Rodolfo 
Miranda. 
Bailó el vals de la Serpentina acom-
pañada por el sexteto de Rogelio Bar-
ba. 
Fué celebradísinia. 
Carmita, niña de nueve años de 
edad, es la admiirateión de cuantos la 
conocen por su gracia, discreción e in-
teligencia. 
Una artista en el piano. 
V recitando versos sorprende por su 
djc «ion y por su mknice. 
No olvidaré, en el gran éxito de la 
¿dita ele ;iyer, que se ha.rá inolvida-
ble, a rMicantadoras hermanitas Ele-
na y l ) J-e María Lanuza, que ejecuta-
non al piano, con verdadero gusto, un 
vals de Oantó. 
Para concluir. 
^ Recibió ayer el licenciado Jesús Ma-
ría Barraqué, desde Barcelona, la triste 
nueva de haber muerto en aquella ciu-
dad una dama cubana tan respetable 
eomo Emilia Domenecih viuda de Ma-
ciá, la madre amantísima del muy es-
timado caballero Narciso Maciá, presi-
dente del Club Cataluiía. 
La infausta noticia fué trasmitida 
por el querido amigo Barraqué, con el 
tateto y la disoreción que en él son habi-
tuales, al hijo hoy atribulado. 
En su hondo duelo reciba el señor 
Madá mi testimonio de pésame. 
E T I Q U E FONTANILLS. 
" LA C A S A I É T A N A -
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fin» y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
VINO DÜE KOLA FERRUGINOSO 
DE CARLOS ERBA 
Es un «nérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
— » • » — 
E s p a r a m u i e r e s 
Eapeciaimente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Yernezo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en to^as las farmacias. 
U s e n l o s a f a m a d o s 
¡ E N O R M I D A D ! 
Por la liquidación de 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O número 77 
Sombreros de terciopelo "Courderay," 
adoraadOB, a $1-99. 
Pafiueloa de olán de hilo con inicia-
les bordadas a mano a $̂ -76 la docena. 
Pereorii acióna Tierra 
Santa y Roma 
Bl culto F. Abascal, párroco del 
Angel, nos participa que ha recibido 
nuevas adhesiones. He aquí las quu-
tenemos el gusto de dar a conocer-, 
señoras Oarmen Fernández de Cas-
tro de ¡Rodríguez Capote, señorita 
Carmen Rodríguez Capote y Fernán-
dez de Castro, señorita Alejandrina 
Rodríguez Capote y Fernández de 
Castro. 
Algunas personas nos han pregun-
tado si el ilustrado P. Abascal que ya 
realizó una piadosa peregrinación a 
la Tierra Santa y Roma, hará de nue-
vo la santa excursión y tenemos el 
sentimiento de contestarles que pro-
bablemente no irá el ?. Avascal por 
haber hecho ya la pereigrinación y 
tener que estar al frente di^^Toada 
día más importante parroquia del An-
gel que tantos feligreses cuenta El 
Abascal recibió el alto honor deJ 
•Ilustrísimo señor Obispo Diocesano 
de organizar esta piadosa peregrina-
ción, por el conocimiento que posee 
de esta clase de actos religiosos. 
Contínéa abierta la inscripción. 
TRAJES CORTE SASTRE 
En casimir 
Grises a $5.95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
Conservatorio Peyreliade 
(Pasa a la página 8, colirmna 5.) 
En los días 19, 20 y 21 se eeiohr^ 
.ron exámenes de prueba de corso en 
el Canservatoirio de Música y Decku-
ímación que dirije el maestro señor 
Eduardo Peyreliade. Pueden esttar 
ufanos de su resultado así los alumnos 
como los mteritísimos profesores que 
integran el cuadro de tan brillante ins-
titución artística UUÍ eminentes 
•servicios tiene prestados a nuestra cul-
tura musical, y cuyo crédito ha tras-
pasado ya los límites de nuestra joven 
República, llevada por tantos artis-
tas distinguidos que en el extranjero 
han hecho gala de los-sólidos conoci-
mientos adquiridos en sus aulas. 
En los exámenes de refesrencáa ob-
tuvieron las más altas caüificacioneB 
los alumnos siguieaites: 
SOLFEO 
Primer año: Ana León, Isabel Men-
daña, María Amparo Hernández, Do-
lores González, Teresa Cuenco, Blanca 
Navarro, María Huergo Autora Gaa% 
cía-, y Julia Gros. 
Segundo año: Mkrla Josefa Pujol, 
Ketty Palbello, Elisa Abren, María 
Alcové de Mir, Adolfina Rodrigue^ 
Sarali Valdés, Gracia García Lavín, 
Felipa Usail, Providencia Gutiérrez, 
Berta Linares y Julia Huergo. 
Tercer año: María Teresa Romero, 
Virginia Bu josa Amada Díaz. Aurori-
na Carballo, Sarak Vallejo y María 
del Oannren Hernández. 
HARMONIA 
Primer año: Ramona Estóvez. 
PIANO 
Preparatorio: Teresa Cuenco, y Ju-
lia. Gros, Aurora García. 
Primer año: Piáar Olivares, Dolo-
res González, Raquel González, María 
Huergo, Providenciia Gutiérrez y 
Celeste Siblsez. 
ESTA es la MARCA de CORSETS preferida por las damas elegantes 
SON de forma francesa y los más E L E G A N T E S , COMODOS (f ^ O 
y L I G E R O S queseconocen.-.Sc hacen por medida desde 0 - c > ( / 
VARIADO SURTIDO EN AJUSTADORES, SOSTENEDORES, FAJAS y demás especialidades. 
EL CATALOGO ILUSTRADO se manda a quien 
remita este anuncio y cuatro centavos en sellos. 
Fábrica y Depósito: SAN RAFAEL 36^—Abelardo Queralt.-Teléf. A-3904. 
0# el Corsé NIÑON y prot*lerd la Industria del país. 
C 4272 al 
L I N D O S U R T I D O 
VENTA ESPECIAL PARA PASCUAS 
Y ANO NUEVO. 
[• • ¡ ¡ G r a n r e b a j a d e p r e c i o s ! ! I 
Trajes casimir supe-
rior a$ 6-00. 
Trajes vicuña azul 




Trajes casimir en co-
lores nevados y estilo 
búlgaro, última novedad 
á $ 15-90 y 16 50. 
Trajes casimir inglés 
a $ 8-50, 10 y 12-00. 
Trajes para niño, en 
colores y azul o negro 
a $ 4-25. 
Trajes azules y negros 
gerga, armour o paño 
Sedan a $10, 12, 15-90 
y 18-50. 
V i s i t e H A V A N A S P O R T l a c a s a q u e v i s t e m e j o r y m á s 
b a r a t o M o n t e 7 1 y 7 3 f r e n t e a A m i s t a d , c a t á l o g o s g r a t i s 
N o t a . - A l h a c e r s u c o m p r a s e r á o b s e q u i a d o c o n u n t a r j e t e r o d e e s t i l o m o d e r n i s t a . 
ABANICOS DE ULTIMA NOVEDAD 
S E H A R E C I B I D O E N L A 
P a r a g ü e r í a F R A N C E S A 
O'Reilly 79. Teléfono A 3983 
C 4439 5-17 
A c a b a n d e r e c i b i r s e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
S O M B R E R O S 
F l o r e s . F a n t a s í a s , V e s t i d o s y B l u s a s 
" A U P B T I T P A R I S " 
O b i s p o 9 8 . = T c l c f o n o 
C 4470 alt. 4.20 
E n " L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a l " 
D E O B I S P O 119, se recibió un completo surtido en 
abanicos, guantes, bolsas y atrás novedades, propias 
para regalos de P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O . 
L ó p e z y S á n c h e z . - T e l . A - 2 8 7 2 
C 4494 4t-22 ld-25 
ESPECTACULOS 
!Pa/y¡ret.—Oirco Pubiilones. A las 
ocih.o y media. Estreno de " L a toma 
de Tetuán." 
AliBISfU.—A las ocho y media, 
" E l loco Dios." 
PKMTBAMA.—Oíne iSantos y Ar-
tigáis: "Oleopatra" y "L/a hija del 
guardáis POS. "' 
OAlSaNO.—Tandas: "Cipriano Cas-
tro en la Habana;" "No te mueras 
sin ir a iBapaDa;" "Un duelo mo 
dernista." Variedades. 
IMAIRTI.—Tandas: " E l país de 
las hadas;" " E l ihúsar de la guar-
dia;" "'Las bandoleras." 
KBRiEDiIA.—Tres tandas. 
AÜHAQLBRiA.—*1 E l miño perdi-
do:" "iSe rompió la niAquina;'' " E l 
lunar de pelo." Variedades. 






TEAíTRO AlPOLO.-Jesús del Mon-
te y Santos Suárez.—Garandes nove-
dades todos los días, matinée los Do-
mingos oon regalos para los niños. 
B I B L I O G R A F I A 
ALMA ESPAÑOLA 
Así se titula un bonito tomo de pos 
sías que su autora, María Teresa SánoheS 
Ortega, ha tenido la atención de dedicar, 
nos. 
Esta notable poetisa cubana ha deposi-
tado en las páginas de su libro toda el 
alma de quien siente lo que escribe. Sin 
olvidar a su amada patria, a su adorada 
Cuba, se siente española por la sangre, por 
la religión y por las costumbres, y lo mis-
mo rima dulce, suave y cadencioso, sin-
tiendo amorosamente por la España queri-
da de sus mayores, que entona un himno 
vibrante al pueblo ibero que viril y lle-
no de ardimiento, se impone a la desgra-
cia por el sacrificio de sus hijos. 
"Alma Española" es un libro de poe-
sías que debiera poseer todo buen español, 
porque en él se siente hondo y profundo y 
provoca frases de gratitud para la poetisa 
cubana señorita María Teresa Sánclfez Or. 
tega que tan alto sabe poner el nombre do 
España. 
Plaza-Garden 
Aertanrant. Habitaciones cor TÍVU 
al Prado y Maleeón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Bisenit gr?«cé. 
Bohemia. Se sirven a domicilio, 
4216 D-l 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIÍVA5 
Compañía de Zarzuela* y GomeJiae E» 
parolas.—FunciCn diaria.—Los domirv 
got y días festivos. matln&A. 
raleo* con entraflag % .-so 
Ltinetfti de/antera oon entTada 29 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
C0n0 UN RAflO Df 
f- L I L A S F R d S C A S -
ftiRFUnE. D£ ULTIMA n O P A 
PEVÍNTAtN TODAS LASPfRFUMERIAi 
OtPdsiTo; L AS FlUPINte r 5«.R AFAU ^ 
. / -TEL A- 37 6 4.- . 
w ; liíXAik 
L A J E R A A Y M 
Oruipo de comourreTites a la maMnée que la Sodedad San dattdio celebró ayer en Palatino. 
U TRAZADO OE 
UNA CARRETERA 
fcros escrW»»». x 5̂ ha. producido disgus-
to en los barrios^y-^ La Guásima" y "Oho-
rrera -del Calvarlo, ia orden del señor Se. 
cretario de Obras Públicas de variar el 
trazado do la caretera del Calabazar, en 
la Calzada de Bejucal al poblado de "Las 
Guásimas" en la de Managua, ya casi ter-
minada para dirigirla hacia el Sur. 
Fúndanse los terratenientes de esos 
barrios y el vecindario en general, en que 
eaa carretera tan litil y necesaria, hace 
tiempo que vienen esas poblaciones y esos 
propietarios solicitándola.y su importancia 
viene reconociéndose desde hace muchos 
años, pues se pondrán en comunicación 
algunos feudos y facilitaría la explotación 
de muchos terrenos que no obstante su 
feracidad y la proximidad a la capital, con-
tinúan dedicados a potrero o están enma-
niguadas, y además se ponen en comuni-
cación directa dos de las principales ca-
rreteras generales de las que salen de la 
Habana hacia iBatabanó y San Antonio de 
los Baños, Santiago de las Vegas, Beju-
cal, etc., etc. 
Como consecuencia del disgusto se han 
celebrado varias reuniones y se han re-
dactado exposiciones al señor Secretario 
de Obras Públicas que serán entregadas 
por comisiones que al efecto han de venir 
a la capital en representación de los pobla. 
tíos de "L#as Guásimas," "Chorrera del Cal-
Vario" y Calabazar. 
, Es de justicia. 
No nay mejor retrato que aquer que ei 
espejo fija, ¿verdad? Pues lasdmbratel 
Coiominas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael nüm. 32. 
L a s i t u a c i ó n de M é j i c o 
las repercusiones internacionales 
(ARTICULO DEL GRAN EOON OMISTA FRANCES M. PAUL VE-
ROY BEAULIEU, TRADUCIDO E X PRESAMENTE PARA E L DIARIO DE 
LA MARINA.) (1) 
Desde entonces, Méjico se halla en 
eonupleto estado de anarquía, hallán-
dose gran parte del territorio fuera 
del dominio del gobierno, la comuni-
cación ferroviaria interrumpida en 
infinidad de lugares, y multiplicán-
üose cada vê  más las escenas trági-
cas. En medio de esta anarquía, se 
destaca un hombre de una energía 
que casi podría calificarse de excesi-
va : el 'general Huerta, No tenemos 
medio ninguno de formar juicio so-
bre él; pero parece ser el único hom-
bre a la vista. Extranjeros de diver-
sas nacionalidades, interesados en los 
asuntos mejicanos, creen que este 
hombre podría establecer un gobier-
no «de alguna duración-; lo único que 
sería preciso es que no lo deshonrase 
y debilitase con actos de crueldad. 
Aquí surge una dificultad de un 
carácter peculiar: la actitud de los 
Estados Unidos. Este país, que con-
tiene ahora cerca de 100 millones de 
habitantes, que abrigan la pretensión 
de representar el "summum" de la 
civilización contemporánea, se cree 
investido de una estpecie de tutela na-
tural sobre todas las naciones de la 
América, y, particularmente, de la 
América Central. 
Da célebre doctrina de Monroe.que 
consistía en excluir de la América to-
do nuevo establecimiento europeo, se 
ha desarrollado, de algunos años a 
esta parte, de una manera a la vez 
singular y precisa. Los Estaiios Uni-
dos están soy presididos por un doc-
trinario, muy enamorado del bien 
público, Mr. "Woodrow "VVilson, cate-
drático universitario y autor de escri-
tos interesantes. E l Presidente Wil-
son tiene las ventajas y los inconve-
nienttes de su origen y 'de una vida 
consagrada casi tdda ella a la ciencia 
y la enseñanza; su mentalidad es ele-
A g e n c i a V E R 1 T A 3 
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M U Y B I E N , G R A C I A S 
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P O R Q U E C O M P R O 
E N " C A S A P O T I N " 
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B U E N A Y H O N R A D A 
Es ta CASA POTIN. En ella tienen confianza todas las señoras, popque-saben que no promete nada que 
no puede cumplir, y que todo lo que vende está pesado honradamente, de calidad superior y a precios muy eco-
nómicos. PWa hoy por el teléfono A-2310 un catálogo gratis, del que entresacamos las siguientes: 
C O N S E R V A S D E A V E S 
ALONDRAS asadas, rellenas 
y trufadas, lastas de 2. « « $0.90 
ALONDRAS asadas rellenas 
y trufadas, latas de 3. . . 1.25 
BECADAS asadas, rellenas y 
trufadas, lata de 2. » „ , 1.75 
CODORNICES asadas y re-
llenas y trufadas, latas de 1 $.90 
FAISAN relleno y trufado, 
lata 8.48 
Gelatinas de aves surtida 
Id. Id. Amateurs <4 lata. . . 0.30 
Id. Id. Vanneau, Vi lata. . . 0.35 
Id. Id. Perdreau (perdiz) ^ 
lata 0.35 
Id. Id. Ilevre (liebre) yA lata 0.60 
Id. Id. con fole gras, !4 lata 1.00 
G A N S O en jalea (ganse. 
sauer) lata 0.50 
GARNITURE financiero, lata 0.60 
Mauviettes asadas, rellenas 
y trufadas, lata de 3. . . 1.75 
PATO compuesto., lata. . . 1.10 
PECHUGA de ganso conflt 
d' ole 1.75 
PECHUGA de pavo R. y R, 
lata. . . . . . . . . . . . 0.90 
PECHUGA de pavo R. y R., 
media lata. . . . . . . . 0.48 
PERDIGON asado, lata. . . 1.25 
PERDIGON relleno de fole 
gras, lata. . . . . . . ^ . 2.12 
PERDIZ con coles, lata. . . 1.25 
PERDIZ española, lata . . 1.15 
POLLO asado, lata. . ,. - . 0.75 
POTTED ham y chicken (pa. 
té, pollo y jamón) lata. . 0.25 
TORDOS asados rellenos y 
trufasdos, latas de 1. . . 0.75 
f £ 
C A S A P O T I N 
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Depende de Vd. y de la elección de la leche que toma 
como alimento. Ningún niño puede estar alegre s¡ no tie-
ne constitución fuerte. La LECHE MALTEADA DE HORUCK 
es el alimento ideal para niños y enfermos. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
'̂«M'tdbyDuMMmwUr**., 
J U G U E T E S y R E G A L O S de P A S C U A S 
N O L O S C O M P R E S I N C O N O C E R 
l a g r a n E x p o s i c i ó n d e e s t a s c a s a s y s u s 
B A R A T I S I M O S P R E C I O S . 
H A Y D E C U A N T O S E D E S E E P A R A E S C O J E R 
T O D O E N G R A N G A N G A . 
" E L PARAISO," San Rafael 34 
" B A Z A R C U B A N O ^ ? e t f ^ 
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vada y rígida; la rectitud y honradez 
de sus propósitos no admite transac-
ei'óii ninguna. Le falta la experiencia 
j^ráctica; se eree llamado a regene-
rar las costumbres públicas, primero 
en los Estados Unidos, «pero también 
fuera de su propia nación. 
Ha pronunciado, en estos días, 
hermosas palabras: Declaro que los 
Estados Unidos no procurarán con-
quistar por la fuerza ni un palmo de 
terreno". Pero a la vez que se ex-
presa en estos términos, dignos de la 
más completa aprobación, parece res-
balarse sobre una pendiente que lo 
conduciría rápidamente a una inter-
vención armada en los asuntos meji-
canos. 
Erige manifiestamente a los Esta-
dos Unidos en tutor de Méjico; pre-
tende impedir a los países europeos 
ejercer toda -clase de influencia en 
este país ; los convierte en subordina-
dos de los Estados Unidos. Declara 
que rechaza tal o cual solución guber-
namental en Méjico, tal o cual candi-
datura a la Presidencia. Ni Méjico, ni 
las naciones de Europa, pueden fácil-
mente someterse a estas prescripcio-
nes prohibitorias norteamericanas. 
Méjico es un país independiente, y es 
de desear que continúe siéndolo, 
E i gran peligro de la hora presen-
te es que con estas iprescripciones y 
prohibiciones el Presidente Wilson 
lleve a los Estados Unidos a una in-
tervención armada. Fácil le sería, 
en verdad, a los Estados Unidos ocu-
par la Baja California y hasta casi 
todas las provincias septentrionales 
de Méjico. Si no fácil, al menos les 
sería posible penetrar en Méjico. ¿No 
entraron los franceses, hace un siglo, 
en Moscou y en Madrid? Pero, ¿cuá-
les serían las consecuencias? Enorme 
aventura sería someter a los quince 
millones de mejicanos dispersos en 
un territorio cuatro veces mayor que 
el de Francia, y empresa, sobre todo, 
singularmente larga y onerosa. Mu-
chos años y millones de pesos se ne-
cesitarían para ello, y aun así el éxito 
no sería seguro* 
Este riesgo pesa, desde hace meses, 
sobre el mercado de iNueva York, y 
tiene repercusiones en los mercados 
europeos, ligados estrechamente a los 
de esa metropoli.n Así es como los 
asuntos 'de Miéjico se revisten de una 
importancia mundial. Una de las difi-
cultades de la situación interior con-
siste en la nueva mentalidad de los 
indios rurales, que constituyen la 
gran mayoría de ia población. Estos 
.ndios, cedieni) a IJIS sug-istionea do 
ciertos partidos políticos, y habiendo, 
por otra parte, sufrido durante sig'cs 
abusos sociales que clamaa al cido, 
en un país de inmensos 1 atiJ." indios, y 
en que la población agrícola se halla 
sumida en una especie de servidum-
bre, se han convertido repentinamen-
te en socialistas y revoiucionarios. 
Esperemos que los Estados Unidoc no 
aumenten, con su altiva prepotenoa, 
estas dificultades, que se abstenga.. 
de sobreexcitar el nacionalismo me-
jicano, y que ,vuelvan a rdoptar, cu 
lo que concierne a Méjico, una polí-
tica más mesurada y más conforme al 
derecho internacional, contentándose 
con dar los consejos derivados de la 
experiencia y la prudencia. Esa sería, 
sin duda, la oportunidad de que Mé-
jico vuelva a gozar de los beneficios 
de un gobierno regular, de la paz pú-
blica. 
(1) VEASE LA EDICION DE LA 
TARDE DEL DIA 20 DE LOS CO 
RREENTES. 
[ Segundo año: Carmen Cabrero, 
Ado'lfina Rodríguez y Cármen Pérez. 
Tercer año: Virginia Bujosa, Clara 
Massana, Celina C-onzález, Sarah Na-
varro y Gonzalina Pinlay. 
Cuaito año: Rita Montane(r, Hermi-
nia López, Graziella Antón, G-abriela 
Lierena, Leonor Escobal, María Jose-
fa Díaz Piedra, Dulce Mariía Mujica y 
Mercedes Pereda. 
Quinto año: Manuela Tarrio y Ma-
ría Asarcia Gutiérrez. 
Sexto año: Carmen Sosvilla, Emilia 
Martínez, María Teresa Romero y 
Sarah VaJlejo, Adela Pérez. 
MANDOLINA 
Preparatorio: Olara Massana, Blan-
ca Navarro, Nubia Roig. 
Primer año: Mercedes Castellanos y 
Carlota Bracho. 
MANDOLA 
Dulce María Aguilera. 
V I O U N 
Quinte año: Dolores de Armas y 
Francisca Hernández. 
Enviamos a tan aprovechados alum-
nos nuestra felicitación más sincera. 
E l Conservatorio PeyreLLade reanu-
dará sus alases el día 2 del mes de 
enero próximo. 
7v 
L a C a s a d e A n g e l 
Aprovéchense. Acosta y Compostela 
Fiel a mis pr;.;.cipio3 de comer-
ciante moderno, sustentados durante 
todo el año, invito a mi numerosa 
clientela a surtirse en mi estableci-
miento E l Angel, Acosta y Compos-
tela, de víveres finos, confituras y 
dulces de todas clases que se consu-
men tfadicionalmente en Noche Bue-
na y Pascuas a precios muy limita-
dos y soibre artículos frescos y de 
superior calidad. 
La Casa de Angel se debe al favor 
del público y quiere demostrársolo 
con esta oportunidad, 'brindándole 
con sus provisiones a precios de 
verdadera propaganda. 
'La Casa -de Angel puede llamarse 
en todo el año la casa de Li'borio y 
en esta época por su suntuosidad y 
sugestiones que ofrece: La Casa de 
'^Lúculo.'' 
í Aprovéchense con tiempo para las 
Pascuas en Acosta v Compostela Te-
léfonos Al629—1011. 
i PACO:<íeMACHARNUO0i' 
MIOUTM* —» V 
Los Tinos de Jerez de esta marca son 
Jos mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIUZ BARRETO. HABANA. 
C 4133 alt 15-2 D. 
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¡ L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
C E R V E Z A S C L A R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. 
C E R V E Z A S O S C U R A S 
EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
«fL66^"38 C'ara8a todos convienen. Las oscuras están indicada» pHnd 
pálmente para las crianderas, los niños, los convaleciente» y lo» anciano» 
Hueva Fábrica fie Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "Tivoli11 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO; "La Tropical" Teléfono M041 "Tivoli" Teléfono 1-1033 
4193 
i i R O M A 
63, OBISPO, 63 
TELEFONO A-533a 
4 4 
- Y — 
R O M A 
54, O'REILLY, 54 
TELEFONO A-3569 
A R O M A P O R T O D O 
CON PBEFERENUA, MODAS, CUCHILLERIA, JUGUETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL. 
L 
o 3924 9-N 
I n R E G A L O que vale $ 5 - 3 0 
S O L O P O R U N IVi i r <5 
REMITIREMOS a quien nos escriba a CONCORDIA 46. HABANA 
Póngase nombre, dirección y Provincia 
B. FARIÑAS Y 
15398 15t-20 16m-6 
CRONICAS DE C A T A L Í A 
. ^ v í a de Sarria mata a un chl-
Los estudiante» hacen justicia. 
La algarada repercute en Madrid 
v Zaragoza. Acuerdos graves de un 
niitín. Elementos extraños. —Muer-
de D. Joaquín Sastres.— Nues-
tro Obispo gravísimo.—¡La rebeldía 
de las juventudes conservadoras. 
in de Barcelona se hace mauris-
ta,. El monopolio de la virtud ad-
judicado a Maura.—El Ministro de 
Cuba ha estado en Barcelona. Los 
agasajos fueron privados. El señor 
García Kohly volverá en breve. — 
El nuevo Arzobispo de Tarf agona. 
_jloclrigo Soriano se casa. 
La velocidad siempre excesiva del 
ferrocarril eléctrico de Barcelona a 
Sarria (que andando el tiempo será 
de Barcelona a Francia) ocasionó 
día;s pasados la muerte de un niño 
due inadvertidamente cruzaba La ca-
lle de Balmes. 
El hecho ha producido una agita-
ción escolar de consecuencias des-
jgrada'bdlísirnas, pues los estudian-
tes indignados en los primeros mo-
mentos, volcaron uno de los '©oches y 
quisieron prender fuego a la estación, 
lia fuerza pública, acaso excediéndo-
ge un poco, después de varias agre-
siones de que fué víctima, entró en 
MARTE Y BELONA 
Este año, no ha querido ser 
menos qus otros años, y como ya 
w tradicional en su ya larga his-
toria ha preparado para los días 
de Noche Buena, Pascuas y Año 
Kuevo, un sin fin de sabrosas go-
losinas, capaces de abrir el apeti-
to al más excéptico. 
Lechoncs. pavos, guineas pre-
parado a la Criolla, y traídos ex-
presamente de su finca en el 
Zuacate. 
Vinos y licores de las más fa-
mosas marcas del mu^do, casta-
das, turrones de Jijona, Alican-
te, Yema, frutas.' Membrillo, ma-
íapán de Toledo y una. infinidad 
de chucherías propias para estos 
Jías. Los precies serán asombro-
3amente baratos, como para que 
fcadie se acueste sin cenar. 
Conque animarse y llamar al 
teléfono A 1806 que será servido 
inmediatamente. 
CAFE Mm Y BELONA 
C 4451 
Monte y Amistad. 
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la Universidad, persiguiendo a los 
agresores. 
La actitud correcta del Rector, las 
explicaciones del Jefe de la Guardia 
U y J y del Gobernador, avaladas por 
el íxobierno, no han sido bastantes 
para contener un movimiento que 
ha repercutido con caracteres de vio 
lencia en Madrid y en Zaragoza. Y 
cuando aquí creíamos que la paz se 
había restablecido, nos encontramos 
con unas conclusiones acordadas en 
un mitin celebrado en el Iris Park, 
que reclaman la destitución del Rec-
tor, del Gobernador interino, la re-
forma del reglamento de la Guardia 
Civil, la colocación de una lápida que 
reciuerde los sucesos y la modifica-
ción de las leyes en el sentido de 
que el respeto a la autonomía univer-
sitaria sea una realidad. Y no nos 
referimos al acuerdo de pedir soli-
daridad en la acción a los estudian-
tes del extranjero, por que fué toma-
do ya hace días y su misma impopu-
laridad lo ha matado, no habiéndose 
para nada mención de él. 
i "Nosotros nos preguntamos: ¿ es po-
sible que esos acuerdos, algunos de 
ellos gravísimos, sean de la exclusi-
va iniciativa de los escolares, gente 
inquieta, de sangre caliente, pero 
nobles, dignos e iluistrados? 
•Nos resistimos (a oreerlo, por que 
además de tener un elevado concep-
to de lo que son nuestros estudian-
tes, sabemos que la poJicía conoce ya 
al elemento extraño que pana fines 
distintos de los que los escolares 
persiguen, ha sembrado entré ellos la 
exoitaci'ívn venenosa y perjudieiai que 
no terminará sino con la desbandada 
de los muchachos al concedérseles las 
vaciaciones de Navidad. 
La muerte del exalcalde de esta 
capital D. Joaquín Sastres Rey, ha si-
do sentidísima, pues se trataba de 
uno de los políticos más antiguos, 
más patriotas y más activos de esta 
región, en la que hacía más de cua-
renta años que actuaba, habiendo si-
do uno de los más eficaces auxilia-
res del venerado patricio D. Víctor 
Balaguer. 
Quisiéramos que el capítuilo de las 
noticias desagradables tuviese punto 
en la anterior, pero la doloroso rea-
lidad nos hace temer la desaparición 
A\} otro varón ilustre, del rabio y vir-
tuoso prelado de esta Diócesis Doc-
tor D. Juan Laguarda, nue en estos 
momentos está gravísimo a conse-
cuencia de una bronccHpneumonía, 
contraída en visita pastoral. 
R E S T A U R A N T " E L J E R E Z A N O " 
De moda por su excelente servicio y sus infinidades de variados pla-
tos, única casa que conserva las costumbres tradicionales respecto a la cena 
Noche Buena, empezando por los f*rijolitos negros y acabando por el le-
ch6n asado en puya, por el señor Puya de Morón. 
¡Las aves y caza, de la renombrada finca "La Natalia." 
Las familias que como en años anteriores acostumbran a llevar el ran. 
«hito para sus casas, háganlo con anticipación para que puedan ser bien ser-
vidas. 
Caracoles todos los días y mariscos de todas clases y colores. 
Gran sorpresa para los Mejicanos. 
P r a d o N o . 1 Ó 2 . - T e l é f o n o A 6 3 8 6 
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Las altas prendas del doctor ¡La-
guarda, su espíritu amplisimo y su 
talento singular hacen do-blemente 
dolorosa la situación precaria de la 
saiud del insigne mitrado, por cuyo 
palacio desfilan desde que cayó en-
fermo, no sólo las personalidades sa-
lientes de Barcelona, sino el pueblo, 
los obreros, la gente modesta, aae 
desea tener noticias del estajdo del 
virtoioso enfermo. 
¡ Quiera Dios conservarlo para bien 
de la Iglesia y de sus diocesanos! 
El espííritu de rebeldía propio de 
nuestro carácter, está dando en este 
momento una muestra gallarda de su 
existencia, sin que quiera decir que 
este adjetivo que apdicamos a la 
muestra, signifique que estamos con-
formes con la rebeldía. 
Las juventudes conservadoras de 
toda España o se escinden, quedán-
dose parte con el Gobierno, o se van 
íntegras con el señor Maura. 
La de Barcelona, excepto su pre-
sidente y dos hijos de éste ha acor-
dado significar al egregio mallorquín 
su adhesión, quedando de la parte 
del Grobiemo en esta caípital una sig-
nificación ministerial muy escasa. 
•Esas juventujcles conservadoras, 
que siempre han sido modelo de bien 
pensar y de buen ssentido, según ellas 
mismas nos cuentan, no se satisfacen 
con manifestar su admiración y cari-
ño al señor Maura, atribuyéndole el 
monopolio de todas las virtudes pri-
vadas y púbdioas, de que todo el mun-
do reconoce saturado al jus^o y sabio 
ex-jefe de los conservadores, sino 
qnp dejan a todos los demás hombres 
públicos desnudos de todo linaje de 
condiciones morales. 
¡Señores jóvenes, ni tanto ni tan 
calvo que se le vean los sesos! ¡Recor-
demos que estos impúdicos (?) gober-
nantes, (VaJdillo, Ugarte, (Dato, etc.) 
son los mismos con quienes iha go-
bernado el señor Maura muchos años 
y nos parece imposible creer de bue-
na fe, que todos ellos se hayan pues-
to dn acuerdo para dejar eolgada la 
vergüenza a la puerta de Palacio, co-
mo quien cuelga un abrigo en un per-
chero. 
En ocasión de hallarnos fuera de 
Barcelona, supimos por los periódicos 
que el señor Ministro de Cuba en Ma-
drid doctor Mario García Kohly, ve-
nía a la Ciudad Condal y en la im-
posibilidad de ofrecer personalmente 
nuestros respetos al digno represen-
tante del pueblo cubano, enviamos un 
familiar al Consulado para que su-
plicase al doctor Chibás que aceptase 
nuesíro ruego de saludar en nombre 
de la representación en Cataluña del 
DIARIO DE LA MARINA âl doctor García 
Kohly, ofreciéndole nuestro homena-
je. El doctor 'Chibás, suponemos que 
accedería bondadosamente a nuestro 
ruego y de antemano le enviamos la 
expresión de nuestro reconociraient;>. 
Reintegrados a esta Capital cuan-
do íiun el señor Ministro permanecía 
eii_ella, nos euterainos de que los aga 
sajes de que fué objeto el ilustre vi-
sittante fueron puramente privados y 
sin la asistencia de la representación 
de la prensa. 
Xo obstante, sabemos que se le hl-
70 en Bareeilona un afectuoso recibi-
miento, que asistió a dos o tres ban-
quetes dados en su honor y que en 
nuestro viejo Ateneo explicó el ex-Se-
cretario de Instrucción Pública de 
esa nación hermana, una luminosa 
conferencia que dió ocasión a que 
una vez más se mostrase aquí la ad-
miración que sentimos por Cuba y 
por sus intelectuales. 
Tenemos entendido que el señor 
García Kohly volverá a honrarnos en 
breve con su visita. 
• * 
La archidiócesis de Tarragona, que 
disputa a la de Toledo el ser la pri-
mada de España, ve hoy a su frente 
a uno de los príncipes de la Iglesiíi, 
más jóvenes, eminentes y modernos, 
a D. Antolín López Pelaez. 
Su entrada en la capital de la ar-
H O N R A D E Z Y E Q U I D A D 
E s t a s s o n las bases d e l a G R A N C A S A 
d e v í v e r e s f i n o s y c o r r i e n t e s — 
L A C O N S T A N C I A 
D e G U T I E R R E Z Y M I E R 
E G I D O 17 H A B A N A E G I D O i r 
¡ ^a «o. día. de Navidad ofrece esta casa un gran .ur l ldo de lo m¿s exquialto en iodo, lo» artículo» del giro, a 
•"•olo. más bajo, que la casa que má» barato venda. ' " "~" 
l a c o n s t a n c i a r^r2,^a^ , ' ,RAa ' ,TE ' '<> 'ne^ ' " , , 
H°npa«lez en el pe»o. prontitud en el servicio, precios ba- T A C O N S T A N C I A 
,0» «• la caraoterí . t loa do 
'loi0 nue,4pa « « • • . voa nuestro, articulo, de regalo a COINTST A.N C I A. 
que compren ohocolate — 
C4482 Id-Sl lt-^2 
U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
^ L A T I N T U R A I N D I A N A 
• D E L D r . J - G A R D A N O 
^ « t i u n l c a a l a . BARBAS y CABELLO un hermo.o color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, brillante 
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chidiócesis fué solemne y clamorosa y 
los tarraconenses patentizaron una 
vez más su amor a la .Religión y . su 
entusiasmo por haber sido destinado 
a regirlos espiritualmente tan sabio y 
virtuoso pastor. 
Los concejales republicanos del 
Ayuntamiento de Tarragona, al tra-
tarse de la entrada del nuevo Arzo-
bispo procedieron con su a 2 os tu: libra-
da intolerancia, según se ve en el si-
guiente relato, que recortamos de un 
diario local: 
" E l concejal señor Montes propu-
so, que constara en acta la satisfac-
ción del Municipio y que »c autori-
ztase al Alcalde para nombrar una co-
misión, que pase a saludar al Prela-
do. ¡El señor Oliva contesitó que ha-
biendo asuntos más urgentes para 
tratar, se aplazara esta discusión pa-
ra después de la orden del día y 
abandonó el salón con cuatro conce-
j ales republicanos.'' 
Y como reverso de esta medalla, 
ahí va otro suelto que la completa: 
"Ha llegado a ésta—Tarragona— 
don Rodrigo Soriano, quien en la pri-
mera decena del próximo Diciembre 
contraerá matrimonio con la señori-
ta doña Dolores Martí, hija del due-
ño del Hotel Continental, dándoles la 
bendición nupcial el Arzobispo.,' 
Posteriormente hemos sabido que 
el batallador diputado republicano, 
huyendo de sus "queridos" correli-
gionarios, que querían amargarle la 
boda con un escándalo público, ha 
desistido de que sea el señor Arzo-
bispo quien 'bendiga su unión. 
Por este solo hecho, merecerían los 
" amables" correligionarios del señor 
Soriano que éste, arrepintiéndose de 
sus errores, volviese al campo conser-
vador, de donde procede. 
Hasta que se hiciese socio de una 
juventud maurista. 




Grato placer ha Bldo para mí, en salu-
dar al Rvdo. Padre cuyo nombre sirve de 
epígrafe a estas líneas, cura párroco que 
fuá de esta feligresía, hoy de la de Cár. 
denas, que ha llegado aclcdentalmente a 
esta localidad donde se le distingue, des-
pués de estar por espacio de cuatro me-
ses por España, en viaje de recreo. 
Nos alegramos muchísimo de haber te-
nido de huésped a tan ilustre presbítero. 
Otro, viajeros. 
Contamos en el seno de esta vüla a 
una flor del bouquet colombino, Rosita 
Pascual, hija d'el doctor del mismo apelli-
do, la cual tuvo el •gusto de saludar. 
Reitérele a Rosita mis saludos. 
También contamos entre nosotros a la 
señora Sarah Díaz ¡Laredo, esposa del dis-
tinguido doctor Manuel Linares, Abogado 
Fiscal de la Audiencia de Matanzas, que 
ba venido a pasarse unos días al lado de 
BUS familiares. 
Que le sea grata su corta estancia en 
esta villa. 
Elecciones en el "Casino Español" 
Para el día 28 del mes en curso, están 
señaladas las elecciones generales para la 
nueva Directiva del "Casino Español." 
So está haciendo la propaganda para 1a-
car triunfante en la candidatura presiden-
cial, al señor Juan Martínez Rama, dis-
tinguido, entusiasta y demócrata Presiden, 
te, que ya lo fué en varias ocasiones. 
DeTeatro». 
En el tea.ro "Apolo," están actuando Les 
Petit Trombe, los artistas más pequeños 
del mundo, los cuales deleitan a los con-
currentes que diariamente invaden ese pre-
ferido coliseo. 
Además de Les Petit Trombet, exhiben 
preciosísimas películas de la acreditada 
casa receptora "Cinema Fils Co." 
ro; Miguel Hernández, 35 años, id., Tu-
bérculos- ; María del Pilar Valdés, 3 me-
ses, Flores 21, Atrepsla; Juana Soler, 29 
años, Cádiz 70, Castro enteritis; Catalina 
Cotrlna, 71 años, Sol 26, Cáncer del útero. 
El salón "Cuíba" exhibió en la noche de 
ayer, la grandiosa y no igualada película 
titulada "Ultimos días de Pompeya." 
Los colombinos han podido ver esa gran 
joya cinematográfica que hizo pronunciar 
al Roy dé Italia aquellas memorables fra-
ses: 
—"Esto es lo más grandioso de la c>\ 
nematográfía; aquí ha superado el arte 
a la realidad. 
SERGIO DESCALZO, 
Corresponsal. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Mariana Ruiz, 4 meses, San Nicolás 21, 
Debilidad congénita; Luis Peñalver, 8 días, 
Crespo 48, id.; Juana Borges, 16 meses. 
Reforma y Arango; Antonio Castro, 70 
años, Asilo Desamparados, Arterio escle-
rosis; Lucas Hernández, 37 años. Hospi-
tal Número 1, Enteritis; Narciso Pérez, 49 
años, M. González 47. 
Carlota Pérez, 64 años, A. Desampara-
dos, Sarcoma; Mercedes Sándhez, Ure-
mia; Hilario Gómez, 15 años, Quinta de 
Dependientes, Miocarditis; Juan Pladías, 
59 años, Luz 5, Arterio esclerosis; Eloisa 
Pérez, 36 años. Hospital de Paula, Cáncer; 
'Angélica Garzos, 49 años. Tamarindo, Tu-
berculosis; Juan Barés, 38 años, F núme. 
Vo 50, id.; Isabel Oliva 68 años, 23 y 10, 
Cardio esclerosis. 
DEFUNCIONES 
María García, 16 meses, 4 núm. 8, Me-
ningl encefalitis; Ernesto Pérez, 5 años, 
Salud 64, Apendicltis; María Ferrán, Sán-
chez 36 años, San Indalecio; María Her-
nández, lo años, Villegas 69, Tubérculo, 
sis; José Hurtado, 44 años, Lealtad 247, 
Anemia cerebral; Leanar Pérez, 62 años, 
Quinta de Dependientes, Cáncer bucal. 
Narciso Presilla, 60 -fioa, Cerro 669, Ci-
rrosis del hígado; Rosa Hernández, 39 
años, Hospits número 1, Cáncer del úte-
No hay que asustarse 
LAS NINFAS no desaparecen 
Nos referimos a la gran casa que en 
Ga.liano 77 «stá liquidando todos los 
artículos do tejidos y sedería a pre-
cios verdaderamente asomibrosos, para 
instalar después de esto una de las ca-
sâ  ''modelo" para la fabrioainón y 
venta de sombreros para seño-ras. 
Asombroso es el e.rédito que esta car 
sa tiene en este artículo, y ¿ lo lo prue-
ba la icrecida suma de sombreros ven-
didos en el mes de Noviembre y Di-
edembre; podemos asegurar que pasan 
de 15 mil formas las vendidas y ello 
no es extraño si se tiene en ementa quo 
en esa easa hay más de trescientos mo-
delos distintos y formas d^ las mejores 
casas de París. 
Tendremos pues, una nueva casa mo-
delo en este negocio y pironto podremoü 
fielicitar a los que en ella .lu'•han para 
alcanzar lo que se proponeu, 







FLORES DE ORQUIDEAS el perfume favorito «• -
la Sociedad Londinense, la flor preferida por Lonl 4 
Cbamberlain, el célebre ministro inglés. 
ESENCIA., POLVOS Y LOTION 
NO hay nada igual ni más nueve. De Tanta or to}] 
das partes. Al por lUayor 
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LAS FIESTAS DE MONTSERRAT DE MATANZAS.—Recuerdo fo-
tográfico del instante en que se coló có Tin lazo a la bandera de la " Colla 
de Oatalnnya^ frente al ^Casino Españo!l.,, 
GACETA INTERNACIONAF 
EL ZÁR FERNANDO Y El GEML SAVOFF 
¡La prensa de Berlín, que traía a 
»nal traer ail rey Femando de Bul-
garia por los disparatéis cometixios 
.en la última etapa de la guerra, re-
cnudece su actitud con motivo de la 
desapaffición. del general Savoff, ex-
ministro de la guerra y único en 
quien deben recaer las glorias alcan-
eadas por el ejército búlgaro. 
¡Los"periódicos más importantes de 
ÍEuropa se bacen eco de las intrigas 
que se desarrodian en Sofía, según 
las cuales resulta la responsabilidad 
del zar Femando mnciio mayor que 
la que en nn principio se creyera. 
(El general iSavoff, qne en la gue-
rra demostró ser nn excelente mili-
(tar, ha probado ahora que sabe ser 
¡buen patriota. No vacüLó en-'compar-
tir las responsabilidades de la derro-
ta sufrida en la guerra con Servia y 
'Grecia; pero cuando ¡ha yisto qne el 
Rey pretendía que él solo cargase eon 
la culipa, ha salido en defensa de su 
honor militar y de la verdad de los 
hechos. 
Antes de salir de Sofía, ha dado 
a conocer la orden que por escrito le 
dio el Rey para que el día 30 de Ju-
rcio los Cuerpos de Ejército búlgaros 
que se hallaban en contacto con los 
que eran sus aliados rompiesen las 
hostilidades contra éstos. 
¡Recuérdese que el Zar de Bulga-
ria quiso hacer ver que sus tropas 
habían sido atacadas y que si se en-
taMó comíbaíte fué para repeler la 
agresión. Lluego comprendió desde el 
prilner momento que había obraído 
mal. ateniélidose a las exigencias de 
sus anibiciones, no obstante los con-
sejos de Savoff y d d gqbdemo en 
masa que unánimemente se mostra-
ron contrarios a la guerra 
Así lo declaran las pririfcipales per-
sonalidades de la política y así lo 
afirman Damefif, y Dohtovdch, Jefe 
este último de la casa militar ded 
rey. 
listos asuntos serán llevados a la 
Cámara, así como una información 
que publica "'La Tribuna Balkánica 
de iSofía" que se cree inspirada por 
el propio Savoff. 
E l Zar de Bulgaria ha cometido 
tan insensatos errores, que no sola-
mente se ha procurado la caída do 
su gloria sino que ni siquiera ha sabi-
do caer 'bien. 
Defender lo indefendible es labor 
estéril y tonta: lo natural es que el 
Zar Femando buscase un pretexto 
para retirarse de la corte búlgara, 
procurando que su recuerdo no de-
jase en sus subditos la mala impre 
sión que les domina hoy. 
G. del R. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
' 63g* Castoría es un Substituto Inofensivo del Elixir ParegiHco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
ios Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y les Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
• L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
LA VINA 
R E I N A W 21 T e l é f o n o s : A . 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 
Ofrece a sus consecuentes favorecedores el más completo sur-
tido de artículos propios para las pró rimas fiestas de Navidad y 
Año Nuevo y les recomiendan se sirvan proveerse con la debida 
anticipación de lo que deseen para celebrarlas, pues la aglomera-
ción de parroquianos en esos días nos impide atenderlos a todos 
con la prontitud que deseanuamos. 
¡El almanaque para 1514 se regala junto con nuestra lista ge-
neral de precios, a todo el que lo solicite. 
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"LA CAOBA" 
P A N A D E R I A R E P O S T E R I A Y V I V E R E S F I N O S 
La casa -más antigua y acreditada de la Habana. 
-)0(-
Hay grandes existencias de truchas y toda ciase de conservas, turro-
nes, membrillo, uvas y demás art ículos propios de 
Pascuas, Noche Buena y Año Nuevo 
Háganos sus pedidos para caos dias y quedará Vd. satisfecho por 
nuestros servicios y nuestros precios. 
" L A C A O B A ^ 
S A N I G N A O I O 4 8 . T E L E F O N O A - 2 9 6 6 . 
Las Mancoinuoidades 
La primera vez que apareció este 
nombre en la legislación española, 
debióse al señor Maura. Ocupaba por 
entonces el ministemo de Gobomacion 
en el Gabinete presidido ipor el señor 
Sil vela en la primavera de 1903, si 
bien que aplicándolos a los Munici-
pios. Pero mucho antes, el general 
Polavieja—en Septiembre de 1898— 
habla dirigido una carta a don Luis 
Doraeneoh y Muntaner prometiendo 
a los catalanes la Diputación Unica, 
si llegaba a gobernar. 
Desde entonces 'hasta don Melquía-
des Alvarez, todo aqnel que se lia 
creído •candidato a la Presidencia del 
Consejo de Ministros español, con 
más o menos variantes, se ha mostra-
do propicio a reconocer esta necesi 
dad sentida de la reforma de la Ad-
ministración local, aun prescindien 
do de toda idea particularista. 
Así hemos (podido ver a Maura 
•concediendo en toda su última legis-
latura una labor diaria al proyecto 
de Administración Local quie fué n i 
damente combatido por Canalejas y 
•Melquiades. Y al subir Canalejas tu 
vo que luchar contra Maura y el Con 
de de Romanones para darse el caso 
último que el maquiavélico Conde ca 
yese envuelto con el programa de las 
Mancomunidades cuando el eloouen 
tísimo reformador asturiano acababa 
de incorporarlo en la plataforma re-
generadora de su partido-
. A l fin acaba de darse el R. D. por 
el señor Dato y aun ouando dentro 
de la más estricta interpretación cona 
titucional, el Rey no (puede imponer 
soluciones a los partidos de Gobier-
no, el aura popular respira con en-
canto lo que al patriotismo de don 
Alfonso le atribuyen las masas espa-
ñolas que no son de profesionales po 
Uticos. 
Por eso, cuando en vísperas del R. 
D. hemos leído aberraciones insince 
ras, que pudieran entorpecer con su 
eco a Madrid, la titánica labor de 
años y años de dedicación intensa de 
nuestros coetáneos, sentimos ese frío 
epidérmico que se experimenta ante 
un peligro visible y protestamos con 
toda nuestra alma que no cede en na-
da, ni a nadie, en catalanismo, utópi-
co y suicida, reo de patria, si no se 
siente español, España no es culpa-
ble de los errores sin cuento de los 
profesionales y logreros de la políti 
ca. 
Contra lo que algunos creen, la 
Mancomunidad no ha sido obra ex 
elusiva de los catalanes, ni es Cata-
luña la única región que anhela ad 
ministrar su hacienda provincial. 
Cierto que el estudio preliminar se 
debe a un hombre de ejemiplar dedi-
cación, de conocimientos tan vastísi-
mos como el digno Presidente de la 
Diputación de Barcelona, don Enri-
que Prat de' la Riba, cuyos encomios 
administrativos no se recata de ha-
cerlos S. M. el Rey D. Alfonso X I I I ; 
pero bueno será consignar aquí que 
aquel amigo barcelonés, no sólo fué 
asesorado por el malogrado senador 
liberal señor Sostres, sino que en la 
ponencia de las Bases aprobadas en 
su totalidad por el Congreso, habían 
actuado don Nicolás Testor, presi-
dente de la Diputación de Valencia, 
el señor Alcover, de la de Mallorca, 
Amores, de la de «Sevilla, Celada, de 
la de Guadalajara, etc. etc. 
La Mancomunidad descongestiona 
del poder central del enjambre de 
atenciones administrativas que más 
perturban a los Gobiernos, necesita-
dos como están, cada día más, de eli-
minarse personalismos mezquinos pa-
ra conceder (preferente atención a los 
asuntos internacionales, a los trata-
dos de comercio, etc., etc. 
Los estímulos del Estado llegan a 
las provincais con tan débil energía, 
que muchas deficiencias no obedecen 
a otra causa que al tortuoso sistema 
expedientivo. La aspiración cultural 
española es un sentimiento denomi-
nador del esfuerzo colectivo que lu-
cha por el engrandecimiento del re-
ducido solar hispano. 
Casi medio siglo llevamos discu-
tiendo formas de Gobierno, **quién 
va a gobernar" y no "cómo se debe 
gobernar España", como decía Cam-
bó. A la política destructora, infe-
cunda, debe venir un resurgimiento 
de todas las fuerzas latentes en las 
provincias que serán propulsoras de 
la actividad, estimulándose con su 
propio esfuerzo y soñando con aque-
lla España, fuerte, progresiva, fe-
cunda y querida que todos amamos, 
que todos sentimos con embeleso in-
decible, aun aquellos que por extra^ 
víos momentáneos hacen ver que son 
renegados. 
No es de extrañar, pues, que obte-
nida la sanción del Gobierno para 
mancomunarse las provincias, aten-
diendo carreteras y ferrocarriles, 
bosques y puertos, monumentos y en-
señanza, higiene, beneficencia y ar-
chivos, etc., etc., los catalanes y cuan-
tos sientan la nobleza de un porvenir 
glorioso para desterrar la actual es-
téril y encogida actuación provincia-
na, nos sintamos alborozados y ten-
damos los brazos a los amigos como 
signo de nueva ventura. 
J. ATTA.TiA. 
MAiNIFIEOTO A ftá COLONIA 
Tan pronto se suipo en esta capital 
que el art, lo . de la ley de nmneomu-
mdades por la que tanto ha luchado 
Oaitahma, ha^ía sido aprobado, reu-
nióse en sesión extraordinarde el 
Cbmsejo Directivo del "Centre Oa/ta-
l á " ai objeto de tomar acuerdos pa-
ra festejar dobidámenle tan fausto 
aoomteteiñiien'tOb, 
L A F I E S T A D E L A E E O L D E M A V I D A D 
Comisión de la Fiesta del Arb ol de Navidad que repartiráji a 100 00 niños pobres, el Bando de Piedad \ 
los jóvenes de la Acera del Louvre —Sentados (de izquierda a derecha) s eñora Manuela Berriz de Valdés, M^j 
Ryolers, presidente del Bando de Piedad; Coronel José Esferampes; Mrs. Amelia Solberg de Kospi-nso '̂. 
pie): Dr. Juan B. Valdés; señora Inés H. Suárez; señor Francisco Mar t ín Martín; señora Emilia V. viudal 
¡ Solberg, y Mis. Jone A. Van Gorder. 
E l de más importancia que en la 
sesión citada se adoptó, fué el de ce-
lebrar un granidioso banquete en ei 
hotel Miraanar el día 23 del que co-
rre, al que serán imvitadas toda la 
prensa capitalina y las demás socie-
dades catalanas, por cuamto el rego-
cijo y satisfacción a todos los catala-
nes por iguai embarga. 
CBero he ahí que alguien que parí-
ce tener empeño en deslucir y res-
tar importancia, a un acto que ha si-
do visto con agrado, no solo por los 
catalanes, sino por el resto de los es-
pañoles y aún por los mismos cuba-
nos, dados los recuerdos que de sus 
esfuerzos por obtener la autonomía 
conservan, inició inmediatamente una 
escisión pretendiendo ce|le'brar otra 
fiesta análoga. 
Con (tal motivo nos permitimos lla-
mar la atención de todos los simpa-
tizadores de la idea, que d Ceaitre 
Oatalá, ai iniciar el proyecto, no pre-
tendió establecer exclusivismos de 
ninguna especie, por cuanto se invi-
tó y sigue invitando públicamente 
por medio de la prensa, a todos los 
catalanes sin distinción de matices ni 
opiniones, y sean d d alto comercio, o 
de otra caítegoría. 
Interésanos además hacer conirtar, 
que el Centre Cataiá siempre se ma-
nifestó clara y entusiastamente en 
pro de las Mancomunidades, obser-
vando así con toda fidelidad el cre-
do sustentado en su Declaración de 
Principios; y si semejante proceder/ 
le valió en más de una ocasión cen^ 
suras y ataques de los mismos que 
hoy que se ha triunfado pretenden 
hacer ruadosamente profesión de fé, 
justo es que sea el Centre el que en 
el momento de la victoria haga fla-
mear la bandera que siempre defen-
dió. 
'Es otra razón de peso en abono de 
que al Centre Cátala, correspondía la 
organización del banquete, el ha/oer 
sido su iniciador. Y si ninguna de 
las dos poderosísimas ya expuestas} 
existiese, quedarún siempre: la de 
ser la entidad cataiana que eon ma-
yor número de asociados cuenta; la 
costumbre establecida, muy lógica y 
razonable por cierto, de que sean 
siempre los centros regionaKs, los 
qne ostenten en casos de Ínteres ge-
neral, como el quí* nos ocupa, la re-
presentación de la región; y la de ser 
la sociedad Decana, excepción hecha 
de la Beneficencia, a la que no se de-
be involucrar en estos asuntos, pues 
como muy acertadamente han ma-
nifestado en distintas ocasiones sus 
elementos directores, la índole espe-
cial de su cometido, le veda interve-
nir oficialmente, en lo que con su 
peouláar finalidad no guarde rela-
ción. 
Después de las precedentes expli-
caciones, las que hacemos para que 
nadie pueda suponer que ei Centre 
Catalá se abroga facultades indebi-
das, solo nos resta dirigir un írater-
nad llamamiento a todos nuestros pai-
sanos, para que siquiera por una vez 
y en atención al trasoendentaiísimo 
suceso que se va a festejar, dejen a 
un lado rencillas y odios personales 
y concurran con su presencia a dar 
relieve a un acto que tal como ha-
bía sido ideado, resultaría un verda-
dero exponente de nuestra cuiltura y 
elevación de miras: mientras que 
mabdi-vididos como a úlítima hora se 
pretende realizar, el verdadero méri-
to de su celebración, únicamente co-
rresponderá a quienes lo idearon pri-
mero, con mayor motivo pasando va 
de cien las adhesiones recibidas, en-
tre ellas, las de numerosas persona-
lidades de la Banca y d Comercio de 
esta capital; y merecerán en cam-
bio, con justicia, el dictado de idisol-
ventes de nuestra colonia, cuantos 
tan incomprensible escisión patroci-
nen. • 
Dr. Claudio Mimó; Andrés Petit; 
Dr. José Murillo. 
1 Quieres nacer Dueu papai 
con un vestido elegante 
j atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San RafaeJ 
por la parte de Galtano 
enoontraráa mano a mano 
tas telas de fantasía 
que Incl&n y la Conjjpafii» 
orreofo al parooalano. 
L I Q U I D A M O S t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e J u g u e t e s 
a c o m o q u i e r a — V E R D A D E R A G A N G A . 
E s p l é n d i d a e x p o s i c i ó n d e a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s 
" V E N E C I A " 
L a c a s a m á s s u r t i d a e n a r t í c u l o s d e p l a t a . 
O B I S P O N 0 9 6 . T e l é f o n o A - 3 2 0 1 . 
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K A R A N A 
c u r a l a s n e u r a l g i a s 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
e u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
Se vende en todas las FARMACIAS 
E L QUINQUINA DUB0NNET 
E S O R I G S i ^ i L Y E L U N I C O G E N U I N O 
MARAVILLOSO reccnstiluyenle del gusto más dslicioso.-Se fabrica exclu-
sivamente con vino Moscas y Quina de primera clase.-Recomendado para 
tonificar los órganos digestivos y como especifico de primer orden contraía 
falta de apetito, debilidad y anemia.-Una copita de Quinquina marca CATO, 
tomada antes de cada comida, es el cañón más formidable contra la dis-









GATO" Es la bebida más conveniente para 
GATO 
ni-
i> lima i;uii» C I I I V Í " " x- — 
PAtrrkM flos' bultos y ancianos. 
t r A l U Es recomendado a todas las señoruaB 
señoras y caballeros de salud endeble, 
cansada por la Inapetencia. 
Con solo tomar algunos litros es el ap®-
flATrv» ritlvo (,ue se impone. rt. 
VrAlU Mezclado con BACARDI es Cocktail nu 
_ . _ _ tnero 1 de Jos Connaissours. ,, 
GATO" Mezclado con Oíd Tora Gin es el Cocktau 
número 2 de los cafés de moda. 
Se encuentra en todas las casas P61?!̂  
lares para tomarlo antes de las comm^ 




y el CHAMPAGNE 
dilatados y dispépticos. -r. 
GATO Es el arma de los cantineros listos pov 
que con una copita que sirvan una * • 
P A T f \ ' ' auinentan la clientela. 
^ •L ü Se venden en todos los almacenes de vib-
res al por mayor y cafés, hoteles y rcSlf . 
PIPERnHElDSIEOK raat8 víveres al por menor y víveres tinos-
No confundir el VERDADERO ORIGINAL Y UNICO GENUINO DubO' 
net marca GATO con otras Imitaciones. Resultado, nadie debe pasar «• 
día sin tomar su tónico. 
DUBONNET marca "GATO" r S H S S i 
Pídase un cocktail mim. 1 y 
núm. 2 y apreciarán sn de 
cadezay exquisito gusto 
Compañía de importación-
J . B. MARTIN, 1182 Broadway. 
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De Cárdenas 
E l C e n t r a l ^ P r o g r e s o " 
A. siete kilómetros de Cárdenaa, jun-
a las paralelas del íerrooarrll que hace 
t0 fue de Cárdenas y Júcaro, hoy "Unl-
? s de la Habana" se encuentra el lm-
ortante Central "Progreso" que los se-
fiores Bango y (Jarcia adquirieron en 
ompra de D. Evaristo Rulz hace cinco 
afras y que hoy dia es de la exclusiva 
nrooledad del señor Laurentino García. 
Gusta muoho visitar un Ingenio, pero 
. al central "Progreso" es sumamente 
irradable; es uno de los ingenios más pin-
íorescos, crúzale el ferrocarril por el mis-
o batey y la frondosidad de sus árboles, 
^ orden de sus fábricas, sus lineas bien 
dispuestas, la limpieza y coníort que en 
todo se nota, causan alegría, no solo al 
visitante si que también a los viajeros de 
tos trenes. 
Si solícitos y caballerosos son los em-
nleados de D. Laurentino, al encontrarse 
allí con este gran hombre, las atenciones 
aue él prodiga son verdaderamente dis-
tinguidas. Es Lauro como cuchos aml-
g0s le llaman un verdadero caballero, 
con toda amabilidad, con su afable trato 
recibe sonriente a los amigos que le visi-
tan teniendo gran complacencia al aten-
der toda solicitud que se le haga. 
Muchos y buenos hombres de nuestra 
vieja matrona, la nación Española, han 
venido a Cuba; entre ellos hay que esco-
jer a D. Laurentino García; un noble lu-
chador, su familia toda es Cubana. Algo 
me contó; con sus esfuerzos unos $40.000 
tenia al sorprenderlo la guerra de 1895, 
ese dinero se perdió, concluida la guerra, 
con más amor si cabe a su familia y a es-
ta tierra, fue el primero, en la Provincia 
de Matanzas, que empleó sus energías, por 
que dinero no tenia, en sembrar caña. 
La suerte y su constancia le han ayu-
dado, tuvo en años anteriores arrendado 
el Ingenio "Santa Amalla" en Coliseo, 
de arrendatario de esta finca ha podido 
ser su arrendador y con su creciente 
afán de trabajar, de consocio del Central 
"Progreso" se ha convertido en su dueño 
exclusivamente. 
Unas 1200 caballerías de terreno son 
controladas hoy por el Central "Progreso," 
la tercera parte o más son de su propie-
dad. En ellas tiene este año unos 18 mi -
llones de arrobas de caña y me ha ase-
gurado que en lo suyo propio, la sequía 
del año, le hace una mema de 3 y % a 
4 millones, sin embargo de ello, a más de 
lo diapuesto para su Central, cede cañas 
a otras fincas en cantidad respetable. 
Haber conocido a "Progreso" hace cin-
co zafras atrás y verle hoy la diferencia 
es enorme, —que la asociación do varios 
capitales formen pronto un gran central 
azucarero, es trabajar bien; pero hacerlo 
todo, si asi puede decirse, por el tesón de 
un hombre, es muy arduo. 
No hay en esta comarca quien no quie-
ra a D. Laurentino, sus colonos le distin-
guen, le aprecian sus empleados y tra-
bajadores, él ayuda a todos y en los nego-
cios concede y favorece cuanto puede, 
con verdadera democracia trata al más 
¡humilde, busca para iavorecer a quien a 
su alcance tiene y con respeto y cariño 
todos le tratan. 
En la tarde de ayer, Diciembre 11, ha 
dado principio el Central "Progreso" a su 
zafra de 1913 a 1914; casualmente tuve 
que ir a esta finca y ha sido para mi gran 
'satisfacción encontrarlo en su empiezo 
de molienda, llegué allí cuando empezaban 
sus hornos a alimentarse con el bagazo 
de sus potentes trapiches. 
Como amigo de Laurentino entré se-
guidamente en la casa de Ingenio, en el 
acto me encontré con él, cariñoso, son-
riente como siempre, me alargó su mano, 
con efusión nos saludamos y con esa ale-
gría de quien ama mucho lo que tiene, 
díceme satisfecho, —hace un momento 
he empezado, todo muy bien, estoy con-
tento. — Le felicité con verdadero gusto, 
no tardó en preguntarme por sus amigos 
de Cárdenas, con especialidad por Frarail 
y Bermudez, el Ledo. Reynaldos, el señor 
Sotolongo, para todos siempre tiene un 
recuerdo. 
Gústanme las industrias: a la del azú-
car, la que más entiendo, le tengo un "er-
dadero amor. No podía sustraerme al 
llagar al gran Central "Progreso" de ente-
j rarme de todo, de lo que estuviera a mí 
vista. Se lo manifesté a Laurentino y 
respondióme, que, con toda satisfacción, 
i él, de lo quo supirse y de- sus empleadas 
I todo dato que desease, —para el perió-
¡ dico "Diario de la Marina" le dije— y 
contestándome, con alma, vida y cr.ra/ón. 
Comprendiendo que n j quería perder 
tiempo y sabiendo que conocía a su Ma-
estro de azúcar el señor Patrocinv) Pi-
loto, a él me encaminó, para que mientras 
atendía y vigilaba en sus comlenzcs el an-
dar de su maquinaria. Piloto me diese 
buenos datos de su casa de calderafc y 
manifestándome. —Antes se ha gastado di-
nero aquí y esto no obstaiuy, en mejoras 
este año he empleado $100.000 solo en la 
casa de Ingenio. 
Es amigo afable el Maestro señor Pi-
loto, inteligente, do mucha práctica y 
competencia en una casa de caldera;;, con 
mucho agrado me saludó y al saber mi de-
seo, empezó mostrándome lo nuevo ins-
talado, un tacho de punto o0 toneladas 
de masa cocida, de íabrlcicióu Alemana, 
constructores F . Hallstrom, todo fundido, 
sus entradas de vapor, llaves y demás 
accesorios de fabricación del dia lo que 
dán a dicho tacho un golpe de magnitud 
que escrito no se conoce, verlo, tocarlo, 
es como se aprecia, su trabajo ha de ser 
soberbio, 15 minutos estu/e contemplán-
dolo; seguidamente pasamoa a una má-
quina de vacío de las mayores, también 
Alemana, System Burekhardt etc. Welss, 
de un metro de diámetro en su bomba, 
es magestücsa, la conexión de lacno y 
máquina con lo anterior de la finca es de 
la mayor importancia, buscar que todo 
trabaje en unión y separadamente, los 
expertos en mecánica bien lo saben; rae 
enseñó Piloto otros motores nuevos, dú-
plex de agua y guarapo, filtros gigantas, 
tanques, etc. —diciéndome, tengo amigo 
mió esto dispuesto y con capacidad para 
200.000 sacos de azúcar y anote Vd. es-
tos datos. 
Cuatro tachos de punto, el nuevo y estos 
tres más que en conjunto llevan una ca-
pacidad de 160 toneladas. Para evapo-
iación hay: 
Un triple efecto, fabricante J.J. Gllalu 
de 10.500 plés de superficie calórica y 
Otro triple efecto de 6.000 piés con su 
buen tacho al que dan el nombre ie Poly. 
Para defecar el guarapo existen 6 de-
fecadoras de a 5.200 galones de cabida 
cada una con su magnífico calenta lor de 
guarapo. En cachaceras hay 20.CH)0 galo-
nes de capacidad y sus residuos van a los 
8 filtros gigantes conectados a ?u poten-
te y moderna bomba de cachazas. 
Su tanquerla para meladuras es de 
40,000 galones y para trabajar sus mieles 
adamas de un tanque de 50.000 galones 
en ei interior de la fábrica hay un juego 
do 12 tanques para mieles, todo perfecta-
•aieure acondicionado. 
C H A M P A G N E 
t i 
E L P R E F E R I D O . 
S 8 X Q , D E U C i 
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P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
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O F I C I O S 1 3 . H A B A N A 
jpADOS Y TIENDAS DE CAMPAÑA CUBIERTAS PflRH Ĝ RRETOSES 
Tratamiento especial para este clima T R O P I C A L a prueba de agua y moho 
Estos encerados no contienen aceite que los hace sucios, ni cera que los 
Pone muy pesados. Usándose desde hace 5 afios con excelentes resultados 
P a r a m u e s t r a s y p r e c i o s a 
frank L. Getman por el Teléfono A-7789 o Lonja 438,-Bal)ana 
L A FIESTA DE L A A V E L L A N A E N E L COLEGIO DE B E L E N DE LOS P. P. JESUITAS.—&i alum. 
no Pedro Martínez pronunciando su discurso. 
nos, sólo cuatro. Tres son completamen-
te nuevos asi como sus calderas de 22 x 
8 pies, forman todos los hornos un "tam-
dem" todos en un cuerpo y de una insta-
lación de verdadero gusto. Tres bombas 
dobles de alimentación hay para las cal-
deras con cualquiera de ellas todo se ali-
menta, si en otras piezas hay repuesto en 
esto está triplicado. Los ventiladores ya 
los horneros ni siquiera los hacen andar, 
no lo necesitan. 
También en el Juego de hornos hay 
uno nuevo de una caldera independizada, 
es para cuando por fiestas o días de guar-
dar no trabaje la finca y por alumbrado 
y cristalizadores sea necesario el vapor. 
En los hornos, la importante reparación 
habida en este año se ha previsto el hue-
Pcra ~descarga"de~Ío8 tachos exjtten 20 Feo <l"e deben seguir las máquinas de mo-
ler, dejándose por tanto expedito el lu-crlstallzadorea abiertos del fabricante 
Cardenense Manuel Galdo con capacidad 
de 130 sacos cada uno y 3 cristaliríaáort>L< 
al vacío de la marca St. Quentin, E l fru-
to que en ellos se deposita después del 
conveniente tiempo de manipularse ise-
gün la práctica del dia pasa a ser centri-
fugado en tres magníficos juegos de cen-
trífugas de a 40 pulgadas, modernas 
"Watson." 
Para evaporación de tachos y aparatos 
evaporadores hay dos magníficos y gran-
des condensadores con sus instalaciones 
ad-hoc, suplementos estos que son costo-
sísimos. 
En otros tanques y depósitos necesa-
rios, par guarapos, mieles para cristaliza-
dores, marechdles, agua, para la alcaliza-
ción y separar la.c Impurezas hay toda co-
modidad, en su número y buena instala-
ción 
Para tanque de miel final cuenta la fin-
ca con su magnífico depósito cilindrico 
de 250.000 galones sobre su buena base, 
compacta, de ladrillos. 
Para el análisis de todos los caldos y 
frutos existe un laboratorio que no deja 
nada que desear, a su frente se encuen-
tro el inteligente químico señor Roberto 
Martínez, tuve el gusto de conocerlo, co-
mo empleado de "Progreso" es culto y 
gar para un nuevo "tamden" que se agre 
gará, de molinos, el año que viene. 
Al departamento de centrífugas, el en-
vasadero, aunque no trabajaba, allí lle-
gué, lo moderno pronto llega a esta finca; 
dos magníficas romanas colgantes o 
aéreas, como quiera llamársele, tiene ins-
taladas para los sacos de azúcar, con una 
basta pero hay .dos, son de "Fairbanks," 
muy elegantes. 
Otros artefactos de la casa de Ingenio 
quise ver como el resfrladero, lo medí con 
mis pasos, sesentiocho largos le conté, 
agua cristalina llueve en él que si tendría 
que dibujar recurriría a las figuras de 
ciertos libros dando detalles del "dilu-
vio." 
• E l trasbordador de cañas, basculador, 
es de sistema "Vllá," cardenense puro, 
un buen hombre que ya no existe fué el 
alma de ellos; pero siguen fabricándclos 
sus descendientes con las mejoras riel 
día. Estos basculadores llevan al conduc-
tor la caña que se quiera, del enjaulado 
de los carros no se pierde una caña. Tie-
ne la finca para el transporte de .'a caña 
ciento treinta jaulas o carros que con los 
viajes dobles que pueden hacer por sus 
cortos reporridos hay cinco entradas de 
trenes de caña al día empleando en ellos 
tres potentes locomotoras, además las ca 
muy atento. Por recomendación de don f.ag cercanas al batey son tiradas en ca-
Laurentino me mostró dos análisis he-
chos en la tarde, de las cañas molidas, 
dando como promedio Beaumé. Sacarosa 
13.66 (nueve grados.) 
—Buenos caldos, me dijo, para la épo-
ca en que estamos, habrá un magnífico 
rendimiento. Me congratulé de la noti-
cia por el dueño de la finca y sus emplea-
dos. 
Si la casa de calderas, lo montado en 
plataformas de hierro es bueno y gran-
de, las máquinas instaladas en el piso 
tercero para su funcionamiento, raerecei* 
atención aparte. 
Existen 3 máquinas, bombas de vacío, 
alemanas, que hacen producir vacío se-
co de 28 pulgadas cada una, con toda 
constancia, extrayéndose así la fuerte 
evaporación de tachos, tres magníficos 
dúplex de inyección que en conjunto in-
yectan a la gran elevación de los conden-
sadores 13.500 galones de agua por mi-
nuto, repartido esto en forma para que 
unos y otros, tachos de punto y evapora-
dores puedan trabajar como se desee. 
Para los guarapos, mieles y masa co-
cida existen magníficas bombas por par-
tida doble, arreglado a las eventualida-
des que puedan presentarse. 
Para las centrífugas hay dos potentes 
motores muy bien enjaezados, si cabe la 
frase, por sus relucientes correas. 
No queriendo detenerme más en la ca-
sa de calderas ful a contemplar el buen 
nulas. 
Para toda reparación en hierros, oren-
ctr y maderás hay en Piogreso" un cjtn-
plcto taller, grúa en ellos y las máquinas 
principales, buenas fraguas modernas, re-
cortadores, tarrajas, seguetas, tornos, pun-
zones, cepillos, taladros, etc., etc.. y hom-
bres adiestrados satisfechos en sus pues-
tos. , 
Una buena amnliación en una de_sus 
principales naves se ha hecho este ano a 
la casa de calderas y máquinas, en sus 
grandes persianas vi hoy varios carpin-
teros trabajando, el mismo don Lauren-
tino me informó que tiene en cartera 
otras ampliaciones para el presente ano. 
entre ellas, muy próxima, üna expléndida 
casita para un futuro matrimonio. E n ca-
•Jsa de don •Laurentino lo saben. 
Un experto maquinista, don Emiliano 
Víctor, con un buen personal atiende a 
aquella maquinaria y es notable la tran-
quilidad que respecto en Jefes y subal-
ternos, allí reina. E l operario bullicioso 
y no trabajador que vaya a "Progreso" se 
tranforma. Adquiere el sello de la casa. 
De alumbrado eléctrico es aquello una 
t \ Modelo Cubano 
Faustino Lóipez—dueño de E l Mo-
derno 'Cubano sito en Obispo 51—tio-
andar de las máquinas de moler. "Tiene , , * ;+-^ iQ_ r.íV'Yí 
en este departamento el Central "Pro-¡ el gusto de íelicitar en Jas proxi-
greso." Moderna desm'enuzadora de K r a - ! mas Pascuas y en el JVuevo Ano de 
Jewskl etc. Pesant de 40 pulgadas de ¡ 1914, a sus consecuentes favorecedo-
res y al mismo tiempo pone a la dis-
posición del público inteligente de 
esta culta capital, los exquisitos tu-
rrones para Nodho Buena y las más 
ricas confituras recibidas directa-
meme de las mejores fábricas íe Eu-
rop.i y los Kstados Unidos. 
P-n esta popular repostería parisién 
hay erran surtido eu preciosos estu-
ches, bomiboneras y objetos de arte 
conteniendo dulces finos y exquisitas 
confituras, propios estos estuches de 
alta novedad para hax̂ er los obliga-
dos regalos de pascuas. Cuando se 
trata de un saarto, mi matrimonio o 
un bautizo se sirven a domicilio pre-
vio aviso, dulces y helados de todas 
clases siendo el afamado biscuit gla-
cé la especialidad de esta casa. Bl 
Moderno Cubano.—Obispo 51. 
maravilla, tres dinamos tiene instalados y 
con una basta, todos los lufarw tienen 
luz eléctrica, hasta en las cuadras de los 
bueyes se refunde ]a luz. 
¡Loa empleados cómodas casas h«<bitaa, 
don Laurentino de todos se acuerda y les 
busca buenas comodidades. 
Estuve en la casa-escritorio, un palacete, 
todo muy bien ordenado y a cargo de Jó-
venes que Lauro aprecia bien. 
Un correcto caballero, don Marcelino 
Berdlales, tiene don Laurentino García de 
Jefe de su finca, es persona muy agrada-
ble, le conozco hace tiempo y cada día le 
distingo más. Muchos años hace que ayu-
da con toda eficacia a don Laurentino. 
Hechos mis anteriores y liigeros apuntes 
volví de nuevo a juntarme con D. ¡Lauren-
tino. Lo que yo he anotado él no lo sa-
be pero díjome,—comee con nosotros, te 
quedae aquí y así con tiempo harás tu» 
anotaciones. —A comer acepté, quedarme 
no. Como lo mismo hay trenes a las seis 
que a las ocho tuve a bien asentir para 
la comida y con lo cual completé en par-
te las notas que deseaba. 
Me informé don Laurentino tener dis-
puestos este año para "Progreso" diez y 
seis millones o algo más de arrobas de 
caña y que espera hacer de ciento cua-
renta a ciento cincuenta mil sacos de azú-
car. 
Que la organización de su molienda la 
"tiene bien planteada que como contaba 
con un gran personal en sus colonias y 
siendo estos lugares cercanos a Cárdenas, 
bien dotados de persoiial, no le faltarían 
trabajadores haciendo su zafra cual otras 
veces a tareas llenas, que por la necesi-
dad de un buen servicio amplió este año 
sus aparatos en la casa de calderas y hor-
nos y que en las cinco zafras que con la 
presente hace "Progreso," solamente en 
el batey lleva gastado como un millón de 
pesos en mejoras. 
Que la seca del año ha perjudicado bás-
tante y que aunque con tarea completa 
en todas éstas comnreas no ha de bajar 
las mermas del 20 por ciento menos. 
Que es lamentable saberse cada día pri-
mero lo que baja el precio del azúcar, que 
se hace de mucha necesidad conseguir 
un poco más de precio a fin de obtener la 
renta que debe dar el capital, que le 
alienta la esperanza favorezca a Cuba la 
rebaja de los derechos en los Estados 
Unidos. 
L a industria del azúcar es costosa, es 
indudable que un Ingenio produce mucho 
dinero; pero siempre hay mucího que 
gastar y los (hacendados tienen muchos 
problemas que vencer. 
Díceme Laurentino: "Tenía el año pasa-
do casi tanto vapor como en este, pero 
buscando el aprovechamiento del com-
bustible "gastar menos leña" hice im-
portantes reparaciones en los hornos; 
creo poder conseguirlo ahorrándome un 
tbien pico en la leña. 
También me expuso que a dos pies den-
tro de su casa de calderas tenía cuanta 
agua necesitase, tiene allí mismo la to-
ma de agua para todo, nunca se ha achi-
cado ni en la más rigurosa seca—agre-
gándome, tengo en el lindero del batey un 
manantial poderoso, no lo utilizo aún y 
tengo el proyecto de dotar a las tierras 
de "Progreso" (su fundo) de un sistema 
do regadío. Con agua y aibono he de con-
seguir doscientas mil arrobas por caba-
llería-
Las ventajas del "Progreso" son noto-
rias sobre otros Centrales, tiene un gran 
ahorro en «us fletes, a siete kilómetros 
del Puerto de Cárdenas paga el míni-
rmin, con el flete de sus cañas para lo 
mismo, los "Unidos" teniendo que hacer 
diámetro en sus mazas y tres tapiches de 
moler de 7 y 6112 pies, uno de máquina 
francesa, dos de máquina Inglesa de 
"Freltcher" todo todo superior. Lo que 
pueden moler no lo sé, el amigo Lauren-
tino me dijo que los tiene arreglados pa-
ra, de 126.00 a 130.000 arrobas por día, 
moliendo encontró aquellas máquinas y 
moliendo las dejé, no vi en ellas ninguna 
interrupción, un ronquido parejo y agra-
dable en cada trapiche; incluso desme-
nuzadora todos tienen presiones de aire 
e hidráulica trabajando con entera per-
fección, resulta grato ver cuando com-
pletamente deshecho y seco sale el baga-
zo del último trapiche, parecióme una ex-
pléndida manta sedosa que se va desha-
ciendo al caer en la estera para los hor-
nos. 
Su departamento de horno compónese 
de seis con doce calderas y tres colosales 
torres de 1&5 x 11, 140 x 10, 120 x 8 pies 
de altura y diámetro, producen sin for-
zarla tres mil caballos de fuerza. Ayer en 
el empiezo no funcionaban todo los bor-
lo que correspondía hacer al que fué Fo 
rro-carril del Sur de Cárdenas, por h a 
ber los señores Bango y García puesto 
en explotación el Central "Progreso" sa-
có ese ramal del mlamo batey a Coliseo: 
de los Unidos" es el ferrocarril, pero su* 
negocios en los terrenos que cruza, son 
dol Central "Progreso." 
Una y otra casa dan gran ventaja, un 
ahorro positivo de mucho dinero en rela-
ción con otros lugares. 
Se daba corriente a las luces cuando 
acompañado por don Laurentino y el se-
ñor Berdlales pasamos a comer a la casa 
de vivienda, esta casa es la antigua de 
7 , i r , ^ ' reforma(ía por el actual dueño 
del Progreso," buena casa, muy bien de-
corada, muchas habitaciones expléndidas, 
pieos lujóos y relucientes de mosaicos en 
todo, en sus servicios no falta nada. Des-
pués de acicalarnos un poco pasamos al 
comedor. 
No tiene Lauro la familia en la finca, 
en la dicha casa de vivienda siempre hay 
sobrantes y bien dispuestas seis u ocho 
habitaciones para alojar a amigos y en su 
mesa sucede lo mismo, espléndidamente 
comimos tomando un vino muy especial, 
era comienzo de zafra y nos regalamos 
también con champagne. Nos acompaña-
ba en la mesa, además de Bardiales, su 
Joven hijo llamado también Laurentino y 
los empleados del escritorio, también don 
Ellodoro Rodríguez contratista de una ca-
rretera que a sus expensas hace don Lau» 
rentino del batey de eu Central a entron-
car con la de Lagunillas. Con esa vía to-
do coche o automóvil puede en todo tiem-
po llegar oí Central. "Progreso," espo-
niéndome que ya la utilizarla para ver de 
cuando en cuando en Cárdenas las funcio-
nes de teatro. 
Una educación esmerada ha dado don 
Laurentino a su hijo y le enseña ahora 
una buena administración en su batey asi 
como en todo lo inherente a un Ingenio; 
para que aprecie lo mejor y las bondades 
del trabajo lo hizo ir a Europa de paseo 
este año, será como su padre y quien a 
los suyos se parece en nada desmerece. 
Tiene don Laurentino su familia en 
Matanzas, la educación de sus otros hi-
jos más pequeños lo requiere; si por di-
ligencias no tiene que salir permance la 
semana en el ingenia y hasta los sábados 
no va a ver la familia regresando los lu-
nes. 
Aproximábase el tren de las ocho y don 
Laurentino tan atento y galante come 
siempre me acompañó al Paradero, sim-
Irática Estación de los Ferrocarriles "Uni-
dos," situada en su mismo batey y en la 
bifurcación de las líneas para Jovella-
cos y Coliseo, por (Lagunillas. 
Llegaba el tren, un buen apretón de 
manos nos dimos,—memorias a los ami-
bos me dijo. Subí al tren contemplando 
el bonito alumbrado de la finca, sus refle-
jos llegaban hasta los coches, partió el 
tren y convencido estoy que puede mu-
cho la voluntad de un hombre. 
V I A J E R O CORRESPONSAL. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Teiég. Teodomire 
¡LECHE PURA! ¡LECHE FRESCA! ¡LECHE DE CONFIANZA! 
Ofrecemos al p ú b l i c o u n a 
leche inmejorab le y pura , en 
nuest ro establo, o b ien a d o -
m i c i l i o , de nuestras v a q u e r í a s 
de A y e s t e r á n , a lOc t s . bo te l la , 
ga ran t izando e l buen serv ic io 
y la buena ca l idad de la leche. 
S E S E P A R A N V A C A S P A R A 
^ E N F E R M O S Y N I Ñ O S 
Nuestr 1 l a es " D e la vaca a l c o n s u m i d o r " . Se i n v i t a 
a l p ú b l i c o a 1 iesenciar el o r d e ñ o . 
E L E N C A N T O m f T J ™ e J m o 
c ms 
C 4346 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorro; 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Viales Gratuitos Tremlos de Constancia y Propaganda) • 
Llera idi y Cia . -S . Rafael 1 Habana 
Diciembre 22 de 1913. rrecio 2 centavo* 
NO TE MUERAS SIN TOMAR 
¡ A V I S O ! Antifloo Calé "LA GRANJA" hoy Dulcería "NUEVA INGLATERRA" 
S A N R A F A E L N U M E R O A, C A S I E S Q U I N A A C O N S U J L A D O . 
Para comprar lyechón, OPavos, Pollos, PalomiUs, Gumeas, Turrones, Mazapanes do Toledo, Bombones. Dulces. Objetos de arte y todo cuanto jro dm*> 
comprar para las presentes Pascuas, acudan en seguida a la nueva y hoy tan renombraxla Dulcería, Café, Víveres finos y Restaurant, donde la exquisitez do su 
comida supera a todos los demás, y que lleva por título Dulcería Nueva Inglaterra, donde encontrarán un inmenso surtido de todo lo concerniente a lo que d«ja^ 
expuesto, en la seguridad de dejar complacido al más exigente. ' . , . , 
Sus dueños, que tan conocidos por las personas de buen gusto son, los señores José I^pez Soto y Andrés Oca, que tanta fama han dado durante mu-
chos afios a la "Dulcería Inglaterra" y que hoy desligados por completo de la misma, ofrecen a sus consecuentes carchantes y amigos su nueva casa titulada 
Dulcería Nueva Inglaterra, establecida en San Rafael núm. 4, casi esquina a Consulado, en la segundad de que seguirán otorgándonos el mismo favor que «n la 
NOTA.—Todo aquel que gaste de $3.00 en adelante ,se le hará un regalo consistente en un objeto de arte do gran valor. 
N o l o o l v i d e n , v i s i t e n l a g r a n d u l c e r í a " N U E V A I N G L A T E R R A ^ 4 , S a n R a f a e l 4 , cas i esq. a C o n s u l a d o . — T e l é f o n o A - 8 6 6 7 . 
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E N E L COLEGIO DE JESUS Y MiAEiIA.—La superiora de la bené-
fica institución de San Vicente de P aM, acompañada de la señera Gelats, 
del doctor Echevarría y padrino» c'e la simpática ceremonia celebrada 
ayer; y otras distángnidas personas. 
1WICIAS 
BEL 
DOS PARTIDAEIOS D E CASTILLA 
BRITO.—EL MINISTRO RUSO 
OPINA QUE L A SITUACION D E 
MEJICO NO HA VARIADO NA-
DA.—UN CUBANO QUE ESTU-
VO PRESO POR SUPONERSE 
QUE IBA A MATAR A HUERTA. 
—AMERICANOS QUE HUYEN 
D E T A M P I C O . — A L M I R A N -
T E QUE VA PARA VERACRUZ. 
E L 1' MORRO C A 9 T L E " 
E l "vapor conreo americano "Morro 
iJafiuie" llegó esta mañana a la Haba^ 
na procedente de Veracniz, Progreso 
y Tampico. 
E L AIINISTRO RUSO 
Entre los pasajeros para la Habana 
figuran el ministro de Rusia en Méji-
co, Mr. Ajlexander de Stalewskí. 
Este caballero, qne 'habla bien el 
casteJlano nos dijo que venía a la Ha-
bana con objeto de seguir viaje a San-
tiago de Cuba a fin de embarcar allí 
con ruraubo a Colón, Panaaná. 
E l viaje de Mr. Stale^vski es porca-
menite de placer. Va a Panamá con el 
único objeto de ver la portentosa obra 
del Canal, 
Un cablegrania de la Prensa Aso-
cia-cte, nos dijo qne M]r. Stalewski había 
celebrado nna larga conferencia con 
Mr. Lánd, el Oomfeionado del Presiden-
1 e "Waílson en Méjico, antes de abando-
nar la ciudad de Veracniz, 
E l diplomático ruso nos manifestó 
que lo Ocurrido filé que él había comi-
do con Mr. Ldnd y con el Cónsul de 
AIctaaniia, a los cuales conoció hace 
ber concurrido juntos a nna «acería 
por los alrededores de Veracruz. 
Sobre la situación de Méjico, nos 
dijo qne era la misma, que no había 
variado nada. 
REGISTROS Y MAS REGISTROS 
También llegó en el "Morro Oastle" 
el sacerdote mejicano P. Anastasio Za-
pata. 
No sabemos si es pariente de Eimi-
liano, el famloso caibecilíla, porque 
cuando se lo pregumbamos nos contes-
tó con evasivas, casi molesto por nues-
tra curiosidad. 
E l P. Zapata se ha visto obldgado a 
abandonar su país. 
Las autotridades 'dieron en sospe-
char de él y no pasaba dia sin que 
fueran a molestarle a su domicilio, di-
ciéndole que él estaba en connivencia 
con los revolucdonarios, que era un 
agente de ellos en el pneblo y que lo 
iban a detener. 
Cuando el P. Zapata fué a embar-
carse le registraron hasta los zapatos. 
L A ESPOSA D E UN REVOLUCIONA 
RIO. 
L a señora Carmen Rodríguez de 
García, esposa del señor Francisco 
García, revolncionarío mejicano emi-
grado en esta capital, vino tambaén-
bién en el <rMoTro CasItle,,, aoompa-
ñada de su pequeño hijo Arturo. 
_ AMERICANOS QUE HUYEN 
E n el "Morro CíusítIe,, van para 
New York los ciudadanos americanos 
James L . Nelson y señora; Edward 
C. Osbone, WiHiam T. Carrell Simeón 
A. Josephi: y Charles G. Nelson; re-
sidentes todos en Tampico, de don-
de salieron huyendo, temerosos de re-
poco más de un mes con motivo de ha- sultán- víctimas en los combates que 
vienen sucedióndose entre rebeldes y 
federales, los primeros por tomar di-
cha ciudad y los segundos defendién-
dola. 
Esos americanos, que van con pa-
saje de segunda, han sido embarca-
dos por el Cónsul de su país. 
DOS PARTIDARIOS D E CASTILLA 
BR1TO. 
E n el "Morro iCastleM vinieron dos 
de los partidarios de Castilla Brito, el 
ex-Gobernador del Estado de Campe-
che, alzado en armas el 11 de junio 
últimOi 
Son dichos castáSüstas Ramón Pi-
neda y Rodolfo Rdbiello, 
E l primero era Jefe de Policía y 
Ayudante del Alcalde de la villa de 
Hecelchakán, en el citado estado de 
Oalmjpeche y el segundo era capitán 
del batallón "Aquiles Cerdán", des-
tacado en la capital del.mismo. 
Fueron los primeros en sublevarse 
apoyando a Castilla Brito en su movi-
miento sedicioso. 
E l capitán Ribiello se acogió al ar-
misticio concedido por el Gobierno a 
los pocos dias de ocurrido el alza-
miento y entonces fué llevado a la 
capital de Méjico, de donde se esca-
pó últimamente con -rumbo a Vera-
cruz. 
Pineda continuó al lado de Castilla 
Brito, acompañándole en sus aventu-
ras. 
E n esto lo comisionaron para qne 
fuera a Tabasco en unión de cinco 
hombres más, y en el camino fué he-
cho prís enero. 
Estuvo dos veces en capilla para ser 
fusilado—como lo fueron sus cinco 
compañeros—pero el general Zarza, 
Gobernador Tabasco, influyó para 
que le perdonasen, con la esperanza 
de utilizarlo luego como espía y 
práctico. 
Pineda no se prestó a eld, y a los 
pocos días de estar en libertad vol-
vieron a prenderle, llevándolo enton-
ces a Veracruz, y encerrándolo en el 
Castiüo de San Juan de Ulúa. 
Allí estuvo en el mismo calabozo 
que Manuel Madero, el tío del Pre-
sidente mejicano, hasta hace ocho 
días en cuya fecha le pusieron en li-
bertad bajo juramento de que perma-
necería en Veiracruz sni mezclarse en 
la polfitáca. 
Pineda entonces decidió venár a la 
Haibana. e invitó a Ribiello para qne 
hiciera lo mismo. 
De esta capital seguirán viaje en 
esta semana para los Estados Unidos 
y Anego entrarán en Méjico por la 
frontera a fín de unirse a Castilla 
Brito. 
UNO QUE IBA A MATAR A HUER-
TA. 
E l joven cubano Ramón Fernández, 
regresó hoy a la Habana después de 
haber pasado el 'gran susto en Méji-
co, donde lo acusaron de haber ido 
con e Ipropósdto de matar al Presiden-
te Huerta. 
Fernández llegó a Veracruz el día 
23 de septiembre ultimo en unión de 
Eduardo Falero, también cubano, y 
ambos fueron prAsos, haciéndoseles la 
acusación de referencia. 
E l mencionado joven, después de 
haber estado dos días preso en Vera 
cruz fué levado a Ja capital en una 
penitenciaria le tuvieron quince días 
mas, al cabo de los cuales lo pusie-
ron en libertad demostrada su ino-
cencia, 
E L "MEXICO ,, 
E l vapor americano México entró en 
puerto esta mañana, procedente de 
Nueva York y conduciendo carga ge-
neral y 92 pasajeros paira la Habana 
y 52 de tránsito para Veracruz. 
Entre el pasaje para la Habana fi-
guraban los ingenieros cávales señores 
Rafael M. de Arozarena y Eduardo R. 
Suárez. 
E l abogado doctor Amable Caballe-
ro. 
Mr. Jaimes M. Hopwood y señora, 
banquero el joven estudiante Luis V. 
Places, el empresario de espectáculos 
señor Chas A. Prada y el hacendado 
americano Mr. Edward A. Phippen. 
UN ALMIRANTE 
De tránsito para Veracruz va el al-
mirante de la escuadra americana Mr. 
Henry J . Mayo. 
A bordo del Morro Castle nos di-
jeron que Mr. Mayo va a sustituir al 
Almirante Fletcher en el mando de la 
división que está fondeada en Vera-
cruz y otros puertos mejicanos. 
E L "MASCOTTE" 
Para Key West, .salió hoy el vapor 
americano "Mascotte" llevando 40 
pasajeros. 
Figuraban entre estos los señores 
José Estrada Palma., Alberto Arteaga, 
Oscar Lámar Francisco de Qa Concep-
ción y señora Dolores de la Rosa y 
dos hijas y el Presidente de los Fe-
rrocarriles Unidos, Mr. W. H. Ojilve. 
E L " F A L K " 
E l vapor noruego "Falk^ salió hoy 
para Cárdenas, llevando carga general. 
E L "TOLEDO" 
Este vapor americano salió para Sa-
bina, Texas, 
E L " K A R B N " 
Procedente de Mobüa y con carga 
genenal, llegó hoy a la Habana el va-
por noruego "Karen,M 
E L "CONDE W I F E E D O " 
A la hora de entrar »en prensa 
¡nuestra edición, están los médi-
cos del puerto reconociendo el pasaje 
del vapor español "Conde Wifredo", 
que llegó hoy de Barcelona y escalas. 
quejarse amargamente a los colonos, 
al día siguiente de la asamblea, cuau-
da recapacitaron sobre la ficticia 
solución y vieron que el porvenor su 
oscurecía para ellos. 
Porque y í si el señor Gómez Mena, 
previniéndose contra el funesto pre-
cedente sentado, se escuda en su de-
recho y niega en tiempo muerto re-
cursos a sus colonos? Y ¿si dicho ha-
cendado en vista de todos estos ata-
ques amplia la zona que cultiva por 
administración del ingenio y llega a 
controlar su cana sin necesidad deso-
lónos intermediarios? 
"No lo conseguimos todo, pero sí 
una buena parte,"—dijo el señor 
Gato a los asambleístas para acabar 
pronto. 
'Los colonos no han conseguido na-
da, porque no podían conseguirlo en 
esta situación crítica. 
No han conseguido más que un des-
encanto, lusionados con promesas, 
faltas de ilógica vieron rescindidos 
sus contratos, perdonadas sus deu-
das, aumentado el precio y hundidos 
a determinados propietarios. 
, Y nada de esto que sería contra to-
da ley y contra el orden social se ha 
realizado. 
E l conflicto queda en pie y tal vez 
se agrave porque lo agrió el desen-
canto. 
Y porque nuevas ingerencias y nue-
vas pretensiones vendrán inmediata-
mente a complicarlo. 
BASTA POR HOY 
Pero esta información se extiende 
en demasía, y aún nos quedan" 
por aclarar muchos extremos y ha-
blar mucho sobre los conflictos que 
se preparan. 
SE PREPARAN ¡LOS ANARQIJTS. 
TAS 
Uno es el de los macheteros, qne el 
dia 28 celebrarán en Güines un mitin 
al que irán para hablar anarquistas, 
de la Habana. 
ACLARACIONES CONVENIENTES 
Antes de terminar queremos con 
datos demostrar que, contra lo qne se 
dijo, el central "Teresa" no suspen-
dió ni un solo momento su molienda 
ipor falta de caña. 
Comenzó su zafra el dia 12 del ac-
tual moliendo 135,171 arrobas de ca-
ña, y en días sucesivos, hasta el día 
20 en que tomamos estos datos en los 
propios libros del central, moiió las 
siguientes cantidades: 166,446' 169-
855; 211569; 200,71^; 211,3^5; 234!. 
956, 241,951; y 289,252. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
; LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
c. 4309 26-5 D. 
Asociación Canaria 
De orden del señor Presidente Ge-
neral, se hace público por este medio, 
para general conocimiento, que poí-
no ¡haber sido posible cmaplir las dis-
posiciones-establecidas en los artí-
culos 77, 78. y 79 del Reglannento Ge-
neral vigente no han podido ede-
brarse las elecciones generales que 
según determina el Aiitícniq 65 del 
citadlo Reglamento, debían, ĥ iberae 
ceiebraido hoy. 
Haibana, Dicienibre 31 de 19il3. 
Joaquín de O'Otarapo, 
(Secretario-Oontador. 
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FIESTA SIMPATICA E N E L 
\im Vicente de Paúl con la erecció 
COLEGIO "JESUS Y MARIA,'-*—En la benéfica caaa se ha festejado A 
i de un sencülito monumento, un sucuiento flmuerzo a lo» niños y otroa 
La Asamblea Agrícola 
(Viene de la primera) 
gado a hacerlo aun cuando el precio 
del arácar baje este año. Pero como 
se calcula que el precio será bueno, 
unos colonos no -obtendrán ventaja 
•alguna sobre el aña anterior y otros, 
en cambio, perderán un cuarto de 
arroba al no regalárseles más que 
un cuarto en vez de la media con que 
el señor (Gómez Aliona les beneficiara 
el año pasado. 
Y sin concesiones de ningún ha-
cendado de la provineia y con las so-
las del señor Gómez .Mena, que no lo 
son do hecho, la asamblea, por boca 
del señor Gato -se dió por satiste-
cha. 
E L DESALUENTO DE 
LOS OUAOTÍOS 
rNp se dió por satisfecha! Lo sa-
bemos bien nosotros que hemos oído 
la Cas/e//ana 
Compostela 114—(Arco de Belén). 
En esta acreditada caso importa-
dora de femrotecría locería y ^cristalería 
encoaitoará di público que la visite un 
esplendido surtido de todo lo concer-
niente al giro a qne se dedica y a pre^ 
cios sm competencia. Entre las nove-
dodes que figuran entre el extraordi-
nario surtido de Nochebuena, Pas-
cuas y Año Xuevo se destacan los cu-
biertos y el servicio de plata Kriipo 
pues esto es muy nuevo y mucho ni¿-
jor qu.í la plata Oristopf. 
_La plata Krupp tiene mucha dura-
ción y hay varias clases inferiores y 
superior pero ambas clases son buenos 
y garantizadas por esta. casa. A loa 
dueños de Hoteles. Restaurants y a 
las fanukas partiouk.re8, conviene 
gastar el dinero de una ve? en objetos 
útiles, prácticos .y duraderos como 
acontece con la plata Knipp. 
En cuanto a loza corriente v loza 
ñna y todo lo que pertenece al giro 
de esta casa, como es importación di-
recta sus precios ofrecen más venta ¡as 
para el comprador. 
" L a Castellana".. Compostela 114 
Teléfono, A-1071. 
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E l e g a n c i a d o ' c o r t e . F*" 
n u r a d e c o n f e c c í ó n . C a l i -
d a d q u e r e s i s t e a l t r a t o 
d u r o d e l p e o r l a v a n d e r o . 
S o n l a s c u a l i d a d e s q u e l 
d i s t i n g u e n l o s c u e l l o s 1 
MERCUIO 
d e t o d o s l o s d e m á s . -
P i d a c u a l q u i e r f o r m a ert 
c u a l q u i e r c a m i s e r í a , o ü l 
d a n d o d e q u e í l e v e n 
m a r c a 
la 
1 3 
p a r a e s t a r s e g u r o d e u s B 
l o s m e j o r e s . 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTÍFRICOS DEL D R . W E B E R 
Los mejores para la conservac ión de la boca y los diente*-
^ y ! l _ _ e e n S o g u e r í a s y Per fumer ías al por mayor | 
C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A C A R L O S T E R R E N , 
